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D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E A N O C H E 
DLOCrios a l r e - t . — l o q u e m m 
ROMA'NONEiS. — BON. A>DF0N-
CON LOS PROMINENTES DEL 
REPTJBLÍOANI^MO. 
Madrid, 15. 
Se tributan al Rey grenerales do-
gaos el régimen inaugurado 
de la puerta abierta se considera co-
¡mo el prólogo d« una era de toleran-
oias y de mutuo respeto para tô as 
las huestes polítioas, oosa que no exis-
tió hasta hoy. 
Dícese que el Rey quiere maroihar 
de adiendo oon el movimiento mun-
dial̂  encauzando todas las fuerzas na-
cicnales. cualquiera que sea su proce-
dencia, en provecho de la naiciidn. 
También se elogia a don Gumersin-
do Azcárate y la mayoría de los dia-
rios cálifíoan la entrevista del ilus-
tre republicano con el Rey, de Joma-
da histérica. 
W tódo una cóntestaición a las imper-
ÍMencias áe- aigunctó conservadores, 
Bl J«fe del Gobierno se encuentra 
muy satasfedho y dice que de este mo-
do contesta él a las diatriba* que loa 
Btóuristas le dirigen. 
I*os hechos—agrega — demuestran 
«Jocuentemente quién es el que mejor 
pervicio ha prestado al Rey, si yo 
acercándolo a los republicanos o iMEau-
fa buscando jgrarísimas oompiicacio-
ses a la Gorona. 
Bl Rey, según se dice, seguirá reci-
biendo a los republicanos a tenor de 
3o que exigen los intereses del país. 
DECTjAKiAíCIONES DE AZX'ARA 
TE.— L̂A BIPBESION Ql.-E HA 
SA0AD0 DE SU ENTREVISTA 
CON ÉL REY. 
MadrM, 15. 
Interrogado don Gumersindo Azcá-
rate sobre su entrevista con el Rey, 
dijo a los periodistas que le había 
sorprendido muy agradablemente la 
lateHógencia que revela don Alfonso 
y sobre todo el conocimiento perfecto 
«iue tiene, no sólo de los problemas 
nacionales, sino hasta de los extran. 
p08, cuyas legislaciones conoce 
Iguahneute que la nuestra, 
ô q-ue más me admiró fué su Ua-
su sencillez; Hombre muy cul-
*<>. creo que su disposición de ánimo 
^ autoriza a creer que han desapa-
los tradicionales obstáculos 
^e encontramos hasta hoy para el 
Progreso del país. Desde esta fecha 
quedará consagrada la costumbre de 
consultar el Rey a las extremas iz-
quierdas, a las que el maurismo tra-
taba de acordonar como si fuésemos 
apestados. 
Estas entrevistas con el Rey—ter-
minó el señor Azcárate—no implican 
una modificación de la conducta de 
los republicanos; pero el patriotismo 
nos obliga a colaborar en la grandio-
sa obra del progreso y justo es que 
reconozcamos los méritos legítimos, 
aunque éstos adornen a. persona 
real. 
El señor Azcárate recuerda la ges-
tión de los pafltfádos que destronaron 
a los Bragadas en Portugal y diOe 
que de los partidos políticos en Espa-
ña dependerá el éxito de las buenas 
disposiciones en que se ha expresado 
él Rey. 
LA ACTUALIDAD PALPITANTE. 
nKGonvro g k x e k a l . 
Madrid, 15. 
Entre las declaraciones de los pro-
jcainentfis republicanos que los diarios 
publican, figura la del ex-m'vrastro 
don Fernando González, quien aplau-
de satisfechísimo al Rey y a Azcárate. 
Satisfáceme — dice— êl ambiente 
oxigina:do que respiramos y lo com-
paro con el asfixiante que nos envol-
vió hasta ahora. Desde hoy comenza-
remos una vida verdaderamente eu-
ropea. El sectarismo ha desaparecido 
para siempre de España. 
UN ACA K TA DE O ALDOS.—MED 
QUIADES ALVAREZ. 
Madrid, 15. 
Don Benito Pérez Galdós ha escri-
al Conde de Romanones, felicitán-
dole por ei éxito que para el Gobier-
no implica las tendencias del Mo-
narca. 
Azcárate es visitadísimo y los re-
publicanos no pierden la ocasión de 
exteriorizar su regocijo y su confor-
midad con lo ocurrido. 
Melquíades Alvarez ha hecho un 
elogio'caluroso del Rey, así como del 
señor Azcárate. 
EL EMPRESTITO DE SETENTA 
MILLONES. 
Madrid. 15. 
A consecuencia de los sucesos polí-
ticos ha decaído algo el entusiasmo 
que en un principio despertara el em-
préstito. Falta suscribir cinco millo-
nes. 
. LOS CAMBIOS 
Madrid, 15, 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 27,04 y los francos a 7,30, . 
ESPAÑA Y LA SANTA,SEDE 
Roma, Enero 15. 
El Vaticano y España han reanu-
dado sus relacione ^diplomáticas. El 
nuevo Embajador señor (Mbetón ha 
presentado ¡hoy sus credenciales en 
la Secretaría de Estado del Vatica-
no, sin que este acto acredite que el 
actual Gobierno español retire de su 
programa la Ley de Asociaciones Re-
ligiosas. 
Sean cuajes fueren los rumbos de 
la política de España en sus relacio-
nes con la Santa Sede, aquí ha sido 
muy bien recibida por la opinión es-
te mayor acercamiento de la nación 
espñola al Vaticano. 
EL CASO DE CIPRIANO CASTRO 
Nueva York, Enero 15. 
La junta especiail de Oomásionaídos 
de inmigiTación constituida para in-
vestigar ei caso del ex-Presidente de 
Venezuela, general Cipriano Castro, 
ha decidido que no se le debe permi-
tir la entrada en los Estados Unidos, 
declarando que durante la; investiga 
cien cometió frecuentemente el deli-
to de perjurio. 
tos abogados de Castro anuncia-
ren inmedi atamente su propósito de 
apelar al Defpartamento de Comer-
cio y Trabajo, y también de volver a 
llevar el caso a los tribunales si el Se-
cretario Naigel confirma el faílo de los 
comisionaádos, 
B ASE BALL 
PMellia, Enero 15. 
Mr. W. H. Locke, de Pittsburg, hi-
zo pública esta tarde la noticia de 
que había comprado el club de la Li-
ga Nacional "Bhiladelfia," sin men-
cionar el costo de la transacción. 
. LAS ELECCIONES FRANCESAS 
París, Enero 15. 
En sesión mixta preliminar de los 
partidos que componen las mayorías 
¡del Senado y la Cámara se votó dos 
veces sin resultado definitivo, para 
idesignar candidato a la presidencia 
de la República. 
i El Prim&r Ministro Poincaré y el 
I Ministro de Agricultura Pams, res-
pectivamente, obtuvieron el mayor 
número de votos en las dos votacio-
nes, pero no los suficientes para ase-
gurar la mayoría necesaria. 
La votación continuará mañana. 
DECISION DE LOS ALIADOS 
Londres, Enero 15. 
los aliados han determinado sus-
pender toda, acción para que Tur-
f 12 meses $ 15.00 plata 
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quía tenga oportunidad de discutir la 
contestación que ha de dar a la nota 
de las potencias. 
Han reiterado, sin embargo, la 
exigencia de que Turquía ceda An-
drinópolis dentro dé una semana. 
ORAN HUELGA EN PERSPECTIVA 
Nueva York, Enero 15. 
| Han fracasado los esfuerzos del 
hÓomisionado del Departamento Fe-
|. deral de Trabajo, Mr, Charles P. 
| Neül, y del Juez del Tribunal Fede-
| ral de Comercio, Mr. Martin A. 
| Knapp, quiénes, como mediadores, 
i han estado procurando dirimir la 
disputa pendiente entre los ferroca-
rriles del Este y sus fogoneros y ma-
• qninistas. 
Los mediadores han dado por ter-
j minadas sus tareas, en vista de las 
| [pocas probabilidades de llegar a una 
i solución satisfactoria. 
Se procederá inmediataménte' a so-
| meter a votación la cuestión de la 
i huelg-a. creyéndose que el resultado 
i será que 35,000 hombres empleados 
I por 54 emprésas feíToviariae ' suspen 
; derán el trabajo. 
ORA VES IMPUTACIONES 
New York̂  Enero 15. 
Los comisionados que investigan el 
caso de Cipriano Castro, según noti-
cia<s posterioreŝ , han manifestado que. 
se le a cusó de ser responsable de la 
muerte del generaíl venezolano Anto-
nio Paredes, negándose Castro a 'dar 
información ninguna sobre este parti-
; cuilar, por más que se le advirtió que 
su silencio se consideraría como una 
confesión de culpabilidad. 
Se excluye, pues, a Cipriano Castro 
| del territorio de los Estaidos Unidos, 
i según la decisión de dichos comisiona-
dos "por haber cométido el crimen de 
felonía, que envuelve una vileza mo-
ral." 
LA AUTONOMIA IRLANDESA 
Londres, Enero 15. 
El "bUl". concedienido la autonomía 
a Irlanda ha llegado a su trámite final; 
j habiéndose pronunciado enérgicos dis-
: cursos por Asquith y Balfour. Este de. 
! claró que el estado actual de la pro-
| vineia de ülster era semejante al de 
las colonias americanas antes de esta-
! llar la revolución. 
i El orador, en un arranque de elo-
I cuencia, dijo que " si corría la sangre 
! los verdaderos asesinos serían los que 
¡.no tuvieren valor para hacer frente 
i a la situación." 
. CABLEGRAMIAS COMERCIALES 
Nuero, York, Enero 15. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
iteres,) lOl.Va 
Bonos de los Estados Unidos, a 
101. 
Descuento papel comercial, de 4.% 
a oVi por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, 4.83.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
•banqueros, .'H.̂ .IO. t 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|y., 5 francos 16%. 
Cambios sóbre Hamburgo, 60 d\f:y 
ba-ftqueros, - 95.1̂ . 
Centrífugas polarización %, en pla-
Z B , 3.48. 
• Centrífugas pol. 96, en plaza, 21̂  
cts. c. y f. 
M ascabado, polarización 8̂  en pla-
za, 2.98. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.73. 
Hs.rina patente Minnesota, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
W-10. 
Londres, Enero 15. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96. .10s. 
9d: : , : :,r;: • •.. . • • , • . 
Mascabado, 9s. ;3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha,' 9s. 41/sd. 
Cons oli dad os,: p.x-interés. 74.1.1-16. 
Descuento, Banco-de Inglaterra, 
5. por- ciento. 
T;as aciones comunes de tos Ferro-
carriles Unidos de. la/Habana regis-
tradas en Londres cerraron íroy a 
£90^ ' ' ' 
París Enero 15. 
Renta ^ Francesa, ex-interés, §9 
iranios, 15 cuntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Uneró 15. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores dé esta plaza, 2©2,070 accio-
nes y 1.861.000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
V a l o r _ p f i c i a l 
DE LAS MONEDAS ClflCULANTlS 
O. A. 
OateMB. . * . , , 
Luises. . . . . . 
P«so plata espafiola. 
40 c»ntr-voffl plata id. 
2© Idem, Idem, id. . 







M e r c a d o P e c u a r i o 
• Enero 13. 
Entradas de l di a 14: 
A varios, de Griiincs, 1,230 macliog 
vacunos." 
Balidas del día 14: 
. Para abastecer los mataderos d* 
esta capital salió el siguentc ganado: 
Matadero'de Luyanó, -W machos va-
cunos.* , , 
Matadero Industrial, 340 maclios y 
40 hembras vacunas. 
• Para otros lugares:' ' ' : 
No hubo. 
Matadero Industrial 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
G-anado vácurio ; 288 
líJem de cerda'. . . . . . 12& 
Idem, lanar; .. . . . . . . , . 12 
Se detalló la carne a los..siguientes 
precios en plata: • -
La de torqs. toretes, novillos y va-
cas, a 17, 18 20 y 21 cts. el. kilo. 
Terneras,-.a -22••cts. - el kilo. 
Cerda, de 32 a 3)6 cts.. el . kilo, r; 
, Lanar, de 30 a 34 cts. ol kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy:; 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero 15, 
Azúcares.— La cotiza-ción de la re-
m ola cha en Londres, acusa alza ha-
biéndose cotizado hoy a 9ís. é^dv 
En Nueva York el mercado rige sin 
cambio. 
El mercado local rige en las mismas 
condiciones avisadas anteriormente. 
Oambios.-̂ Rige el mercado con 
.demanda moderada y sin variación 
en los precios. 
Cotizamos : 
Comercio Banquero? 
(rtuiado vactiito . , . , . 
Idem de. cerda". . . . . . V. 27 
i Idem lanar . . . . . . . . . 23 
Se detaUó la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 1.9, 20 y, 21 cts. el kilo. 
Lanar, de, 32 a 34 cts. el kilo. ' 
Cerda, a 34,, 36 y 38 centavos, -v-
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Caisezai 
10. >á 18, H 
19. P. 











Hambnríro, 3 div. _ 
Estados Unidos, 3 á\v 
España, s. plaza v caá-
tidad, 8 div 
Dcto, papel comercial 
MON ED A S EXT RA NJ E RAS, 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks -• 9. P. 
Plata española 99.# 99,̂  P. 
Acciones y Valones.—la Bolsa 
Privada se efectuó ayer tarde la si-
.guíente venta: 
200 acciones F. C. Unidos, 99% 
Granado vacuno . . . . . . . 7 
Idem de cerda . . . . . . . . 1 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
oréelos en plata: 
Vacuno de 18 a 20 centavos. 
Gerda, a 34, 36 y 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en t i 
mercado durante ei día de hoy, fue 
ron como sigue: 
Vacuno, a 4.112, 4.:5|8 y .̂3 4 cts. 
Lanar, a 5 centavo». 
Cerda, de 8 á 9 centavo*. 
Promedio de la zafra 
L A 
U N D E R W O O D 
Nuestros competidores 
0̂ baa anunciado el 
êcho de haber ganado 
ja "Underwood" todas 
lf* copas de plata y 
^ oro «n los diversos 
âpeonatos recientes. 
E8oS trofeos han sido 
costeados por todos 
los fabricantes de 
Máquinas de escribir 




U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
Marca " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO—HIGIENICO 
Be Tcnta en las Bodegas y Carbonerías 
Depósito General: 
OBISPO No. 5.—TELEF. A.6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S . 
Los niños que tienen lombrices están 
tristes, delicados y enfermizos. No pue-
de ser de otra manera mléntras las lom-
brices consumen sus fuerzas y vitalidad, 
j Unas pocas dosis del VERMIFUGO DE 
CREMA "WHITE'S" producen una trans-" 
formación sorprendente., Alegría, fuerza 
y el brillo rosado de la salud vuelven rá-
pidamente. 





CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99 101. 
B.-i 
DOCTOR O A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA. ~ PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. ~ SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultan de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
L a L u z d e A v i l e s 
CH O R I Z O S Y M O R C I L L A S , L O M E J O R (¡HE V I E N E A C U B A . 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y SUAREZ 
Baratillo núm. 1 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 15 • de 1913. 
A las 5 de la tarde 
contra 
contra 
99̂  991/2 P|0P. 





plata española.. . . . 9 
Centenes a ñ-30 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en 
Luises a 4-24 en 
Id. en.cantidades. . . . a 4-25 en 
El peso americano en 











Del mes . . . . 
Noviembre 
4.92.7 rs. (5? 
'4.87.5 rs. (5) 
4.90.0 rs. '@ 
Diciembre 
4.79.0 rs. (cü 
4.59.1 rs. ;a) 
4,69.3 rs. @ 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 45 de Enero á« 
1913, hechas al aire libre en "El'Al-
mendares,"' Obispo núm. 54, expresa-
mente para el Diario de la" Marina. 




21 84,S 69'8: 
Barómetro: A las 4 p. m. 767'5. 
192 
Herrajes pan carros y cocíies 
Tenomos gran existencia de todos, 
pida precios en nuestra casa antes de 
hacer sus compras en otra. 
Importador de ferretería, artícudos 
para carruajes y efectos sanitaria . 
JOSE FEErNANDEZ (S. en C) 
Belasooaín SQ y 71. Teléfono A ?i60í, 
c. m ü alt. , 






con los POLVOS 
y C / G A ñ m U S 
ENVIO GRATtjlTO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES • BOfuTORios "ESO'fv", SAIS1EUX (Frsncia) Kn la Hah&na: P K. t.'ONHSON, Obispo 53. — Jío«« 5»AaRA.T6aieute Rey 4Í. Dí TAQUECHEL,0bisi>o 27. 
T H E R O Y i L 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESEEVA . . $ 25.000,000 ^ 
ACTIVO TOTAL. . „ 180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantía* para Oepítltoa 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCUROALES EN CURA: 
Habana: Ghrapla S3.—Habana: Galiano &2. Muralla 52. Monte —Bay> 
rao.—ClenfnegoB.—Cárdenas.—Camagüey.—Caibarlén.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctl 
Spíritus —Sagna la Grande.—Nuevitas. 
J. SHEF,MAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana. Obrapfa SS. 
"Cartar dt Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
piazxc bancable» di España é Islas Citnsriaf̂  
187. • : • B..J 
DIAKIO DK LA WATJTKA.—Eactón de la mafiaBa.—Enero 16 de 1913. 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Be la Revista Azrucarera ' de los 
señores Gzarnikow, Káonda y Ca'. 
New York; Diciembre 31 de 1012. 
MERCADO DE AZUCAR, 1912. 
Aunque el año comenzó en condiU 
cienes que parman traer consigo ba-
ee para precios considerablemente 
más bajos que los excep̂ ionaimente 
aitos alcanzadós en el último trimes-
tre de 1911, una ojeada retrospectiva 
a los docñ meses transcnrridos deno-
ta rebultados promedios muy satis-
factorios ¡>ara los productores de azú-
car en general. 
Aparte de la iñíluencia "beneficiosa 
que produjo la reducción enorme cbe 
las existencftis inviisiWes, los princi-
pales factores de ' carácter favorable 
para el mercado eran el tiempo re-
vuelto combinado con el muy bajo 
rendimiento en Oaba durante los me-
ses de Enero y Febrero, los cuales, re-
tardando • la prodúccion, dieron base 
para'snbir los pretios- de 4.50o., a 
principios de año, a 4.80c. a fines de 
Febrero. Este resultó, en definitirva, 
d punto más alto del año (encoanpa-
ración con 5.96oc. en Septiembre del 
año pasado) y duró soianiente el cor-
to período entre el 17 y el 2i6 de Fe-
brero, después del cuai, abatimiento 
en las operaciones del refinado, codn-
oidiendo con progreso, grandemente 
acelerado, en la zafra de Oüba, fue-
ron las causales de una serie de bajas 
que llevó los precios a 4.3i6c. bacía fi-
nes de Marzo. Luego, la agitatóión 
que comenzó en esa época en ed ele-
mento democrático en el Congreso pa-
ra abolir completamente los derechos 
en los azúcares extranjieros, erearon, 
naturalmente,, consternación entre loa 
hacendados en Puerto Rico. Pertur-
badas las condiciones financieras y 
ante el temor de perder los beneficios 
considerables de la alta tarifa proteic-
tora, de que han venido disfrutando 
desde la anexión de la Isla a los Es-
tados Unidos, hace 13 años, sobrevi-
no presión para vender azúcar por 
parte de Jicha Isla, circunstancia 
qî e, por supuesto, contribuyó al de-
bilitamiento de este mercado. 
Un curso descendiente en los pre-
cios, contenido solo temporalmente 
por breves intervalos, continuó hasta 
llegar al límite bajo de 3.77c. (en 
comparación con el de S^c. en Ene-
ro, 1911.) A este nivel se llegó el 2 
de Julio y duró una semana. La mh-
siguiente fuerte alría en los precios de 
Europa, con motivo de la liquidación 
de grandes ventas de remolacha en 
descubierto, ocurriendo en tiempo en 
que la demanda de refinado aquí es-
taba en su mayor grado, formaron 
una combinación, de fuerza suficiente 
para caminar inmediatamente la con-
dición de este mercado y comenzó un 
movimiento de alza que vino a culmi-
nar a principios de Septiemfbre, des-
pués de que el precio en plaza había 
vuelto a 4.36c., precio que no se ha-
bía visto desde principios de Abril. 
Otro.factor de importancia en la 
si+uación fué las noticias de grandes 
daños a la cosecha de Luisiana por 
las inundaciones del río' Mississippi, 
prediciéndose un total de 150,000 to-
neladas solamente, en comparación 
con 316,000 toneladas en la cosecha 
anterior. Como estos reífinadores, sin 
duda, habían confiado principajlmen-
te en abastecerse con estos azúcares 
para sus necesidades ael otoño y per-
mití e ron que la cantidad limitada de 
Javas apropiados para este mercado, 
fuese a otro destino, la escasez de 
azúcares de caña en los últimos meses 
del año se veía ya inevitable. Sin em-
bargo, los vendedores de azúcares a 
floté y para embarque inmediato 
continuaron dispuestos a seguir ha-
ciendo concesiones en el precio y, por 
consiguiente, d mercado gradual-
mente bajó de 4.36c. a 4.05c., el 23 de 
Octubre, manteniéndose este último 
precio por unas siete semanas, hasta 
el 12 de Septiembre,, en que ocurrió 
una baja de 3:985c.,. después a 3.92c, 
y después de pocos días otra a 3.73c-. 
Estas üitimas fueron el resultado na-
tural del mayor número de ofertas de 
Cubas de la nueva cosecha. 
Debido a la provisión tan limitada 
de azúcares de caña, estos refinado-
res tuvieron que acudir a Europa por 
unas C0,000 toneladas de remolacha, 
para llenar sus necesidades de Qctu-
bre-Dieienibre; pero como lo refina-
do en ese período había sido conside-
rablemente disminuido, se dió una 
oportunidad mayor que de costumbre 
al refinado de remolacha doméstica 
para su distribución, producto que se 
esperaba que ascendiera a 600,000 to-
neladas en este año. 
En Europa se reconoce general-
mente que' la presente zafra será muy 
grande (Lidit, 8.420,000 toneladas) y 
todas las noticias basta este momen-
to son de que la cosecha'de Cuba al-
canzará también grandes proporcio-
nes (Gumá, 2.282.000 toneladas.) No 
obstante la magnitud de estas cifras, 
no debe echarse en olvido el hecho de 
que como las existencias Mt̂ sibléa en 
todos los países que abraza la esta-
¿ístivfa' han estado muy agotadas a 
causa del prolongado período de al-
tos precios, parece que no hay razón 
para que el precio de Cubas baje a 
2c. c.f., aunque algunos creen que lle-
gará a ese límite. Examinando los es-
timádos de las cosechas dé azúcares 
libres de derechos y privilegiado», 
hay poca base para indicar la proba-
bilidad de que ía próvisión para éste 
país exceda en mucho al consumo; y 
si se tiene en cuenta la actual posi-
ción financiera sólida de los hacenda-
dos cubanos, se llega a 'la condusión 
de que se requiere solamente, , por 
parte de ellos, el ejercicio de un poco 
de paciencia y discreción &n los mé-
todos para vender sus azúcares, a fin 
de evitar un sacrificio innecesario de 
ellos y* obtener un precio más en rela-
ción con el mercado universal.. 
No se debe formar una opinión de-
masiado bajista, fundándose en d he-
cho de que los estimados, actuales de 
las cosechas de azúcar de caña y re-
molacha de 1912-13 revelan un au-
mento de 2.160,000 toneladas, compa-
rados con la zafra 1911-12-Si se com-
paran estos números con los de la za-
fra 1010-11, cuando el precio más ba-
jo a que se llegó por Cubas fué 2.06c. 
c.í., para embarque en ebrero, se ve-
rá que la producción que .ae, espera 
excede a la de 1910-11 en lJ,t>0,000 
toneladas solamente, exceso que el 
aumento natural en el consumo ,4el>e 
absorber fácilmente. 
El curso del mercado mes por mes 
fué como sigue: 
ENERO.—La pequeña mejoría que 
buho al terminar l&U y que elevó el 
precio a 4,65c., no se extendió al nue-
vo año; en cambio, una baja de .15c. 
ocurrió, con motivo de una pequeña 
venta de Puerto Eicos a flote, a 4.50c. 
cf.s. Nuevas bajas, en rápido curso, 
levaron los precios de Oubas, el día 
6, para embarque en la segunda quin-
cena de Enero y en la primera quin-
cena de Febrero, a 2.97c. c.f. (4.83c.). 
Los vendedores comenzaron a darse 
cuenta del atraso en la cosecha de 
Cuba, debido al bajo rendimiento ; y 
tambdén de que los fletes eran más 
altos, por escasez de tonelaje, facto-
res que no podían echar en, olvido. 
Aumento de firmeza, por parte de los 
vendedores, resultó pronto en una 
mejoría en el precio, porque después 
de comprar una cantidad moderada 
de Filipinas en almacén, a 3.50c., ba-
se 88°, los refinadores, el día 13, tu-
vieron que pagar 3.06c. c.f. (4.42c.) 
por Cubas aí 'legar; y a la siguiente 
semana hubo actividad, tanto en Cu-
bas como en Puerto Ricos, para em-
barque en Enero, a precios de 4.36c. 
a 4.45c. en tierra. iAl mismo tiempo 
hubieron grandes compras de Cubas, 
para embarque en todo Febrero, a 
Se. c.f., y a 3,06c. para, primera quin-
cena d* Febrero, isí como Puerto Ri-
cos, en igual posición, a sus equiva-
lentes de 4.36c. y 4.42c. cf.s. A me-
diados del mes, compradores euro-
peos observaron la disparidad de 
unos .80c. que existía entre los pre-
cios de Cubas y los de remolacha eu-
ropea, y al interesarse produjeron 
una demanda activa para embarque 
en Febrero-Marzo, a precios de 2.86c. 
a 2.90c. libre a bordo. La influencia 
del mercado europeo en alza se refle-
jó en un alza aquí también, el día 17, 
de 4.39c. a 4,45e. por centrífugas, ba-
se 96°. Luego noticias de tiempo más 
favorable en Cuba produjeron baja 
considerable en Europa, la cual re-
percutió aquí y, en consecuencia, es-
tos refinadores pudieron comprar 
gran cantidad de Cubas, para emibar-
que en Febrero, a 3c. (4.36c.), o sea 
una baja de .06c, para esa entrega, 
durante los últimos diez días del mes. 
FEBRERO.—•Aunque no pudo ob-
tenerse, a principios de mes, 3.05c. 
c,f. (4.41c. por un cargamento de Cu-
bas al llegar, y aunque los refinado-
res deseaban comprar mayor canti-
dad de Cubas, para embarque en la 
primera semana de Febrero, a 3.03c. 
c;f. (4.39e.), se mantuvieron indife-
rentes a las pequeñas ofertas que ha-
bían para embarque en todo Febrero 
a este precio.- Sin embargo, como las 
existencias disponibles demostraban 
una disminución, el día 1 de Febrero, 
de 900,000 toneladas, en comparación 
con las del año anterior, y como la za-
fra de Cuba estaba todavía muy atra-
sada, los vendedores no se apuraron 
para desprenderse de sus existencias. 
La posición que tomaron fué bien 
fundada, porque el día 6 obtuvieron 
8.09c. (4.45c.) por un cargamento de 
Culbas, en puerto. Al día siguiente pu-
do venderse a 3.125e. c.f. y 4.485c. 
cf.s., respectivanlente, una cantidad 
considerable de Cubas y Puerto Ri-
cos, para embarque en Febrero y pri-
mera quincena de Marzo. A estas ope-
raciones sucedieron otras mayores en 
los días siguientes, psra embarque de 
aquellas islas, hasta fines de Marzo, a 
3.25c. c.f. y 4.61c. cf.s., habiendo su-
bido a erte último límite la cotización 
de azúcar en plaza. Entretanto, el 
mercado europeo había subido al 
equivalente de 3.97c. c.f. New York 
por Cubas, o .72c más que la paridad 
aquí, y con las noticias de que las llu-
vias demoraban en Cuba las operacio-
nes de molienda, los. compradores ha-
llaron imposible obtener nueva provi-
sión sin pagar otra prima. La firmeza 
que demostraron los tenedores de azú-
car unida a una gran demanda de re-
finado, finalmente vencieron la resis-
tencia de los refinadores para su'bir 
sus precios. Después de obtener una 
cantidad limitada de Cubas y Puerto 
Ricos, para embarque en la primera 
quincena de Marzo, a 3.3lc. c.f. y 
4.67c. cf.s., respectivamente, el día 
18; los refinadores decidieron com-
prar cuanto se les ofrecía para em-
barque a fines de Marzo a 3.375c c.f. 
(4.735c.), pero encontráron solamen-
te una pequeña cantidad disponible. 
El aumento de confianza por parte de 
los vendedores, les hizo subir sus lí-
mites a 3.50c (4.86c.), pero habiendo 
vuelto a normalizarse la situación en 
Cuba, se creó una presión de vender, 
con la consiguiente baja, a 3.44?, c.f. 
(4.S0c.), a cuyo precio se llevaron a 
cabo, del 16 al 21, operaciones impor-
tantes de Cubas, para embarque en 
Marzo. Luego; una disminución en la 
demanda de refinado determinó a los 
compradores a retirarse temparal-
mente del mercado, lo cual produjo 
una baja gradual en, los precios a 
4.67c., mediante ventas de cantidades 
moderadas de Cubas, para embarque 
en Marzo principalmente,, con opcio-
nes de otros puertos, desde, el 24 has-
ta fines de aquel mes. 
MARZO.—Una serie de bajas, ocu-
rridas en la primera semana de Mar-
zo, con motivo de ventas de Cubas 
para embarque en Mapw, redujeron 
los precios de 3.25c c.f. (4.61e) a 
3,16c. cf. (4.5i2c). Después, continua-
das concesiones en el resto del mes, 
redujeron aún-más el preciu, a 4.36c 
Esta condición desarreglada del mer-
cado se debió a que todos los ingenios 
en Cuba y en Puerto Rico estaban 
elaborando a-zúcar en mayor propor-
ción qna Ija que requería este merca-
do y, con tal. Laotivo, grandes ventas 
a flote y para pronto embarque fue-
ron hechas'a 3.1̂ 3. c.f. .(4.55c.) y a 
3.06c. c.f. (4.42c). La producción de 
Cdm,de 410,167 toneladas, en ese.mes 
estableció el límite más. alto para, un 
mes de producción, pues fué de 29,500 
toneladas más que el anterior de 
380,668 toneladas en Enero de 1910. 
Cubas para despacho en .Abril, que en 
el Io. dc Marzo obtuvieron 3..28c. cf. 
(4.64c), fueron al final ofrecidos a 
3c. c.f. (4.36 )̂. La Cámara de Repre-
sentantes, el día .15 de Marzo, apro-
bó un proyecto de ley aboliendo los 
derechos sobré azúcar, el cual fué re-
ferido al Comité de Finanzas del Se-
nado. La ConferCnc -Internacional 
de Azúcar en Bruselas, reanudó for-
a terminar en Io. de Septiembre de 
malmente, el día 17, ei convenio de 
1903, para un período de cinco años, 
1518, La solicitud de Rusia para au-
mentar su "exportación de 200.,000 to-
neladas anualmente, fué resuelta con-
cediéndole una exportación adicional 
de 150.000 toneladas en 1912 y 50,000 
toneládas más eh cada año de 1913 y 
1914. v:-' 
ABRIL.—En este mes continuaron 
bajando constantemente los precios. 
La primera venta fué de azúcares a 
floté y para embarque inmediato, a 
2.94c. c.f. de Cuba y 4.30c. cf.s. de 
Puerto' Rico, o sea .06c. menos que la 
ultima venta' dé ~MárzO. Cinco bajas 
sucesivas redújeróñ la cotización de 
plaza á' 3.í>85e., el día 15, después de 
las cuales, debido a una disminución 
en los arribos a los puertos cubanos, 
se contuvo temporalmente la baja y 
pudo venderse una pequeña cantidad 
de Cubas, para embarque en Abril y 
Mayo, a 2.75c. c.f. (4.11c.) y a 2.875c 
c.f. (4.235c.)-para embarque en Ma-
yo, para Filadelfia. Esxa mejoría fué 
de corta duración, porque avisos pos-
teriores de aumento en los recibos en 
los puertos de Cuba, desanimaron a 
los compradores, quienes se pusieron 
indiferentes, volviendo a comprar so-
lamente el día • 29, en que Un refina-
dor tomó todo el azúcar- que había 
ofrecido a flote r para embarque en 
Mayo, a 2.625c. cf. de Cuba y a 
3.9.85c. cf.s. el de Puerto Rico. La ba-
ja totaí de azúcar en plaza fué de 
.375c., pero se .observaba al final un 
aumento de firmeza por parte de los 
vendedores. . 
MATO.—Aunque la primera ope-
ración del mes fué al mismo precio 
de 2.6'25c cf. (3.985c) de Cubas en 
puerto, las. operaciones del día si-
guientê -en .mayor escala,., fueron a 
4.05c. cf.s. . en Puerto Ricos para 
pronto embarque y a 2.75c. cf, 
(4'.llc) en Chibas, para embarque en 
i a segunda quincena de Mayo y en 
Junio, demostrando una- mejoría no-
table, a lo cual contribuyeron com-
pras de Cubas por cuenta de Europa, 
para embarque en Mayo y Junio, a 
la misma paridad: a saber: 13s. a 13s 
3d. cf .s. para el Reino Unido, así co-
mo ventas de refinado americano pa-
ra el extraniéro. El efecto deprimen-
te que" causaron' en el m̂ercado eu-
ropeo los giMndes recibos en los puer-
tos cubanos y las noticias de un cam-
bio favorable en el tiempo para la re-
molacha en Europa, se reflejó bien 
pronto en este, mercado, porque los 
precios en plaza.-desde el día 7 hasta 
el 20. bajaron ele 4.05e a 3.86c.. me-
diantcs,: ventar rimpo.riantes de Cubas 
y Puerto Ricos, nara embarque en 
Mayo, principalmente. Después de 
baher vendido los azúcares de inme-
diata entrega, los tenedores rehusa-
ron vender para entrega distante, ex-
cepEo aT'mayoF'precióry "enTá"última 
semana dél:mes obtuvieron que los 
refinadores'pagaran 2.56c. cf. (3.92c.) 
por Cubas dé embarque a principios 
de Junio y 2.625c cf.s. (3.985c) pa-
ra embarque a fines de Junio y en Ju-
lio. La cotización en plaza, que había 
fluctuado entre 4.05c y 3.86c. se pu-
so últimamente a 3.985c. El día últi-
mo del mes, azúcar de Filipinas en 
puerto obtuvo 3.28c cf.s., bose 88°, 
entregado en la refinería. Un levan-
tamiento del elemente negro de Cu-
Ha, al final del mismo mes. hizo que 
pararan la molienda algunos' inge-
ftibé; y el temor general de que las 
consecuencias fueron más serias con-
tribiiyó, 'sin duda, a que él itíercado 
mejorara dé condición. 
JUNIO.—Lespues de las ventas de 
Cubas, el día 3, para despacho en Ju-
nio-Julio, al precio de 2.G25c cf. y 
de Puerto Ricos" a su equivalente de 
3.985c, el mercado europeo se puso 
de baja y produjo aquí considerable 
presión para vender. Además, la flo-
jedad que prevaleció durante ese mes 
dió a los compradores oportunidades 
para adquirir muy grandes cantida-
des de azúcar, la mayor parte de Cu-
bas; para embarque en Junio, Júilio y 
Agosto, a precios de 2.56c c.f. (3.92c.) 
a 2.47c cf... (3.83c),. precios que re-
presentaban el límite más bajó del 
año. Antes que aceptar este último 
precio por un ĉ egamento de 4,000 
toneladas de Cuba, que había llegado 
a New York, los tenedores decidieron 
almacenarlo y esperar una mejoría. 
Azúcar de Filipinas, en puerto el día 
5, pudo obtener solamente 3.2i2c. cf.s., 
base 88°, pagando los vendedores lan-
chaje y muellaje, límite que era de 
,06c. más bajo que la venta anterior 
de esta clase. Hasta entonces no hu-
bieron ofertas de Javas en este mer-
cado. A fines de mes, los señores Wi-
llett & Gray publicaron un estimado 
de las siembras de remolacha en este 
país, demostrando un aumento de 18 
por 100, el cual indicaba un rendi-
miento de 600,000 toneladas, en com-
paración con el anterior de 541,100 
toneladas. 
JULIO.—Después de las primeras 
ventas de Cubas a 2.44c. cf. (3.80c) 
se llegó al precio más bajo del año, el 
día 2, en que se vendió a 3.77c cf.s, 
25,000 sacos de Puerto Rico. Esta ba-
ja continuó en la semana siguiente, 
en cuyo período se vendieron 60,000 
sa-'cos de Cuba, para pronto despacho, 
a, 2.41c. cf. Como resulitado de esta 
inesperada baja, aumentó el interés 
por parte de los refinadores y aún 
por especuladores locales. Una mejo-
ría de 0.3c hubo el día 11, con ven-
tas pequeñas de Cubas a flote y para 
pronto embarjue a 2.44c, cf. (3.80c.) 
y fué acelerada por una rápida alza 
en Europa, porque los bajistas co-
menzaron a cubrir sus ventas de re-
molacha en descubierto. Además, se 
despertó aquí activa demanda de re-
finado y en la semana siguiente los 
precios experimentaron cuatro alzas 
consecutivas, las que elevaron el pre-
cio nuevamente a 4.05c., precio que 
existía el día 7 de Mayo, Esta repre-
senta'ba un alza nueva de .25c duran-
te el mes. Se anunció daño serio a la 
cosecha de Luisiana, a consecuencia 
de inundaciones del río Mississippi. 
El proyeoto de ley democrático abo-
liendo completamente los derechos 
sobre el azúcar, el cual fué aprobado 
el 15 de Marzo por la Cámara de Re-
presentantes, fué rehusado por el Se-
nado, y aquel cuerpo legislativo, el 
día 27, pasó por votación casi unáni-
me, el proyecto de ley Lodge-Bristo'w, 
proponiendo una reducción modera-
da en la tarifa. Este último proyecto 
de ley: sin embargo, no llegó a ser 
firmado por el Presidente. 
AGOSTO.—-En !a primera semana 
de este mes se anunciaron ventas de 
unas 16,000 toneladas de Cubas en 
puerto y para pronto embarque a 
2.69c cf, (4.05c). y aunque un re-
troceso temporal de .03c ocurrió el 
día 13, en que un lote pequeño en 
puerto fué vendido a 2.66c. c.f. 
(4.02c.), ventas en regular volumen, 
el día siguiente, para embarque en 
Agosto y en almacén, volvieron a su-
bir el precio a 4.05c Una semana más 
tarde, los refinadores estaban dis-
puestos a comprar Cubas y Puerto 
Ricos, para embarque en Agosto y 
Septiembre, a .06c. más, y se vendió 
una cantidad considerable de ambas 
procedencias a 2.75c. c.f. y 4.11c. 
cf.s., respectivamente. Luego, los 
azúcares de embarque en la primera 
quincena de Septiembre obtuvieron 
2.81c. c.f. (4.17c) y más tarde 2.87c 
cf. (4.235c.). y como se incluyó al-
gún azúcar de pronto embarque, este 
último precio significaba un alza, du-
rante el mes, de 1.85c por libra. En 
los últimos diez días hubieron ventas 
de unas 27,500 toneladas de Filipinas, 
parte en almacén y parte a flote y pa-
ra pronto embarque, a 3.35c., base 
88", por el resto. Les refinadores tu-
vieron que recurrir a Europa por 
unas 20.000 toneladas de remolacha, 
para pronto embarque, por las cuales 
pagaron lis., c.f. También coranraron \ 
un cargamento de 5.7O0 toneladas de | 
Java, para llegar a fines de Septiem- j 
bre. a lis. 7V2d. cf.s. (4.23c.j. Este | 
fué el último-cararamento de Java re-
cibido por refinadores americanos, 
aunque un vapor con Unas 6.600 to-
neladas, destinado a Canadá, llegó a 
Filadelfia el día 24 de Agosto. El día 
15 un lote de 3.000 toneladas de Cu-
bas, almacenado en el Reino Unido, 
fué revendido a un refinador de New 
York a 12s. 3d. cf.s. (4;02c) para 
pronto embarque. 
SEPTIEMBRE. — Las pequeñas 
operaciones a principios de mes com-
prendieron Cubas a flote y para em-
barque inmediato, a 2.94c. c.f. 
(4.'30c.), precio que inmediatamente 
subió a 3c c.f. (4.36c), y a este lími-
te se llevó a cabo un regular volu-
men de operaciones para embarque 
en Septiembre, durante la quincena 
en que prevaleció dicho precio. En di-
cho período se vendió Filipinas a flo-
te a 3.60c cf.s., 88°. Luego, el merca-
do se puso menos firme y los precios 
retrocedieron a 2.94c. c.f. por Cuba1' 
(4.30c.) y dos nuevas bajas, de ,06c. 
cada una, ocasionaron ventas de Cu-
bas; para embarque en Octubre, el 
último día del mes, a 2.81c. cf. 
(4.17c.) y un lote de Filipinas, para 
llegar en la segunda quincena de Oc-
tubre, a 3.40c cf.s., base 88°. 
OCTUBRE.—Comenzó el mercado 
quieto y como los refinadores esta-
ban retraídos los vendedores de una 
pequeña cantidad de Cubas, para des-
pacho a mediados de Octubre, tuvie-
ron que aceptar 2.78c. c.f. (4.14c), o 
sea 3c. menos, a fin de llevar a cabo 
esta Operación el día 3 de ese mes. Es-
te precio, sin embargo, era de .08c 
más que la paridad en Europa, de 9s, 
63/4d, libre a bordo, para remolacha 
de embarque en Octubre. Después de 
unas pocas transacciones, sin cambio 
en los precios, el día 8 los vendedores 
tuvieron que aceptar una pneva baja 
de .03c. mediante una venta de Cu-
bas, para embarque en Octubre, a 
2.75c. c.f. (4.11c.). El día siguiente, 
8,000 toneladas de Filipinas, para Ue-
aparecieron los estimados j t ^ -
dos a fines de Diciembre ^ I 
cuales Mr. P. O. Licht redmoTÍ ^ 
, llenes 220,000 toneladas la í 6 ^ r 
eión en los países de la ConV̂  • ̂  
a 8.420,000 toneladas la de .wĵ O 
ropa; así como el de las fa^"^ 
6.119,000 toneladas y 8.162 ffi^í 
ladas, respectivamente, ' -^M» 






gar a mediados de Noviembre fueron 
vendidas a 3.35c. cf.s. y un carga-
mento de Cubas en almacén desde 
Junio, el día 17, a 4.11c,, y más tarde 
se hicieron ventas de Cubas, para 
pronto embarque, a 2.69c c.f., bajan-
do el precio nuevamente a 4.05c, o 
sea .12c menos en-el mes. En la pri-
mera quincena de Octubre los refina-
dores de New f ork compraron unas 
100,000 toneladas de Luisiana de la 
nueva cosecha, los de llegada a New 
Orleans hasta el 20 de Noviembre, a 
3.85c., base 9'60, .libre a bordo; los de 
entrega entre esa fecha y el 31 de Di-
ciembre a .15c. menos que la cotiza-
ción de New York en la fecha de lle-
gada; los de entrega en el mes de 
Enero a .061/4c. por libra menos; y las 
siguientes entregas, si las hubiera, al 
precio de New York. La molienda en 
Luisiana no se generalizó hasta fines 
del mes. Ciclones en el extremo Orien-
te azotaron Formosa y las Filipinas e 
hicieron mucho daño al cultivo de ca-
ña (en dichas Islas. El último carga-
mento de Java, con clases apropiadas 
para este país, para despacho en Sep-
tiembre, fué vendido al Japón a la 
paridad de 12s. c,f.s. (4.30c.) o sea 
:25c. más del límite que pudiera obte-
nerse aquí. El día 18, Mr. F. O. Licht 
publicó su estimado de la próxima 
cosecha de remolacha, de 6.340,000 
toneladas en los países de la Conven-
ción y 8.935,000 toneladas en toda 
Europa. El día 27, las factorías es-
timaron en 5.833,000 toneladas y 
8.417,000 toneladas dicha producción, 
respectivvmente. Todos los estimados 
indican aumentos totales de más de 
2.000,000 de toneladas, en compara-
ción con la zafra pasada, la cual fué 
de 3.691,000 toneladas en los países 
de la Convención y 6.346,000 tonela-
das en toda Europa. 
NOVIEMBRE. — A principios del 
mes, el interés general se reconcen-
tró en las elecciones nacionales. Estas 
se efectuaron el día 5 y dieron por 
resultado el triunfo decidido del Par-
tido Democrático, y como consecuen-
cia, Mr. Woodrow Wilson, el candi-
dato de dicho partido para Presiden-
te, comenzará a jercer sus funciones 
el próximo Marzo. Constantes noti-
ciás desfavoráblés respecto a los re-
sultados de las cosechas en Luisiana 
demostraron evidentemente que la 
producción sería considerablemente 
menor que la normal y con existen-
cias en Cuba reducidas a un míni-
mum, se agravó la escasez de azúca-
res de caña disponibles. El día 2 se 
vendieron 2,000 sacos de Puerto Rico 
de la nueva cosecha, para embarque 
en Noviembre, a 4.05c. cf.s. y peque-
ños lotes de Cubas, para pronto em-
barque, encontraron compradores a 
2.69c. c.f. Unas 10,000 toneladas de 
Fil-.pinas, base 88°. fueron vendidas 
a 3.25c cf.s.. la parte para llegar ha-
cia el 10 de Diciembre, y a 3.20c. cf.s, 
la de llegada a principios de Enero. 
Fué necesario efectuar nuevas com-
pras de remolacha-europea y en ese 
mes unas 25,000 toneladas finieron 
de esa procedencia, para pronto em-
barque, a 9s. 6d, libre a bordo (4,05c) 
Los refinadores comenzaron también 
a proveerse para lo futuro, compran-
do en regular volumen Cubas de la 
nueva cosecha a 2.50c. cf.s. (3.86c.), 
para embarque en, Diciembre; 2.875c 
c.f. (3.735c) para la primera quince-
na de Enero, y 2.25c c.f. (3.61c.) pa-
ra embarque en Enero, habiéndose 
pagado ligeras primas, es decir, a 
2.56c. cf. (3.020 por una penueña 
ci tidad, para desnacho en Diciem-
bre, y 2.41c cf. f3.77c.) por un lote 
para despacho en la primera semana , , 5 T ^ r • > J IJcem hipotécanos Central de Enero. La cotización permanecía.} azuCarero "Olimpo". . . sin cambio a 4.n5c En Cuba comenzó | id. ídem íjenf-ra" azucarero 
la molienda fémprSño; con dos inge-i "Covadonga" 
nis. del 19 al 2? del mes. La produc-' Empréstito de la RepüblSca ción total de Cuba en?Í$H-l;912; com-1 ̂ ^ ^ ^ ; • • • • ' •i-, v - r( ' .̂r • Matadero Industrial. . . . pilada ñor los seaores Gû -̂̂ Ie.ier. • obligaciones Fí)raento Aí,ra. 
fué de 1.895,984 toneladas, la cual i rio garantizadas (en cir-
circulación) 








Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 d|v. . . 
París, Z á\v 
París, 60 d|v. . . 
Alemania, 3 d|v. . . . z% 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, 3 djv. . . 91̂  g,
Estados Unidos, 60 d|T. 
España 3 d). s|. plaza y 
cantidad * 1H 2 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 
AZUCARES 
Azocar centrifuga, ao guarapo, 
zaoión 96, en almacén, i precio ̂  p 
barque, a 4 rs. arroba. 
Azücar de miel, polarización 85, en ' 
macen a precio de embarque, a 2.7 ir, S 
arroba. * 
Señores Corredoras de lurno ¿iiranta 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: P. Varóla. 
Habana, Enero 15 de 1913. 
Joaquín Gums y F«rran, 
Sindico Presidenta 
B O L , S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALOKES 
O F I C I A L 
Billete: del Banco Español de la Isla ¡j, 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro esp&fiol 
9914 a 99̂  
Greenbacks contra oro esoafiol 
108% a 109 
VALORES 
Comp, Ven* 
Fondos Públicos Valor PO, 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 
Id; de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 104 . 
Obligaciones primera hipo-
te c a del Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . 114̂  
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110% 
Obligaciattes hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a Vin> 
clara. . . 101 
Id. id. segunda id. 90 
Id. primera id. Ferrocarril 
^de Caibarjén. 100 
Holguin. . sin ' 
Banco Territorial 95 
Bonos Hipotecarios de la 
Compuñ̂  de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tvic Railway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
oétuas) consolidadas de 
los F. C. ü. de la Ha-
bana 114 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. . . . : . 2 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tr'cción de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. . . 
Bonos («ígunda hipoteca de 
















hunco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
pronto embarque, a 1 Banco Cuba. 
 l 
excedió , en 83.864 toneladas sn esti-
mado de 18 de Diciembre y sobrepasó 
en 91,635 toneladas la mííiror cosecha 
previa de 1.804.349 en 1909-10. 
DICIEMBRE.—Este mes comenzó 
sin cambio y los refinadores dispuept 
tos a comprar todos los azúcares dis-
ponibles, para 
2.69c. c.f. por Cubas (4,05e.). Debido, 
a la escasez de azúcar abTnnas refine-
rías se cerraron, dejando práctica-
mente el campo libre para que el re-
finado de remolacha del país abaste-
ciera la demanda. El día 13, la cose-
clm en Luisiana estaba terminando 
rápidamente y las indicaiones eran 
de un total de 150.000 toneladas sola-
mente, en comparación con 316.000 
toneladas la cosecha anterior. Gran-
des ventas de Cubas de la nueva cose-
cha se llevaron a L-abo a 2.560. c.f. 
(492c.); para despacho en Diciem-
bre; 2.375c. c.f. (3.735c.) para la pri-
mera quincena de Enero, y 2.25c. c.f. 
(3.61c.) para despacho en todo el mes 
de Enero. Debido i la venta de Cu-
has. el día 16, a 2'.56c. c.f. para em-
barque en Diciembre, y para despa-
cho en Enero 11 a 2.375c. c.f. reduje-
ron a 3.92c. y a 3.73c. c.f. la cotiza-
ción en plaza, respectivamente. El 
día 10, los estimadas de la cosecha de 
Cuba de 1912-13 fueron publicados 
por Mr. Himley y los señores Gumá-
Mejer, prediciendo el primero 2 mi-
Uones 328,000 toneladas y los últimos 
2.281,8o7 toneladas. El promedio en-
tre los dos estimados representa un 
aumento de 408,940 toneladas sobre 
la producción de este año de 1.895 984 
toneladas. En la segunda quincena 
del mes, compradores europeos y de 
Vancouver compraron Cubas, para 
embarque en Febrero, a 2c. libre a 
bordo. 
Después de varios cambios en los 
cálculos or-gmales de la producción 













Oomp̂ ñia án Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. ; •. . . . . . . • 
Compañía Rlécmca ae san-
tiago de Cuba • 
Compañía 1 e 1 Ferrocarril 
del Oeste. 
Compañía Cubana Central 
Railway>. Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) 
Fí ríbcarrU de Gibara a 
Holguin 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Dique la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de, Comercio -e te 
Habana (preferidas). • • 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
noamiento de Cuba. . • 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes. . . . • • 
Compafila Anónima de M* 
Compañía "\lfilerera Cuban» 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Klacirlca de Sanctl 
Spírítns. • 
Cuban Telonbone Co. . • • 
Ca. Alnacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. • • • 
Fomento Agrario (en cir-
culación) • ' 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . • • 
Cárdenas City Water WorKfe 
Cotnpany • * ' 
Ca. Puertos de Cuba. • • • 
Id, Fábrica de Marianao. • 
Habana, Enero 15 de 191 • 
El Secretario. 

























Lamentable - que dé oca816n al 
tierno de los Estados Umdos para 
i por medio de su representante di-
Imático en esta República, tenga 
P e ingerirse con excesiva frecuencia 
^los asuntos interiores del país, for-
^ lando protestas o haciendo indica-
r e s contrarias a ciertos proyectos 
Cue aqní se conciben, y que de lleyarse 
l cabo causarían un grave perjuicio al 
ais, por lo cua1' en interés del misni0' 
convendría el evitarlo sin necesidad de 
aqueUas quejas o reconvenciones, que 
^ora se lian convertido- en una amena-
r \ ¿ de derogar el Tratado de Reci-
procidad comercial. 
El proyecto de hacer concesiones 
«ara el establecimiento de fábricas co-
ô las aludidas en la nota americana 
xjo tiene explicación, ni conduciría a 
otro fin qne encarecer la vida más de 
lo que está actualmente; pues para 
beneficiar a los iniciadores de esos pro-
yectos, a cambio de ofrecer trabajo a 
nn reducido número de obreros, sería 
necesario, aumentar los derechos de 
importación de artículos similares del 
extranjero. ^ 
El sistema «proteccionista—sin en-
trar en su discusión—puede tener su 
defensa en aquellas nociones de gran 
coDsistencia económica que tienen ver-
daderas industrias que someter a di-
cho régimen de amparo, porque cuen-
tan con las materias primeras en el 
país mismo; pero en Cuba, donde no 
existen esas circunstancias y cuya 
principal fuente de riqueza la consti-
tuven los frutos. agrícolas y las in-
dustrias principales y derivadas de 
dichos frutos, productos de exporta-
ción que necesitan grandes mercados 
consumidores como el de los Estados 
Unidos, con los cuales se tiene concer-
tado el tratado de reciprocidad comer-
cial, no se pueden correr aventuras 
tan graves como la de romper con el 
Criterio fiscal en que deberán siempre 
inspirarse las tarifas de aduanas, pa-
ra, convertirlas en protectoras de in-
dustrias exóticas, que para subsistir 
artificialmente tendrían que excluir, 
por medio de ün arancel prohibitivo de 
hecho, la importación de productos 
similares, encareciendo extraordinaria-
mente la vida. Sería éste, indudable-
mente, un buen negocio para unos 
jcuantos. pero sería un pésimo negocio 
para el país. 
La creación artificial de industrias 
que para existir tienen que ir a bus-
car a país extraño las materias prime-
ras y contar ccm la ventaja de un aran-
cel prohibitivo para los productos si-
mirales, no pueden beneficiar a Cuba 
ni desde el punto de vista industrial 
ni desdé el económico. Resultarían 
verdaderos monopolios industriales 
que harían más costosa la vida y 
traerían el grave peligro de la de-
rogación anunciada del Tratado de 
Reciprocidad con los Estados Unidos, 
cuando se aspire., por el contrario, a 
prorrogarlo en condiciones más be-
neficiosas para Cuba, de prosperar 
la reforma arancelaria iniciada en 
Washington en sentido precisamente 
opuesto al ultraproteccionista en que 
se inspiran los aranceles que se en-
cuentran en vigor. 
No sabemos, ni queremos saberlo, de 
quien o de quienes surgió la idea de 
esos proyectos que se habían guardado 
con tanto misterio, y que algún fun-
damento han debido tener cuando el 
Ministro Americano ha hecho las ex-
presadas declaraciones; pero es preci-
so reconocer que los que tales propó-
sitos acariciaban desconocen en abso-
luto nuestras condiciones económicas, 
las relaciones mercantiles de Cuba y 
las .especiales que nos unen con nues-
tro más cercano e importante merca-
do, el que consume la totalidad de 
nuestro azúcar, gran parte de la co-
secha del tabaco en rama y una bue-
na porción dé tabaco elaborado. Esas 
especiales condiciones hace dificilísi-
mo, hasta imposible, dar vida artifi-
cial a costa de. tan grandes intereses 
a industrias que sólo podrían subsistir 
merced a una protección exagera-
da que hiciera imposible la libre con-
currencia, creándonos dificultades que 
en ningún caso quedarían compensa-
das con la ventaja ilusoria de contar 
con industrias que no podríamos lla-
mar nuestras más que en el nombre, 
pues seguirían siendo extranjeras. 
En los problemas económicos, y 
principalmente en aquellos que se re-
fieren al comercio internacional, de 
hemos proceder con más estudio y re-
flexión, sin olvidar, como hemos dicho, 
las circunstancias especialísiraas que 
en Cuba concurren como país produc-
tor de artículos que apenas si tienen 
otro mercado que el de los Estados 
Unidos. 
En vez de anunciar proyectos tan 
contrarios al bienestar de Cuba, re-
dúzcansen los derechos de aduanas pa-
ra abaratar la vida, que ya va resul-
tando excesivamente cara, al extremo 
que su. coste supera en no pocas cosas 
al precio del trabajo. Es ya un axio-
ma muy antiguo de economía políti-
ca, que la paz y la libertad industrial 
fomentan el. comercio y con él la rique-
za y el bienestar de los pueblos. La 
historia económica de. esta isla es de 
ello un ejemplo, pues, a la libertad de 
comercio y a los aranceles fiscales de-
be su desarrollo y prosperidad. 
Consérvese la .paz, manténgase el 
crédito público y el país prosperará 
sin necesidad de acudir a concesiones 
injustificadas ni a monopolios cuyo 
primer efecto sería encarecer el costo 
de la vida. 
E L P A G O 
A L A P O L I C I A 
El problema de Derecho Municipal 
planteado entre los señores Secreta-
rios le Gobernación y Alcalde de la 
Habana no ha sido aún solucionado, 
ni lo será, por lo nue parece, en po-
cos días, pues el expediente tiene que 
pasar a informe de la Secretaría de 
Justicia y después se dará cuenta se-
guramente en Consejo de Secretarios, 
y mientras tanto la policía continúa 
sin recibir sus haberes del mes pa-
sado. 
Los qtie sirven en ese cuerpo son 
hombres pobres, con familia la ma-
yoría de ellos, y por tanto sin recur-
sos para poder esperar el resultado 
de aquel conflicto de facultades. Así 
es que debe bu.scar.-;e una fórmula que 
evite a aquéllos el evidente perjuicio 
que se les viene ócasionando. 
Tanto el señor Meneía como el se-
ñor Freyre pueden ceder algo en ob-
sequio de los vigilantes, a reserva de 
continuar sosteniendo cada uno de 
ellos el criterio que tienen en la cues-
tión, hasta que se resuelva en el sen-
tido procedente. La fórmula para el 
caso podría ser que el Estado pagase 
los sueldos del mes pasado íntegra-
mente y que el Ayuntamiento reinte-
grase el ochenta por ciento de su im-
porte, previa orden de liquidación del 
Interventor General y el correspon-
diente recibo del Tesorero General 
de la República, debiendo presentar-
se al primero al efecto los compro-
bantes necesarios del pago. 
Así no libraría el señor Alcalde 
"a formalizar." sino en firme, y el 
señor Secretario de Gobernación ten-
dría más tiempo para meditar sobre 
sus acuerdos y hasta modificarlos si 
lo estimase pertinente, porque no de-
he mirarse este asnnto por el prisma 
de la pasión, sino con el propósito de 
servir mejor los intereses públicos. 
La proposición que indicamos re-
sulta 'tanto más lógica, cuanto que 
siendo el Interventor General del Es-
tado el encargado de fiscalizar tanto 
las cuentas del Estado como las mu-
nicipales, no había de autorizar un 
pago que no resultase debidamente 
justificado por ambas entidades. 
Pero ya esa, o cualquiera otra fór-
enla, debe adoptarse alguna para no 
demorar más tiempo el pago a los 
modestos funcionarios de la policía, 
cuyos servicios son tan penosos; eso 
a reserva, repetimos, de que se siga 
ventilando quién tiene la razón en 
i el conflicto de atribuciones iniciado 
con motivo del referido pago. 
B A T U R R I L L O 
De San Felipe me escribe el señor 
Anonio Ferreira, padre de seis ni-
ñas y naturalmente más interesado 
en la buena marcha de la instrucción 
primaria que los pedagogos que des-
de la Habana' pretenden mejorarla 
con teorías, y que los ricos o vecinos 
de las ciudades donde hay colegios 
particulares. 
Dice el señor Ferreira que en 
San Felipe no sólo están abarrota-
das de alumnos las tres aulas, sino 
que "no hay libros para los distintos 
grados, ni papel, ni tinta, ni lápices, 
ni agua, y el mobiliario se encuentra 
en desastroso estado." 
¿No se ha distribuido ya el mate-
rial consumible en la provincia de la 
Habana? ¿Por qué la-Junta respec-
tiva no ha surtido a las escuelas de 
San Felipe? ¿Sin material qué van 
a aprender esos 190 niños? 
En cuanto al mobiliario, ya lo he 
dicho: desde la primera intervención 
no se compran pupitres, no se renue-
van escaparates, no hay ni borrado-
res para pizarrones, y el Estado no 
tiene recursos; se malgasta en otras 
cosas: díganlo la reclamación Ma-
hony y los centenares de temporeros 
de Loterías y Obras Públicas duran-
te el período electoral. 
* 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
FAEL 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en cdelant«. 
Alguien me pregunta por qué di el 
pésame al doctor Mencía con motivo 
de su ruidoso pleito con Freyre, y 
voy a contestar: porque aunque lo-
grara fusilar por desobediente al Al-
calde de la Habana, no podría quitar 
de la imaginación popular la sospe-
cha de que, con su actitud, ha queri-
do encubrir manejos dudosos y com-
padreos censurables, y esta sospecha 
hiere al doctor Mencía, pese al infor-
me de Secades, a las resoluciones del 
Gobierno y al mismo fusilamiento de 
Freyre, si cupiese el castigo en nues-
tras leyes. 
Arrogante actitud la del Secreta-
rio de Gobernación si hubiera podido 
decir: "Por el Decreto de Gómez y 
la Orden de Magoon, no puedes opo-
nerte; tu deber es obedecerme; pero 
para que no te quede duda de que el 
dinero del Ayuntamiento no va a ser 
malgastado, ĥí te va relación de los 
acreedores y sus cargos; examina y 
satisfácete." 
•Se han caído de un nido los cole-
gas que fundamentaban sus censu-
ras en la seguridad de que la Inter-
vención General censuraría y apro-
baría justamente las cuentas. Llega-
das a la Intervención las nóminas, 
firmadas, debidamente autorizadas y 
concordantes con el presupuesto para 
policía, de Gobernación, las apro-
baría por correctas. Pero ¿sabe el 
general Collazo si Fulano es realmen-
te guardia, si Zutanejo debe cobrar 
el sobresueldo, si el gasto tal o cual 
es gasto necesariamente policiaco? 
No lo sabe; no tiene para qué saber-
lo; el Alcalde, sí, coiujce a la policía; 
la prensa y la opinión pública sí pue-
den distinguir el gasto legítimo del 
favoritismo. 
¿No aprobará la Intervención la 
nómina de los cesantes de Lotería y 
Obras Públicas? Pues en mi pueblo 
había veinte, y sólo uno trabajó; en 
Vuelta Abajo fueron cientos los pe-
riodistas, campesinos, obreros, agen-
tes, etc. y los empleados de agricul-
tura sin haber Granja, y los inspec-
tores de Inmigración sin haber puer-
tos de desembarque; la prensa lo ha 
pregonado. 
Y el señor Mencía sé ve obligado 
i lo mismo que Junco, Carrerá y Al-
berto González: a callar nombres y 
hechos. ¿rY no ha de ser esto una 
gran tristeza y un papel poco agra-
dable para él? Ya lo creo. 
« 4» 
''La Sema na" publica un artículo 
'•Libelos y periodistas" muy bien 
pensado. 
"El periodista do gcasión que se 
vale del periódico para satisfacer 
sus necesidades fisiológicas, es un 
"busca-vida."El libelista que no 
respeta reputaciones, que ataca la 
honorabilidad de su adversario y só-
lo sueña con derribar, empleando la 
calumnia y la diatriba, es un estorbó 
social." 
De acuerdo, muy de acuerdo con el 
colega libei'ah Se vive de la pruína, 
cemo el médico de sil bisturí y ol 
agrimensor de sus instrumentos y el 
abogado de su palabra ; pero el perio-
dista que es tal, no derriba con la 
pluma para conquistar los garbán-
zos ajenos; se los busca a fuerza de 
talento y simpatías. 
Y no es sino libelista quien sólo es-
cribe apellidos de adversarios para 
infamarlos con ataques violentos y 
calumniosos, y quien para herir al 
contrario, penetra en el santuario de 
la familia, y en los bijos y los deu-
dos del colega clava su diente pun-
tiagudo. 
Censurable hecbo el de cierto dia-
rio liberal que, para atacar a DqIjz 
recientemente, sacó a luz no sé qué 
fraude de persona que yace, en la 
tumba hace tiempo; ni la muerte le 
detuvo. Otros, van a lanzar sus dar-
dos sobre niños, sobre menores de 
edad, y total para no poder acusar-
les de ninguna indignidad, sino de 
que trabajaron siendo niños-y-gana-
ron honradamente doce p quince du-
ros de sueldo. 
¿Eso es periodismo? En esta si-
tuación liberal sí. Se han visto cosas 
mayores: no han de temblar las esfe-
ras por libelismc de-mas o de menos. 
* 
# * A moción del Ministro Meekenna 
y con la sanción moral' del Arzobis-
po de Canterbury, el Parlamento bri-
tánico ha restablecido el castigo de 
azotes para penar, a. los ciudadanos 
convictos de prostituir mujeres- en 
eso que se conoce por "trata, de blan-
cas." Los viles que lanzan niñas a 
las casas de lenocinio, que venden 
sus hijas, que obligan a sus, muj.eres 
a alquilarse a la lascivia de los liber-
tinos para vivir ellos del producto, 
convictos del delito, serán azotados. 
La medida podrá ser cruel, anacró-
nica y censurable; pero creo contra 
la opinión de Maeztu que puede ser 
eficaz. Así ocurrió con el "etímpen-
te" en tiempos de España. Los ra-
teros eran detenidos por la Guardia 
Civil; la culpabilidad era evidente: 
les oficiales de causas arreglaban 
muchos asuntos, y tres días después 
el detenido cruzaba sonriente ' por 
delante de la pareja de servicios : Se 
apeló, a un medio bárbaro;- les die-
ron leña y muchos no volvieron a 
robar reses. Así ahora: detenido un 
ratero, el cáciquillo local presta la 
fianza, y entré la detención y el jui-
cio en el Juzgado hay un lapso de 
tiempo en (pie desaparecen más ca-
ballos y cerdos. Sábelo la Rural y 
suele acariciar" a los protegidos 
del cáciquillo. 
¿Si apruebo ebprocedimiento? Noj 
pero quisiera que la'política no ani-
parara ladrones, (pie los "chulos 
fueran a la cárcel, sin contemplacio-
nes. 
Cité más arriba a "La Semana." 
Este colega publica opiniones de ini 
respetado a ni i.un el doctor Cabello, 
acerca de bis eonseeueneias del re-
curso de inconstitücionálidád. 
Según mi culto amigo, la anula-
ción de las elecciones traería la revo-
lución becba por los conjuucionistas. 
V la anulación, baria eulender a ios 
liberales que el único camino viable 
era el. de la revolución, y entrarían 
por él basta los (pie ahora parecen 
animados de intentos de paz. 
En suma, (pie la guerra, . civil e8 
nievilable ; es lo que se deduce. Y es-
to así. cabe pensar que, pues los con-
.l.unciouislas no creen posible que el 
Supremo les quite el triunfo, están 
coiifÍHdos eu su derecbo;. pero los 
otros, muchos de cuyos jefes y gran-
des figuras han declarado ya que las 
elecciones fnerón legales y que ol pa-
triotismo aconseja aceptarlas, sin re-
servas, los -otros (pie no las tienen 
tedas, consigo, pueden estar - prepa-
rándose ya para viajar por el. único 
camino posible. 
Desgracia inmensa será que la re-
volución venga ; pero m.ejor será ella, 
que la amenaza. insistente y el recelo 
y la .desconfianza constantes. Si lie-
mos de morir, muramos; venga el lo-
bo-antes de. que nos hayamos cansa-
do ele esperarlo, y que. la historia juz-
gtie en su día.. : 
Joaquín N. ARAMBURU. 
L A T R E N S A 
El proyecto de ley aprobado por In 
Cámara de Representantes obra de 
nuestro compañero en la prensa Wi-
fredo Fernández, director de E l Co-
mercio, será en breve presentado al 
Senado por el doctor Sánchez Bust.o-
mante. Se espera que no tardará, er 
ser ley efectiva. 
Trátase de crear una ' ' Comisión Na-
cional de Estadísticas y Reformas Eco-
nómicas, '' formada por elementós ca 
racterizados del Gobierno y de los Cor-
poraciones de la Industria, el Comercio 
y la Agricultura. 
No es preciso encomiar el proyecto. 
Ea Comisión de Estadística y Refor-
mas genrales establecerá un perfecto 
equilibrio entre' todas las fuerzas vi-
vas del país. Con esa nueva institu-
ción tendrán carácter consultivo 1as 
corporaciones privadas que velan por 
la riqueza y prosperidad de Cubâ  y el 
Gobierno tendrá en ello un excelente 
guía o asesor muy valioso que le auxi-
lie en sus disposiciones gubernativas. 
Nuestro colega FA Comercio publi-
ca el texto del proyecto, de ley, tal co-
mo" lo presenta en calidad de ponente 
el senador Antonio Sánchez dé Busta-
mante..: '• •" "• • '' 
P A R A C U B I E R T O S 
Y A G G E S O B H O S B E M E S A L A C A S A D E H I E E S Q U I N A A 
153 E.-l 
retratarse en la fotografía de Colominas y Comp., SAN RAFAEL 32, aprovechando la gran rebaja de precios que se hacen po 
tener que liquidar la existencia de materiales. — 6 imperiales ele., UN PESO.—6 postales ele., UN PESO y 50 por ciento de re 
baja en precios de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 
M O F A R A E N G O R D A R 
SI COME NO ENGORDA 
SU ESTÓMAGO NO ASIMILA 
V I N O P E P T 0 N A B A R N E f 
UNA COPITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
t f 
ífO PIERDA TIKMPO.-TOMELO DROGUERIA SARRA V F" A R MAGIAS» 
JAQUECAS, MAREOS, 
BILIOSIDAD, MAL HUMOR. 
A Q N E S I A 
EFERVESCENTE—SABROSA 
DROGUERIA SARRA 
F O L L E T I N 
^ H A M F» O lv 
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Esta 
Mira Premiada por la Acadeinia Francesa 
nov.ila se halla de venta en "La 
moderna Poesía," Obispo, del nú-
mero 135 al 139 
(Cobtc^luye) 
Asi ha tenido que pensar esta vieja 
i ™an\ A1ejandrina cuando, siendo 
díri abaudonó Arcilly, y no ha po-uiao cambiar de alma g. ha sufrid0 
dumh ní ha soPortado esta incerti-
t)eorT 'vV- misma, â e es acaso la 
Su m• S las ^ o n m del espíritu. 
i3adirSn?a muerte 110 ̂  molestado a 
seg m.111 nada ha turbado. Tengo por 
totfa V1Ue:,eSta ^^osa ha procedido 
¿HahS Vía Piando en la muerte. 
8é- Panfad0 en lo cierto? iNo lo 
en In L 010 easo' no ha estado más 
^ o m i ' T l0S deraáS; n0 ]0 ha es falso q 'e y0' por templo. Todo 
^a na/" ^ lo siento- ' No me inte. 
Aporta t ad,a me satisfaee. No me 
muerte Vlda' * teug0 iniedo a la 
Este miedo llegó a su alma mientras 
que so perdían en la bóveda del tem-
plo los centos del Qnaudo Judex. 
_—No he sacado ningún partido de 
mi vida. No soy feliz, ¡y quién sabe 
si soy uno de los seres más infortuna-
dos que hay aquí!... 
Su mirada recorrió las filas do ca-
bezas inclinadas- al suelo, deteniéndose 
en un velo de crespón que envolvía 
una forma esbelta, agitada por el 
llanto. 
—He ahí una mujer que parece des-
graciadísima. Creo que las mujeres 
son aún más infelices que nosotros. 
¿Qué le puede ocurrir a ésta? Porque 
no se llora a una religiosa con tal pe-
na, ni se lleva luto tan riguroso como 
lo lleva esa señora. Ese luto ¿no es el 
que llevan las viudas? 
Y se fijó con más detenimiento en la 
silueta delicada y elegante. 
—¡ Se parece a Margarita! 
Margarita era siempre su recuerdo; 
y cuando éste no venía a Roberto, Ro-
berto lo buscaba. 
¡Guántas mujeres le habían atraído 
porque les encontraba algo de Marga-
rita, tenía semejanza con Margarita 
pos sus ojos azules y sus cabellos, aun-
que no muy rubios. Pero ésta tenía 
una fosonomía vulgar qué hacía des-
aparecer la fugitiva semejanza con 
aquélla, y . ya de Plessis buscaba esa 
semejanza entre las demás mujeres, co-
mo si estuviera condenado por justa 
expiación a perseguir inútilmente, do-
lorosamente, la sombra de la ventura 
que había dejado huir. • 
it-No hay duda ; osa joven se parece 
mucho a Margarita. 
El oficio acababa. Bajo la bóveda 
romántica, los cantos, las oraciones, los 
pensamientos tristes, piadosos o dis-
traídos, flotaban en el recogidimiento 
alrededor del cadáver de la hermana 
Alejandrina. 
Roberto no quitaba la vista del velo 
negro en la segunda fila de las que 
había delante, del altar.. 
Se levantaron todos al ofertorio. Al 
pasar cerca del túmulo, Roberto pensó 
en la muerta. Una corona pequeñita 
llamó su atención. En la cinta tenía 
una inscripción no acostumbrada, que 
no se había visto nunca: 
"¡Ruega por nosotros!" 
—Tienen razón en encomendarse a 
sus oraciones. Era una santa mujer— 
dijo de Plessis, y repitió maquinal-
mente: 
—r¡ Ruega por nosotros! 
Al volver a su sitio atravesó las filas 
de mujores. La joven del velo se le-
vantó al mismo tiempo. 
Ella no vió a Roberto; pero él sí la 
vió. El la reconoció. Entonces pudo 
advertir en el de la joven la tira blan-
ca que en sus sombreros llevan las viu-
das. 
Roberto de Plessis no llegó hasta el 
sitio que antes ocupó; quedó perdido 
y solo entre un grupo de hombres cer-
ca del catafalco. 
¿Había la muerta rogado ya por él? 
¿No era la muerta la que allí le había 
llevado ? 
"Usted lo lamentará algún día..." 
Cuando la hermana Alejandrina 
pronunció estas palabras, hablaba de 
Margarita; pero no habló claramente, 
porque en toncos vivía la religiosa, y 
los vivos no se atreven a decirlo todo. 
Los muertos pueden tener más arres-
tos a través de la fúnebre caja, y el 
espíritu de la hermana se dirigía libre-
mente al de quien en el mundo, en la 
vida, le parecía inaccesible. 
Alejandrina reprochaba a Roberto 
por haber traicionado y profanado el 
amor, proclamando al mismo tiempo 
la verdad de este amor Alejandrina 
le probaba que su felicidad había sido 
mezquina y fugaz desde el día en que 
destruyó la felicidad de Margarita, y 
que solamente devolviendo la felicidad 
arrancada encontraría la suya. La 
muerta le decía todo lo que quiso de-
cirle cuando sus labios no pudieron 
hablar, cuando su mano yerta no.-pudo 
escribir. Yse lo decía mejor : ahora, 
que estaba él dispuesto a oir y a obe-
decer. : . 1. 
Cayó de rodillas y con la frente, 
hacia el suelo; lloró, lloró mucho. 
—¿Es que puedo:aún:reparar el mal 
causado? • 
—¡Sí!—dijo la voz de lo invisible. 
Do la llama pura que había sido el, 
alma de Sor - Alejandrina, irradiaba 
bastante calor para templar el ánimo 
y la voluntad, después de haber des-
pertado el arrepentimiento... 
Salían de la iglesia. Los asistentes 
se dispersaron. Algunos cochos fue-
ron con el. cadáver hasta el comenterio. 
Cuando todo hubo terminado, y la 
pobre Margarita regresaba anegada en 
llanto, habiondo dejado tras do si su 
mejor amiga, cegada por. las lágrimas 
bajo su velo do crespón, no advirtió 
a nadie eq la niebla, ni aun al hombre 
que se le acercaba. . . . 
—¡Margarita!—dijo él. 
Entonces le reconoció. Su sorpre-
sa fué tal, que no supo cómo, acogerle, 
ni qué sentimiento predominaba en su 
alma. 
—Margarita, es la. muerta quien mo 
envía. En su nombro te ruego que me' 
oigas, y que tengas confianza en mí, 
si esto es aún posible, üime qué ha si-
do de tí; qué desgracias té he ocasio-
nado... - ; • -
Al invocar el nombre de la. hermana 
Alejandrina, Roberto no podía mentir, 
y Margarita no se negó a contestar. 
—He sufrido mucho. Ahora olvi lo. 
Tengo una hija; ella será mi fetici'dao' 
en la tierra.- -
. —¡Yo no tendré jainás osa venturaI 
Tuvo Margarita on sus labios una 
réplicas la de que ól no: la morocía; po-
ro su orgullo la contuvo. . Después un 
impulso.no dominado la llevó a decir-
—-¿Por qué viene usted a :ní? Xj 
puedo conocerle, no soy la que he sido. 
Soy una pobre viuda, una pobre ma-
dre que trabaja para su. hija. 
En la vehemencia • que ponía par? 
desencantar a Roberto, halló este U 
que buscaba: la prueba de que no ha-
bía sido olvidado. 
. Un-pedazo del alma do Sor Alejan-
drina pasó dulcemente por él. 
, Xo había recibido el fulgurar, de' 
ampr, que. es caridad también̂  y su-
frimiento que atrae y exalta?, 
—Margarita—dijo;—vo tampoco soy 
el que era." Seré digno de tí; siento 
ahora que soy capaz de ello. Y puede 
sor que, siéndolo, algún día, on nom-
bro de Sor Alejandrina me perdona-
rás. .. ' 
F I N 
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Un 'parrafito de El Mundo sobre las 
cualidades del comercio español: 
Estamos* a mediados de Enero, y to-
davía no ha cobrado la policía de la 
Habana sus haberes del pasado mes. 
Los individuos del cuerpo de seguri-
dad y las familias de los mismos, es-
tán viviendo del crédito, y algunos 
han tenido que empeñar cosas necesa-
rias para el servicio doméstico o para 
la comodida 1 del hogar. Sufren los 
policías y sus,mujeres e hijos.' No co-
bran siis caseros ni sus proveedores. 
Par fortuna, el comercio español, 
siempre generoso, les fía. No en vano 
decía escobar, antes de la, guerra, a los 
separatistas: *'Caballeros: el español 
fía, y los'extranjeros "no" fían. No 
•hay tjtie olvidar esto." Si aquí im 
caseros y los 'comerciantes en víveres 
y los sasíres no i'uesen españoles e hi-
jos de españoles, que fían, sino extran-
jeros, que no fían, a estas horas ya 
hubiéramos tenido que habérnoslas con 
un conflicto de orden público. 
• Todo ello no obsta para que se trate 
al comercio español con la mayor du-
reza fiscalizando sus menores actos y 
acribillándole a multas con el más 
fútil pretexto. 
Pero bueno es que algún día se re-
conozca que el comercio español es el 
más compenetrado con los sentimientos 
del país.' 
É r Comercio, periódico habanero, 
formula una queja muy sentida con-
tra el abuso de la velocidad en los au-
tomóviles.. ..• 
•Él asunto va tomando carácter gra-
ve de. un día a otro; y la, verdad nos 
maravilla que la prensa en general no 
active una, campana contra los óhauf-
feus que se lanzan en sus vehículos con 
rapidez vertiginosa en plena ciudad y 
en las vías más transitadas. 
Los infelices que andamos a pie 
atravesando los parques y calles céntri-
cas vivimos de milagro. No podemos 
pasar por una encrucijada sin que nos 
azoren esos vehículos que pasan como 
el rayo, cerca de nosotros. Eso debiera 
castigarse. 
E l Comercio invita al nusvo alcalde 
a que con su energía habitual ponga 
remedio a esa calamidad de los cliauf-
feus. 
Véase,lo que dice .el colega: 
Y es que todos los conductores de ve-
hículos hacen lo que les da la gana 3Ín 
que nadie se lo impida. 
Llevan la velocidad que quieren, van 
por las calleŝ  que .son exclusivamepte 
de subida o bajada en la dirección que 
les place, doblan las esquinas sin pre-
caución alguna y parece importarles 
poco asesinar a los transeúntes. 
Las autoridades ven todo esto impa-
sibles, como si nó tuviesen la obliga-
ción de velar por las vidas de las ciu-
dadanos; porque las autoridades, van 
en cochés o en automóviles,' y son a 
veces los primeros en infringir las Or-
denanzas Municipales eoü sus carrua-
jes. . 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
•jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y ia barba, negro 6 
castaño. 
•< Pírcelo cera?. 
•—tvfi.ñ •'-•"~T'1-"i"~̂—5—i*1*5 
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Laboratorios MONA I, 
NANCY (Francia). 
Lo más terrible de la coqueluche 6 
ios ferina son los accesos de tos, pues 
ifnpidc á 'os niños reposar y recobrar 
las fuiM'zis, viéndoseles aniquilarse á 
simule vista. Por esto aconsejamos 
Siempre á las madres de familia que tie-
nen niños "on coqueluche, que les ad-
niiuistren.el Jarabe de FiUet; 
P uso del Jarabe de Fbllet a la dosis 
de uñad dos cucharadas soperas basta, en 
efecto, para calmar completamente la tos 
de los niños y para procurarles, y en todo 
momento, un sueño tranquilo y repara-
dor, qun les perm'te recobrar rápida-
aiHiiie las fuerzas y la curación. Sin el 
ménor inconveniente pueden tomar 
hasta 3 ó /i cucharadas de las de café en 
las %¡x horas los niños mayores de cinco 
años, K|-saborc¡l!o acre que el jarabe deja, 
desaparece inmediatamente cojS un sorbo 
de a>íua--De venta en todas las farmacias. 
Depósito general, 19, rué Jacob, París. 6 
Una orden del alcalde prohibiendo 
que dentro d« la ciudad vayan a 
gran velocidad los automóviles y exci-
tando a los vecinos y traseuntes a que 
denuncien los casos de exceso de velo-
cidad, sería una medida saludable. 
Sobre todo si se hiciese extricta jus-
ticia no perdonando a ningún culpa-
ble. 
El Día comienza su artículo de fon-
do con este párrafo • 
Cuando hacíamos ayer alusión en 
nuestro editorial a las numerosas re-
primendas que en estos meses últimos 
ha enviado a nuestro gobierno el de 
los Estados Unidos, protestando de las 
sucias negociaciones que venían en Cu-
ba realizándose, todo lo podíamos sos-
pechar de nuestros tutores acababa de 
ser recibido en el Palacio de la Plaza 
de Armas. 
Pero hay que confesar que en los 
tiempos de Mr, Magoon hacían buena 
falta de cuando en cuando esas notitas 
del Tío Sam. 
Pero mandando aquí un sobrino del 
Tío no había porque enviar notas. 
Todo quedaba en familia. 
La Nueva Aurora de Matanzas, pu-
blica sobre la huelga lo siguiente: 
Tanto se exageraron las cosas, que 
muchas personas que aquí tienen fa-
milias, regresaron a toda prisa para 
en caso de que algo ocurriese, estar 
junto a ellas. 
Como ahora precisamente, acaban 
de llegar a la Habana algunas excur-
siones de turistas que días pasados 
anunciáramos y se hallan en la capital 
cientos de forasteros, esta alarma in-
fundada les ha causado gran temor, y 
desde luego, trabajo costará persuadir-
los de que 3̂  todo se ha solucionado 
y no tienen por qué temer. 
Todo esto se lo debemos a esa pren-
sa que vive del escándalo y que en û 
afán de atraer la atención del lector, 
no tiene el menor escrúpulo de inser-
tar en sus columnas informaciones 
completamente falsas, sin pensar lo 
que con ello perjudican y lo impropio 
que son estos procedimientos de ta 
prensa seria y de personas sensatas. 
Pero no comprende el colega que la 
falta de noticias sensacionales es algo 
así como aína asfixia para los periódicos 
de venta en la calle. 
Hay que vivir, colega. 
Y nadie compra un periódico de esos 
si no ve en letras muy gordas una noti-
cia estupenda. 
Por otra parte, nuestro colega El 
Veterano, se queja en esta forma: 
Aquí se asocian y se robustecen to-
das las clases sociales a título de cla-
se. Los actores, los gallegos, los co-
cheros, los carretoneros, los zapateros 
i las planchadoras! y no digamos, los 
propietarios ni los hacendados; pues 
bien: los veteranos están luchando dos-
de que se terminó la campaña y toda-
vía no han logrado hacer una institu-
ción digna de tal nombre. 
¡Ni siquiera han podido mantener 
nu órgano en la prensa vocero de sus 
necesidades. ¡Los peloteros, alientan 
y sostienen la prensa vocera de sus 
trabajos y sus necesidades, los vete-
ranos no. 
Este semanario, tuvo necesidad de co-
rromperlo su fundador;, por que los ve-
teranos no lo querían pagar y hoy 
mismo, que está dedicado exclusiva-
mente al interés de los veteranos lo 
rechazan, coroneles y, generales, que 
pagan con gusto el Diario de l a Ma-
rina. 
Mas le podemos afirmar que el Dia-
rio de l a Marin> no publica noticio-
nes gordos en letras colosales para 
atraerse succriptores. 
Los que pagan la suscripción del 
Diario lo hacen espontáneamente con-
vencidos de que es un periódico útil y 
agradable. 
Leemos en "La Lucha:" 
Dícese que "los muchachos de la 
Acera" y otros elementos más o me-
nos afines al partido conservador, se 
proponen organizar una manifesta-
ción pública de simpatías al general 
Freyre de Andrade 
Nosotros, que bien probada tene-
mos la profunda, estimación que nos 
inspira él nuevo Alcalde de la Haba-
na, que a uiario .defendemos su ges-
tión y sus puntos de vista desde es-
tas mismas columnas, creemos que es 
imprudente el paso que pretenden 
dar en aquel sentido los incondicio-
nales y simpatizadores de nuestro 
buen amigo don Femando. 
' Porque llevado a un terreno como 
ese, el que podíamos llamar "pleito 
entre el bien y el mal," los que des-
de hace cuatro años vienen apoyan-
do a este último, podrían con el mis-
mo derecho que los amigos de Frey-
re, organizar otra fiesta eemejante en 
honor de Mencía, y ya puestos a dis-
cutir en la calle, cual de esos dos fun-
cionarios representa la moral, admi-
nistrativa, podrían originarse pertur-
baciones que conviene por todos con-
ceptos evitar. 
Nos parece justo lo que dice el co-
lega; en esta situación debe prece-
derse con mucha' discreción procuran-
do no excitar despechos y represalias. 
D 
r d e l p h s e 
DEPOSITO "LAS FILIPINAS" HABANA 
SENADO 
La sesión de ayer 
Fué muy breve. 
La présidió el doctor Antonio Gon-
zalo Pérez, y de Secretario actuó el 
doctor Regüeiferos. 
r -VITA' 
A G O T A M I E N T O 
F I S I C O E I N T E L E C T U A L 
Pérdida del Vigor Sexual, Impotencia 
Curación pronta, racional y segura, 
, 1— 
tomando el GRAN TONICO R E G E -
NERADOR de las F U E R Z A S V I T A -
L E S y científicamente demostrado el 
más poderoso estimulante y reconsti-
tuyente, nutritivo para el cerebro, los 
,—,—•— •——— 
músculos y los nervios : : : : :; r : 
P R E P A R A C I O N G L I C E R O - F O R M I A T A D A , 
USADA POR L O S M E D I C O S 
I T 
\ T E 
CERVEZAS CIARAS 
• L A T R O P I C A L • 
- - - T I V S L I * • m 
- - - A G U I L A - - -
CEfiYSZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O R -
¿ - M A L T I M A - -
Las cervezas claras « todos convienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an-
• cíanos. X ., 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ÜH17ERSIDÍD 34 Cálzala Is PalitU) 
Teléfono 6137 Teléfono 0064 
Modificaciones 
La Cámara de Representantes en-
vía modificado el proyecto de ley de 
la Alta Cámara, relativo a la inamo-
vilidad de los empleados del Con-
greso. 
El Senado acepta tales modifica-
ciones. 
Otro proyecto 
Se envía a estudio de la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos un pro-
yecto de ley aprobado por la Cáma-
ra de Representantes, por el cual se 
incluye en los benefic'os del arrív.lo 
52 de la Ley del Servicio Civil, a la 
viuda del señor Jesús Castellanos, 
abogado fiscal que fué de la Audien-
cia de la Habana 
Pidiendo un informe 
Se acuerda pedir al Ejecutivo, a 
solicitud del señor Gonzálo Pérez, in-
forme respecto al estado del expe-
diente instruido por la Secretaría de 
Hacienda, en demostración de que to-
dos, o la mayor paj-te de los terrenos 
que ocupan las baterías, pertenecen 
al Estado, y si en el pleito estableci-
do por los herederos de Del Río, que 
se creen con derecho a esos terrenos, 
se han aportado datos que demues-
tren lo que opina la Secretatría de 
Hacienda; si sé ha establecido el re-
curso y en qué estado se halla el in-
dicado pleito. 
de R e p r e s e n t a n t e s 
No hubo sesión 
Por falta de "quorum" no pudo 
celebrar sesión la Cámara de Repre-
sentantes. 
E L T I E M P O ^ 
OBSERVATORIO NACCONAL 
15 de Enero de 191S. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
766'61;Ha;bana, 766'60; Matanzas, 766*63; 
Isabela de Sagua, 7€6'49; Songo, 7G2'00. 
Temperaturas: Pinar del Río, leí mo-
mento, 21'6, máxima 30'8, mínima, I V l ; 
Habana, del momento, 22'o, máxima 26*2, 
mínima 22'0; Matanzas, del momento, 23'4, 
máxima 26'3, mínima 21'4; Isabela de Sa-
gua, del momento, 22*0, máxima 'Í6'5, mí-
nima 21'0; Songo, del momento, 24'0, máxi-
ma 28,0, mínima 20,0. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E., 5'0; Haba-
na, E., 3'3; Matanzas, E., 5'0; Isabela do 
Sagua, ENE.„ 6'7; Songo, SW., flojo. 
Lluvia en milímetros: Habana, ll'T; 
Matanzas, 11'7; Isabela de Sagua, ll'T. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Songo, 
parte cubierto; Habana e Isabela, cubier-
to; Matanzas, despejado. 
Ayer llovió en Bahía Honda, Orozca, 
Quiebra Hacha, Cabañas, Santiago de las 
Vegas, Managua, Guanabacoa, Regla, San 
José de las Lajas, Santa Cruz del Norte, 
Jaruco, Campo Florido, Rincón, Madruga, 
Güines, Limonar, Colón, Banagüises,1 San 
José de los Ramos, Jovellanos, Cárdenas, 
Martí, Matanzas, Rancho. Veloz, Caraha-
tas, Sagua, Fomento, Guaracabulia, Cama-
Juaní, Lajas, Salamanca, Zulueta, Puace-
tas, Cifuentes, Remedios, Santa Clara, Mi-
nas, Lugareño, Nuevitas, San Jerónimo, 
Fuorida, Júcaro, Morón, Cascorro, Guái-
m̂aro, Veguita, Dos Caminos, Biran, Má-
yarí, Presten y Baracoa. 
SUCEDERAN ACCIDENTES 
Y entonces usted debiera estar preveni-
do con una botella del ACEITE" MAGICO 
"RENNE'S" MATA-DOLOR, remedio sa-
nativo para cortes, heridas, terceduras, 
hinchazones, reumatismo, dolor en los rí-
ñones y cuello rígido. Es usado también 
interiormente para cólico e&pasmódlco, di-
sentería y náuseas. Es un remedio lim-
pio, agradable y eñeaz. 
De venta en todas la» Dro2uerl<ui y 
Farmaélas. 
L I Q U I D A C I O N DE J O Y A S 
K L . D O S D B M A Y O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería franeeaa alta no-
vedad, oro 18 quilate» con brillantes, 
íafiro», esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantís. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, ft-o 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y jóye 
ría,, 
D O S D E M A Y O 
de N.Blanco é Hiio 
HABANA-. ANGELES N. 9. 
156 e.-i 
De la Havana 
Terminal Rai lroad 
Sobre una queja 
Días pasados recibimos una carta 
suscripta por don Pedro González, de 
Guanajay, exponiéndonos fjlgunas li-
geras quejas contra la "Havana Ter-
minal Railroad Company." 
A la Administr.ición de la empre-
sa trasladamos la aludida carta, y 
aquélla, amablemente, nos hace las 
siguientes manifestaciones: 
Que la salida de la última expedi-
ción tranviaria a Guanajay—a laa 
ocho de la noche—se ha dispuesto en 
vista de las necesidades del servicio 
público. 
Que la Empresa no puede disponer 
la salida de otros trenes que se expon-
gan a circular sin pasajeros, como su-
pone que sucedería. 
Y que, en cuanro a la disposición 
de cerrar el despacho de boletines al 
toque de prevención, fué dictada en 
beneficio de los viajeros, para que és-
tos no se vieran expuestos a perder 
el importe de aquéllos si no alcanza-
ban el tren... 
No obstante, la Empresa, en obse-
quio al señor González, y a la vez de 
cuantas personas se encuentren en su 
caso, en lo sucesivo se ha determina-
do dejar abierto el despacho de bille-
tes "hasta la misma hora de la salida 
de los trenes," y til despacho de equi-
pajes hasta diez minutos antes de di-
cha salida. 
Todo ello, bajo la responsabilidad 
de los propios viajeros y sin derecho 
a reclamación por pérdida de trenes. 
Manuel Santeiro, Francisco' p 
Antonio Carasa, Antonio Larrea T' 
Zona FiscaIJe la Habana 
Enero 15 de 1913. 
Total recaudado hoy, |ll)&8(-84 
B A N Q U E T E 
de la Colonia Española á los 
Comisionados del Congreso y 
el Ejecutivo de Cuba en el 
Centenario de las Cortes de 
Cádiz 
Entre la Colonia Española de la Ha-
bana y del interior de la Isla ha sido 
a-cogida con entusiasmo la idea de 
realizar un banquete-homenaje en ho-
nor a ios representantes de Cuba en 
las fiestas del Centenario de las Cor-
tes de Cádiz, cuyo acto habrá de ce-
lebrarse en los salones del "Casino 
Español" el domingo próximo, 19 de 
los corrientes, a las ocho y media en 
punto de la noche. 
Asistirán como invitado® de ho-
nor, además de los agasajados y la 
prensa periódica, los señores Minis-
tro de España, Secretario de la Lega-
ción, Cónsul y Vicecónsul, Secretario 
de Estado,' Presidente del Senado, 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, Presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado, 
idem de la Cámara de Repr 
Gobernador Provincial ̂ 'f1̂ ' 
de la Habana, Presidente del a ^ 
tamiento, don Rafael Moni tl-
otras distinguidas personali?0 ^ 
habiéndose inscripto hasta aho S 
mo comensales, sê ún noticias ^V*0, 
ridas en el " Casino Español " i ^ 
ñores siguientes: Secundinó T?^-
Blas Casares, Jesús María Trilj ^ 
món López Fernández, -Mariano'V4" 
cadella, Ramón Crusellas, \\ l1' 
Pérez García, Conde de Sagúnto «̂1 
nardo Solís, Pedro Pereda, Josa fe' 
guez, Jaime Fargas, Roucíio c' •̂  
Juan Puigdomeneeh, Emilio \ ^ - S 
Manuel Rico, Bernardo Alvar''/ J 
verio Blanco, Jo*é García, Jq^' y-
món Fernández, Marcelino Martí 
- gg 
sé Balcells, José Fernández Gn 
lez, Joaquín Gelats, Francisco Sa? 
Juan G. Pumarieixa, José P. pu 0' 
Manuel Lozano,' Celestino Arguei] ' 
Baldomcro Chico, Ramón Suero V'S' 
tor Campa, Armando Cuervo, Mv 
do F. 'Cuervo, Luis Dediot, jñan 
lats, Pablo Lauda, general Eduard 
Guzmán, Valentín Alvarez, jaj 0 
Juncadella, Esteban Juncadella ? 
sé Marimón, José Lastra, Ignacio \T 
zabal Goicochea, Alfredo lucera Ca3" 
tillo. Casino Español de Consolació" 
del Sur, idem de Palmira, iden del̂  
yamo, idem de Sagua la Grande, iden 
de Manzanillo, idem de San Antonit 
de los Baños. 
El banquete será amenizado por m 
octeto de cuerda, dirigido por ei 
maestro Torroella, y la Banda ¿¿j: 
cipal, situada en el pórtico del Casi, 
no, ejecutará piezas selectas de su es. 
cogido repertorio. 
Las inscripciones para el banquete 
continúan recibiéndose, hasta el vier. 
nes 17, en el "Casino Español" y so. 
ciedades regionolcs, y durante todo 
el sábado próximo sólo en el "Casino 
Español," Prado y Neptuno. 
El acreditado hotel "Inglaterra" 
ha sido hecho cargo del servicio. 
A S U N T O S V A R I O S 
La Unión de los Dependientes 
En el domicilio jde esta Sociedad, 
Bernaza 2, altos, darán una conferen-
cia mañana, viernes, a las ocho y me-
dia de la noche, el doctor J. A. Lópeí 
del Valle y don Ramón Pereira. 
El Secretario de la Unión de lo! 
Dependientes, don Leovigildo Gonzá-
lez, nos comunica que se han brinda' 
do otros elementos a dar mayor real-
ce a la velada y que cuantos conci' 
rran a ésta serán espléndidamente ob-
sequiados. 
Un socorro 
Lo suplica de las almas caritativas, 
la señora Saturnina Díaz, viuda di 
ÍJiaz, que se hálla con cuatro niños 
en la mayor miseria. 
Las personas que se compadezcan 
de la grave situación de esta señora, 
pueden enviarle sus socorros a Chn-
rruca 15, cuarto número 15, reparto 
"Las Cañas," 
¡Dios se lo pagará! 
A S l l ^ A SE A L I V I A ENSEGUIDA 
^ * k ^ ^ * - ^ Con Constancia Exito Seguro. 
NO PIERDA TIEMPO 
PRUEBELO 
Sarrá y Farmacias. Prueba 20 centavos 
LA SELECT 
C i g a r r o s s u p e r i o r e s d e e l a b o r a c i ó n 
s e l e c t a . N o s e v e n d e n a m e n o s d e 
C I N C O c e n t a v o s l a c a j e t i l l a , n i r e -
g a l a c u p o n e s , p e r o g a r a n t i z a u n 
CIGARRO SELECT 
U CO SATIVA, VIGORIZANTE 7 8EC0N8TITUYENTÍ 
EKEReiA EH ÜS ENFEBMEOAD̂  
DEL PECHO 
DTAKTO DE LA MARINA.—Meión la mañana.—Enero 16 do 1313 
h verdadera casa española 
ha dado su banquete anual 
Rey Oo. fueron anoche.— 
del pasado año.—A. L. Cuesta (hi 
jo) fué electo director. 
el banquete anual de C\iesta, 
Rey & Co-' fabricantes de tabacos, 
lado en el restaurant "Atlanta," de 
^Test Tampa, anoche, allí se reunie-
ron los miembros de la firma con los 
cabezas de departamento, los vende-
dores y nn número de amigos, quie-
nes se unieron para felicitar a la fir-
ma por su grandioso suceso, a . la 
verdadera casa española; allí se cele-
tró que la casa hizo más tabacos en 
1912 que en ningún otro año de los 
nasados, que había sido un aumento 
sucesivo desde su fundación. Tam-
bién S6 mencionó que los ocho hom-
hves que se habían sentado a la me-
sa de?, primer banquete de la firma 
en 1897. todos vivían y 6 de los 8 es-
taban presentes anoche. 
Col. Hugh C. Macfarlane actuó co-
mo orador y allí se habló en general, 
v se hicieron muchas referencias al 
suceso de la casa y su buen manejo. 
El Alcalde de Tampa, Mayor Me Kay, 
en el curso de su discurso, hizo pre-
sente su congratulación al Mayor J. 
D. Macfarlane, de West Tampa, quien 
contestó dando las gracias; el Col. 
Hugh C. Macfarlane habló del enor-
me crecimiento de la firma de Cues-
ta, Rey & Co. y congratuló altamen-
te a los señores Angel L. Cuesta y 
Peregrino Rey, por la inmensa casa 
que habían levantado, y dijo: que él 
era el único accionista que no había 
tenido que pagar por sus acciones; 
que se las había regalado el señor 
Cuesta a él como un acto de pura 
amistad, cuando la Compañía fué in-
corporada. 
Capt. John Trice, uno de los di-
rectores de la Compañía, dijo: que el 
mayor suceso de la misma se debía a 
la habilidad del señor Cuesta, tanto 
en la compra del tabaco, como en la 
fabricación, así como gran vendedor, 
y era al mismo tiempo uno de los 
mejores financieros que había visto 
en toda su vida. Mr. 'Trice también 
habló del veterano tenedor de libros 
de la casa, Mr. Young. 
El Col. Macfarlane aludió al señor 
Rey como el mejor fabricante, pero 
el señor Rey declinó el hablar. El se-
ñor Cuesta contestó dando las gra-
cias por las expresiones favorables 
allí vertidas por los presentes, y dijo: 
que el éxito se debía a la buena suer-
te de las personas que con él se ha-
bían asociado y a que los asuntos de 
la casa habían sido llevados con una 
perfecta armonía, como una feliz fa-
milia todos ayudando a hacer jjá su-
ceso del todo. 
A. L| Cuesta, hijo del cabeza de la 
firma, que» fué ayer elegido director, 
y quien había estado aprendiendo el 
negocio desde tabaquero, fué congra-
tulado por el Col. Macfarlane y otros. 
Expresó su agradecimiento y dijo 
que pondría toda su devoción en ha-
cer la casa más poderosa y, si cabe, 
con más suceso que al presente. 
Los señores Wolf King y James, 
vendedores de la casa, también ha-
blaron, y también lo hicieron Mr. 
Bpeackman, William Hunter, D. D. 
Gillett, Frank Bently, Dr. L. A. Bi-
ze, C. E. Alien, E. D. Lambright y el 
señor Aixalá, de la Habana, un gran 
cosechero de tabaco, quien habló 
muy elocuente en español. 
El señor Cuesta presentó un cajón 
de tabacos hecho en la Habana en 
1880, hecho de la cosecha de 1879, 
que lo había comprado en Escocia 
hacía años y lo había traído a casa 
como una interesante exhibición. Los 
tabacos fueron dislribuidos entre los 
invitados y se encontraban en per-
fecta condición; ellos enseñaban la 
diferencia entre los tabacos puro Ha-
bana de aquellos días y los de hoy. 
El banquete fué, deleitable, ayuda-
do con los mejores "White Hea-
thers," y el entusiasmo del Sr. Cues-
ta fué demostrado en su perdicción 
de que el nuevo año será el más gran-
de año que la industria Habana pu-
ro de Tampa tendrá. 
(Del diario de Tampa Morning Tribune, 
de Enero 7 de 1913.) 
la citada Secretaría, que el concejal 
Secretario de aquel Municipio le ha 
dirigido un escrito participándole que 
tan pronto como sea contestada una 
consulta que ha sido hecha al Gober-
nador Provincial por el Presidente 
de aquel Ayuntamiento, éste convoca-
rá a sesión para darle posesión de su 
cargo. 
Atropello 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido el telegrama siguiente: 
"Aguada de Pasajeros, Enero 14 
de 1918. 
"En este momento presentóseme 
ciudadanos españoles quejándose pa-
reja Guardia Rural detuvo nueve no-
che a ciudadano Manuel Alvarez, con-
duciendo esa hora Real Campiña, gol-
peándolo plano machete manigual 
próximo pueblo. Médico certificó le-
siones. Hermano víctima también 




RESFRIADOS CAVSAX DOLOR DE CA 
BEZA. El LAXATIVO BROMO-QUININA, 
desvía la eaus};. Usado an todo el mundo 
para curar un resfriado en un día. Ua tirina 
de "E. W. GROVE" en cada cajlta. 
P O R l I S Q f í C i N A S 
¿SCaETAKIA DE GOBEPNACICf) 
ü n herido grave y un suicida 
El Gobernador Provincial de Ma-
tanzas, telegrafió ayer a la Serreta-
ría de G-obernación dando cuenta de 
que entre once y doce de la mañana 
anterior fué gravemente herido en el 
central ''San Ignacio," el blanco 
Francisco Ordania, por Amado Mar-
tínez, quien se suicidó en el acto. 
Quemaduras graves 
En momentos de estar haciendo 
ayer la limpieza en la planta eléctrica 
de la "Havana Oentral' en la villa t'1 
Gfüines, el empleado de la misma jo-
ven don Rafael Prado, recibió quema-1 
duras. Su estado es grave. 
Denuncia 
El blanco Domingo Durripiere de-
nunció a la Jefatura de policía de Re-
medios a los blancos José y Ventura, 
cuyos apellidos se ignoran,de ser los 
autores de la muerte del anciano José 
Hernández, ocurrida en 27 de No-
viembre último, media hora después 
de haber salido éste del hospital. 
Caña quemada 
En la colonia "Santa Rosa," ubica-
da en el barrio de Las Medidas. Santa 
Olara, se quemaron 800,000 arrobas 
de caña parada. 
Dicha colonia es de la propiedad 
de un señor apellidado Rodríguez (ba-
rraque. 
Nada de injustas 
El Alcalde de Cienfuegos señor 
Méndez, contestando escrito dirigido 
por la Secretaría de Gobernación, al 
que fueron adjuntas las quejas pro-
ducidas a la misma contra dicho Al-
calde por el que se dice Administra-
dor de la •'The Cienfuegos Palmira 
and Cruces Electric Railway and 
Power Company" informa con datos 
fehacientes no haberse cometido por 
aquella Alcaldía ninguna injusticia 
con la empresa citada. 
Se dará* posesión 
El Alcalde electo por Isla de Pinos 
señor Elias Sardá, ha dado cuenta a 
Pa£fo autorizado 
Ha sido autorizado por esta Secre-
taría el pago íntegro de los haberes 
correspondientes a los 29 días de l i -
cericia que, por enfermedad justifica-
da} disfrutó la señorita Estrella Pin-
tado, maestra de Kindergarten del 
distrito de Pinar del Río. 
«BORETABIA DE AGRICULTURA 
Registro pecuario 
A consulta elevada por la señora 
Josefa López viuda de Testa, vecina 
de Holgnín, el Secretario de Agricul-
tura ha dispuesto se. informe a la i ; i-
teresa ia que la Secretaría nada pue-
de resolver para autorizar ventas de 
ganado procedentes de herencias, sin 
los trámites legales correspondientes; 
que establece el Código Civil, siendo 
su modificación facultad del Congreso 
únicamente. 
MUNICIPIO 
SECRETARIA DE ESTADO 
Barco-escuela alemán 
L l Ministro de Alemania, ha comu-
nicado a la Secretaría de Estado, que 
el día 26 llegará a este puerto, dond • 
permanecerá hasta el 3 de Febrero 
próximo, el buque-escuela de ía man-
ila imperial "Princessin Kittél Fre-
derich.' 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Los vapores con inmigrantes 
El Secretario de Sanidad ha intere-
sado del Secretario de Hacienda, se 
den las órdenes necesarias para que se 
impida el acceso a los vapores que 
traen inmigrantes, de agentes de fon-
das, maleteros, agentes de expresos 
y demás individuos que ejercen indus-
trias, a fin de evitar abusos y moles-
tias a los pasajeros. 
Balas en el mar 
El Jefe de la Marina Nacional ha 
informado a la Secretaría de Hacien-
da, que en el litoral, frente a la Corti-
na de Valdés, hay una cantidad de ba-
las en el fondo del mar y que siendo 
necesario para la extracción de dichos 
proyectiles los servicios de un buzo, 
se comunique al Secretario de Obras 




Remisión de impresos 
La Secretaría de Instrucción Pú-
blica, correspondiendo a la petición 
formulada por el señor Secretario de 
Estado e interino de Instrucción Pú-
blica de la República de Guatemala, 
le ha remitido los reglamentos, pro-
gramas, leyes, etc., relativos a la en-
señanza de la República de iCuba. 
Licencias 
Se le han concedido licencias a los 
maestros que a continuación se ex-
presan : 
Sr. Virgilio Fuentes, 23 días; se-
ñor Faustino del Pino, -G días; señora 
María Jiménez de Balmaseda, 15 
días; Srita. Adolfina Witte. Hoffan, 
19 días; Srita. Ana María Soto, 15 
días; Srita. •Consuelo Quintero, 15 
días. 
C A L D E R A S , James Lefell. i 
D 0 N K E Y 8 , Gordon, de todos tamaños . 
B O M B A S , Piramid y Pozo profundo 
— de la casa "GOÜLD" 
B O M B A S , centrífugas, alemanas. 
" L a A l e i 
Nombramientos 
El señor Bernardo Cófdoylí ha si46 
nombrado Jefe de Negociado de segíiin. 
da clase del Departamento de ImpiiCS-
los en Sustitución del señor dacoho La-
vin qué ha pedido su excedencia. 
También ha sido-nombrado el señor 
Oscar Justiniani oficial segundo del 
Municipio en lugar. de don Agustín 
Llerena. 
Comisibnes constituidas 
Ayer tarde quedaron constituidas 
en el Ayuntamiento las Comisione» de 
Fomento y Asuntos Generales. 
Para Presidente y Secretario de la 
primera fueron electos los señores 
Fernando Suarez y Francisco Alvarez 
Coto respectivamente, y para la se-
gunda los señores Emilio Sardinas y 
Miguel A. Díaz. 
No hubo sesión 
La sesión extraordinaria convoca-
da para ayer tarde no pudo celebrar-
se por falta de "quorum." 
Se ha citado nuevamente pára ma-
ñana, a las tres. 
Sin licencia 
Los Inspectores Municipales han 
comprobado que. vienen funcionando 
sin licencia los siguientes estableci-
mientos : 
Una sombrerería en Monte 313, una 
sastrería en Villegas 71, un comisio-
nista en Luz 43, una tienda de vinos 
en Picota 23, tres motores en Vapor 5, 
y una panadería en el café "Las 
Transferencias." 
Se han levantado actas de esas in-
fracciones para lo que corresponda. 
M 'pago a la policía 
Ayer tarde recibió el Alcalde un 
telegrama del electo Presidente de la 
República, general Menocal, pregun-
tándole el estado en que se encontra-
ba el conflicto sobre el pago a la po-
licía. 
El general Freyre le ha contestado 
que en el mismo estado. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN EL TRIBUNAL SUPREMO 
Recursos desestimados 
Ha sido declarado sin lugar , el re-
curso interpuesto por la "Guantána-
mo Sugar Company," acusador pri-
vado, contra la sentencia absolutoria 
dictada por la Audiencia de Oriento 
en la causa que se siguió a Lorenzo 
Jay Ivni/. 
También lia sido declarado-sin lu-
gar el recurso estableado por. Filo-
meno (iiitiérre/. Díaz y otro contra la 
sentencia de l'a Audiencia de Pinar del 
Río, por. la que sé les condenó como 
reos 'del delito de disparo de arma y 
lesiones. 
Los Magistrados señores Perrer y 
Divinó formularon voto particular. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley. Mayor cuantía. 
"The Cuban Central" contra Fowler 
y ('ompañía, sobre pesos. Ponente : 
Revilla, Letradosí Dres. Sánches Bus-
tamante y Broch: .? 
Audrencia. verbal. Impugnación de 
bonorarios. Infracción de ley. Mayor 
cuantía. José Corzanego contra Pas-
tora Lago sobre cumplimiento,de con-
trato. Ponen.te:. Tapia. Letrados : Doc-
tores Albert'ini y Fuentes, . 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley. Manuel Fernán-
de/ dtd Pino, esüipro. Letrado- A. 
Gil Picache. Ponente,: Cutiérrez. Fis-
cal : Bídégaráy. ' 
Infracción tic ley. Julio Castañeda 
y Castañeda. Atentado y resistencia a 
Agente de la autoridad. Letrado : Ldo. 
J. Ponee de León. Ponente.: Demestre. 
Fiscal: Pigueredo. 
Infracción de ley. G. F. G. Estafa. 
Letrado: G. Giménez Morales. Ponen-
te: Ferrer. Fiscal: Figueredo. 
Mandatario: Fernández. Procura, 
dor: Daumy. 
Este. — Vicente Frenguela contri 
la sociedad Miranda y Rivas, sobr^ 
pesos. Menor cuantía. 
Ponente: Avellanal. 
Letrados: Fernández y Baños. 
Mandatario: Tariche. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia los señores siguientes: 
Letrados. iMirupie Lavedán. Jos'é 
Hebia, Carlos Fiícid, Andrés J. Angu-
lo, Pedro Rabell, Antonio G. Bueno. 
Rodolfo P. Criad'), Teodoro Carde-
nal, Vidal Morales. 
Procuradores. — Castro, Matamo-
ros, Claudio de Vicente, Pereira, Ló-
pez Aldazábal, José A. Rodríguez, 
P o vira, Sterling, Llama, í. Daumy, 
Aparicio, IJrquijo, Tejera. 
Partes y mandatarios. — Manuel 
Grande, José Illa, Benito Fernández, 
Luis R. Gottardi, Ramón Illa, Jesús 
M. Trillo, Eleuterio M. España, Juan 
I Piedra, Rafael Dompihan, Ramón 
G. Casas, Manuel G. Viadero, Juan 
11. Cato. Atanasio Querejeta, Balta-
sar del Campo, Manuel C. Soto, Joaé 
M. Hurtado. 
EN LA AUDIENCIA 
Sentencia 
Se ha dictado en materia criminal 
por la Sala Segunda, condenando a 
Antonio Castillo Iglesias, por robo, 




A R T U R O G . B O R N S T E E N 
y 28 . T e l . A-1854. Apartado 213. 
168 15-3 E. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Fernando González y 
otro, por estafa. 
Sala Segunda 
Contra Ricardo González, por rap-
to. 
—Contra Julio Bosque, por infide-
lidad en la custodia de un detenido. 
—'Contra Eulalio Agüero, y tres 
más, por amenazas. 
Sala Tercera 
Contra Antonio Espinosa, por le-
siones. 
—Contra Pedro Lorenzano y otros, 
por rebelión. 
—Contra Santiago García y otro, 
por hurto. - . 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala Ci-
vil y Contencioso-administrativo de 
esta Audiencia, para hoy, son las si-
guientes : i 
Audiencia. — Sociedad Francisco 
Sabio y Ca. contra resohiekm del Pre-
sidente de la República. Contencioso-
administrativo. 
Este.—«Pedro G. Estrada, Obispo 
de la Habana, contra el Ministerio 
Fiscal, Mariano Granados y otros* so-
bre nulidad y otros pronunciamien-
tos. Mayor cuantía. 
Ponente: Valle. 
Letrados: Tovar y Babé, Laguar-
dia, Sr. Fiscal. 
"CABELLO QUE SE BURLA 
DEL TIEMPO." 
Tenérnosla edad que APARENTAMOS. 
La humanidad nos juzga por nuestra 
opariencia. El hombre ó mujer que tenga 
canas, pertenece al grupo de los "Ancia-
nos". El Siglo XX detesta las canas-exige 
la energía de la Juventud. La Nueva 
Generación es la que realiza los grandes 
actos de la vida. 1 
Las "Canas" dan á las personas uaa 
apariencia de "Vejez''. Nunca falta quiea 
las critique y se burle de ellas. 
Las Leyes del Tiempo son inflexibles. 
Ríase de ellas. Búrlese del Tiempo. N« 
sea un "Viejo". No es necesario. 
Use Vd. HAY'S HAIR HEALTH 
Conservara a * i Siempre Joven 
PHILO HAY SPECIALTIES CO., Fabric.ntes, Newark, N. J , E. U. de A. De venta por iodos lo* droguistas y guimicos. 
A U T O M O V I L E S 
¿Por qué usted ha de comprar un AUTOMOVIL nuevo cuando noso-
tros los tenemos de muy poco uso que pueden pasar como nuevos y además 
los GARANTIZAMOS, pues para eso contamos con un competente Inge-
niero Mecánico, bajo nuestro empleo, el cual examina todos nuestros auto-
móviles aintes de salir de los talleres? 
Packard, Peerless, Chalmers, Lozier, Mercedes, Renault, Pierce-Arrow, 
Locomovile, Stearns, Simplex, Fiat. Metallurgique, Aleo, Issotta, English-
Daimler, etc., etc. de todos los modelos y carrocerías de $400 en adelante, 
puestos en la Habana. También tenemas gomas nuevas más baratas que en 
fábrica y demás accesorios. DIRIGIRSE A 
A t l a s M o t o r C o m p a n y 
N e w Y o r k , U . S . A . 
Agente en la Habanas Mario Castañeda, Empedrado 34, altos.—Véanse fotografías. 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n las p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s , 
d r o g u e r i a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n ' 1948 en 
República de Cuba por WILLIAM PEARS0N, Hamburgo. 
y Grajeas de Gibért 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
. VICIOS DE LA SANGRE. 
Productos verdaderos fácilmente tolerado»| 
por el estómago y los mtaatlnoa. 
gxljtñM lt$ Firma» 4»! 
DrGIBERT7<« BOUTIGN Y, rinuiitlM. 
Prescritos por los primeros médicos. 
oascoNFÍcac oc t-A« I M I T A O I O N M ^ 
AoanttPKt. MATIOMB-IJAFFTTTB. 
N A F É f 
de 
m 
D E L A N O R E N I E R 
contra : 
[*A la Tos, el Catarro 
y la Bronquitis ^ 
A C E I T E P A S A A L U M B R A D O 
L U Z B R I L L A 
F A M I L I A 
E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin. humo ni mal olor, Elabo. 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estamnadas en las tanitas húj na 
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la' marca de fá-
brica 
L E E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en- , 
rldlar al gas más purificad» ^s.e aceite posee la gran ventaja de no iaflamar-
ie en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable TirinHnaimpn. 
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. ' i ^<lum;u 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE 
«s Igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de m ĵor cíase importado dei 
extranjero, y se vende a .precios muy rfcducidofe. 
También tenemos qn completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de clase 
fuperlor para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, a precios reducidos 
The W-.st India Olí Refining Co.—Oficina SAN PEDRO Núm, 6—Habana 
141 E.-í 
N U T R I T I V O Y 
A G R A D A B L E 
Util para Todas las Edades Para 
la Niñess, la Juventud y la 
Ancianidad 
Es propiedad y ventaja exclusiva d<5 
la Ozomulsión el prestarse indistinta-
mente para todas las edades, condicio^ 
nes y ocasiones de la vida humana, 
Sus cualidades estrictas y absoluta-
mente nutritivas y vigorizadoras la 
ha-cen sumamente a propósito para 
fortalecer y robustecer a las personas 
de naturaleza delicada y débil; para 
éstas de seguro es una bendición ce-
leste. 
Desde luego, las personas de suyo 
fuertes y robustas no la han menester; 
pero de ninguna manera errarán usán-
dola ocasionalmente, porque así esta 
pan doblemente seguras de conservar 
su robustez y fortaleza. 
Daño a nadie se lo ha de hacer, y 
sí bien a cuantos la usaren, débiles a 
robustos. 
Hombres, mujeres y niño1?, jóvenes 
o ancianos, usan con provecho la Ozô  
mulsión y de ella se benefian grande-
mente. 
Ei conjunto que forma y constitu-
ye este admirable preparado, la rique> 
za que contiene en el mejor y más pu-
ro Aceite de Hígado de bacalao que las 
costas septentrionales producen, um-
versalmente apreciado y premiado 
con medalla de oro, combinado con 
Hipofosfitos de cal y sOsa, hace la 
combinación más provechosa, benéfi-
ca y agradable que pudiera encon-
trarse en preparado alguno. 
Existen mil y mil formas de vulne-
rabilidad en el organismo, y nadio, 
por robusto y fuerte qne se imagine, 
está enteramente libre de ser atacado 
en una ú otra forma: quien es propen-
so a los resfriados, a las afecciones da 
garganta, a la tos, a las fiebres o ca-
leuturas, en fin a cualesquiera de tan-
tas perturbaciones como afligen al ser 
humano, que llegan sin anunciarse, 
sin avisar, y penetran por donde es 
menor la resistencia que hallan. 
Todo esto lo prevé admirablemente 
la Ozomulsión, que suaviza, calma, so-
siega, sana, vigariza y robustece gra-
cias a la sin par excelencia de sus 
componentes. 
La Ozomulsión es la vehdadera ami-
ga del género húmano, su fiel e inse-
parable compañera desde el alborear 
hasta el ocaso de la vida. 
De aquí las universales y no fingi-
das alabanzas que le tributan propios 
y extraños. 
" E l infrascrito médico y cirujano 
de la República de Colombia y de la 
Facultad de París, certifica qne du-
rante sus largos años de práctica ha 
recetado a sus olientes la Ozomulsión 
y que siempre ha encontrado resulta-
dos favorables en su empleo.'' 
DR. LUIS G. MALO, 
Colón, Panamá 
Los francos de color pardo de la 
Ozomulsión no tiene ios cuarterones 
hundidos como los de todas las otras 
emulsiouse' para dismimiir la canti-
dad., . ; 
Los fraseos, pardos, de l a Ozomul-
sión son. de dos tamaños: fraseo gran-
•de de ,16 onzas y fraseo mediano de 8 
onzas. Nada de cuarterones 'hundidos. 
De venta en los Boticas y Farmacias 
Ozomulsión, Co., N. Y. 
S A L U D 
Los Convalecientes re-
cuperan rápidamente sus 
fuerzas y peso tomando 
S O L U C I Ó N 
(EMULSIÓN) 
' K E P L E R ' 
(Maña de Fábrica) 
Delicioso alimento tó-
nico que los débiles 
pueden digerir con 
facilidad. 
St oende en /ráseos tn 
todao las Farmacia* 
BüRROUGHS WEI.COMK Y CÍA. 
LONDRES 
DIARIO DE h A MARINA.—(Edición cíe la mafíana.—"Enero 16 de 1913. 
" L A p I N T - B A R T H E L E M Y " 
UN POCO DE HISTORIA 
A D . J o a q u í n N , A r a m b u r u 
En su baturrillo ¡del día 3 de Ene-
ro, el simpático don Joaquín N. Aram-
bu'ru cita coano de refilón la Saint-
Bartbélemy, dejando entreyer que fué 
anotivada o'aprobada al menos pop la 
iglesia católiea. Es por otra pairte 
tal hecbo bistórico uno de los que por 
maravilla dejan de citar, cuantos, en 
su afán insensato de empequeñecer a 
la Iglesia de Jesucristo, se entretie-
nen en cebarla cbinitas; juzgando quo 
a sus embates ba de desmO'rona.rse y 
reduciî se a polvo que se pisa impu-
nemente, cuando no disolverse en .sus 
irrefutables objeciones como la sal en 
el agua! Y no recuerdan las lecciones 
de ía historia de tantos siglos y d© 
tantos enemigos de la Iglesia que han 
pregonado su triunfo y anunciado la 
desaparición de su eterna enemiga y 
han caído al.fin en.el combate, tenien-
do que confesar mal.de suturado, como 
el famoso emperador.apóstata: "¡Ven-
ciste, Galáleol" 
A persona de tan, honradas intea-
ciones y tan sincero-amor a la verdad 
como el'señor Aramímru brindamos el 
siguiente tra'baaito de Ivés de la Bríe-
re, que juzgando ¿ no poderlo íhacer me-
jor original, traduedmos del francés. 
Ojalá le ayude a rectificar' su juicio 
en este punto ̂ histórico, 
« 
* » 
Dos problemas se plantean _ en 
Apologética acerca de " la -Saint-
Barthélemy:" 
Io. Antes de que.sucediera ¿influ-
yó la Iglesia Católica en la prepara-
ción de la matanza*? 
2o. Después de hecho ¿aprobó la 
Iglesia Católica la matanza y ensalzó 
a sus ejecutores? 
Los trabajos hisíóíricos de 'los cin-
cuenta últimos años ^ han:puesto muy 
en claro la solución de los dos pro-
blemas, emmeiados.' 
1". La,Iglesia GaMlica y^la'prapa-
ración de la matanza.'—-No • son pocos 
lev» conveueidos, siquijetra, confusamen-
te, de que la matanza fué ordenada o 
al menos ..favorecida por la/Iglesia Ca-
tólica. Y mucho ha contribfuido a 
vulgarizar tal persuasión el teatro, 
merced principalmente al-Garlos I X 
de María—José Chénier^ y a los flu-, 
gonotcs de Scribe. Símbolo popular 
de tal creencia es la ̂ célebre " bendi-
ción^de los .puñales,'' 
a) \Carias de Pío V.—Los únicos 
textos "i auténticos que en apariencia 
pueden ,, j^onecer tal - afirmación son 
las cafrtas. en^que el-'Santo Pontífice 
ÍPío V exüprtaí ahincadamente a Car-
los I X y â CectaiLina de 'Médiicis a ex-
terminar ílosiprKotestantes 'f ranceses*ski 
darles cuartel, l Qué juzgar de la ac-
•/titud delxIíapa?v' 
Verdad; es*, qnellasitaies cartas acon-
sejan Ja lucha rfranc^; la guerra santa, 
contraídos rebeides alzados «en armas. 
•Xo se trataba i en manera; alguna de 
una mata(n!za,*e¡s decir, de asesinar a 
gentes inoíensivas^que'hubieran de ser 
atacadas en , plena paz : y por sorpre-
sa. Tan no^era esta la •mente-'Sel'San-
to Pontífice^ que informador en 1567, 
de un proyecto de este género, repro-
bó formal y toxativamente ia idea de 
"hacer morír'vpor causa de?sus,prác-
ticas religiosas1, al príncipe de Conté 
y al almiranteé (de Coligny)." Pero 
las cartas a.queWiemos aludido son de 
28 de Marzo y 13 de Abríl de 1569; f 
de 29 de Enero y 23 de Abril de 1570; 
es decir, escritas durante la tercera f i e -
rra religiosa. Quiere por consiguió;!-
te el Papa, que después de Jarnac y 
Moncontour se tomen con inquebran-
table firmeza represalias de los here-
jes insurrectos. Censura severamen-
te el perdón y los grandes favores que 
la paz de San Germán concede a los 
culpables, a pesar de sus traiciones. 
Ño puede por consiguiente decirse ra-
donalme.nte que tales frases sean ex-
hortatorias a una matanza como la de 
"Saint-Barthélemy." 
Por otra parte, admitamos por un 
momento, que la Corte francesa pre-
meditara la matanza realizada el 2 i 
de Agosto de 1572: la asfchanza estu-
vo en atraer a la masa de los bugo-
notes a París simultáneamente; y el 
pretexto o el cebo para lograrlo fué 
el matrimonio del (joven Príncipe cal-
vinista Enrique de Navarra con Mar-
garita de Valois. Ahora bien, si el Pa-
pa era cómplice al menos, ya que no 
instigador, de la premeditada matan-
za, aprobaría sin duda tal matrimonio 
y entraría a la parte en la prepara-
ción de la asechanza. Y lejos de ser 
así, Pío V primero y después Cfrego-
rio X I I I rehusaron obstinadamente 
hasta última hora, tolerar tal matri-
monio y conceder las solicitadas dis-
pensas. Prueba nada equívoca de su 
no complicidad en la preparación de 
" l a Saint-Barthélemy." (Cfr. Va-
candard, Les Papes et la Saint- Bart-
hélemy, en su obra "Etud.es de criti-
que et d'historie religieuse, París, 
1905, páginas 231 a 254. 
b) Yerdadero carácter de la matan* 
ba.—Tenemos; afortunadamente nume-
rosos.) testimonios contemporáneos que 
nos dan a^conocer, en toda su verdad, 
" la Sanit-Barthélemy:" tales son los 
del Duque;d'Anjou y de Margarita de 
Valois, los de Tavannes, Castelnau, 
'Brantome, La Forcé, Pedro Mathieu, 
de Thou. Existe además la correspon-
dencia del Nuncio Pontificio Salviati 
(editada por Theiner), la del embajar 
dor toseano Petrueci (editada por 
Desjardins), la de los embajadores ve-
necianos Juan Michieli y .Segismundo 
Cavalli (editada por Baschet). -De 
docuonentos tan variados como abun-
dantes se desprenden consecuencias 
evidentes: pueden quedar algunas nie-
blas y dudas acerca de algunos por-
menores; pero los hechos principales 
.y su carácter distintivo están fijados 
históricamente con toda certeza. Pues 
bien, el más evidente de los resultados 
de todos estos testimonios es el excluir 
toda premeditación de la Corte de 
•Francia para esta matanza; general de 
hugonotes. El último escritor que se 
ha atrevido a sentar tesis tan desespe-
rada ha sido Enrique Bordier(La 
'Saint-Barthélemy et la critique mo-
fderne. Ginebra y París, 1879, pági-
nas 69 a 114). Hace ya mucho tiem-
po ique los historiadores protestantes 
jiMíatólicos niegan acordes toda pre-
ímeditaeión: v. Soldán (trad. Sebmidt, 
1855), Coquerol (18'62), Soutarie 
(1862), Gandy (1^66), Desardins 
(1873), Bagucnault de Pucbesse 
(1881), Loiseleur (1882). Delabor-
de (1882), La Ferriere (1892), Marié-
jol (1904), Vacandar (1905). 
He aquí ios hechos rigurosamente 
históricos. En la primavera de 1572 
sintióse Catalina de Médicis molesta-
da por el ascendiente del. almirante dá 
Coligny sobre Carlos IX. Acentuó el 
antagonismo la cuestión de Flandes. 
El almirante quería enredar a Praa-
cia en una guerra nacional con Es-
Fondada. 1752. 
G u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ^ B m i M l r e t l i 
i -
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Para el Estreñimiento Crónico, 
L a s Pildoras do B R A N D R E T H , purifican l a 
s a n g r e ^ a c t í v a n l a d iges t ión , y limpian el e s tó -
mago yi los intestinos. Est imulan el •hígado y 
arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
[x dones viciadas. E s una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, ;BiHos«dad. Dolor, de Cabeza, Vahído.», Alleato Fétido, 
Dolor de BsMmaffo^adlgestioii, Dispepsia. Mai det Hilado, Ictericia, y-los dts* 
arreglos que dimanan de ]a impurcza^la sangre, no tienen.4gtial. 
D E VENTA EN LAS BOTICAS'OBL MUNDO ENTERO. 
Acérque el grabado 
6 los cjlos y verá 
' Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
C5 9 3 ^ ^ gJ ^ ^ # . <S ^ # 
Fundada 1847. 
Remedio universal para dolores. 
Dondequiera qne se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
BAJO LOS AVELLANOS 
P E R L A DE NIZA 
HONOR DE PARIS 
LYSORA 
I g K f ¡ T O S E ! P o r q u e u s t e d q u i e r e 
E l i x i r C R E O S O T A D O S A R R Á 
Calma la TOS. 
Sana PULMONES. 
Evita TISIS. 
P r u e b a , c e n t a v o s . D r o g u e r í a d e S a r r á y F a r m a c i a i i 
paña y Catalina, por el contrario, que-
ría a todo trance mantener la paz con 
Felipe 11. A pesar del dictamen de 
su Consejo, inclinóse Carlos I X del 
lado de Coligny. A partir de aquel 
punto la Reina Madre sólo vio en Co-
ligny un enemigo tan odiado como pe-
ligroso; puesto que trataba de alejarla 
del gobierno y de comprometer la pas 
y seguridad 'de toda la nación. Cata-
lina vuelve a acariciar un proyecto 
que en varias ocasiones había ya tan-
teado. Conforme a las maquiavélicas 
reglas de la polítiea italiana de aquel 
tiempo, juzga que tiene derecbo a 
quitar del medio a quien le estorba: 
puesto que aún el asesinato es líci-
to cuando lo impera la razón de Esta-
do. A fines de Julio busca Catalina a 
los amigos de los Guisas, enemigos per-
sonales y rivales encarnizados del de 
Coligny, y con ellos prepara las co-
sas para lograr el asesinato del almi-
rante. El 18 de Agosto se celebró el 
matrimonio mixto de Enrique de Na-
varra con Margarita de Valois: de los 
cuatro ángulos de Francia, acudieron 
los gentileshombres protestantes a es-
ta fiesta. Cuatro días más tarde tu-
vo lugar el atentado personal contra 
Coligny. Prueba evidente de que no 
se pensaba en aquella fecha en la ma-
tanza universal de hugonotes; puesto 
que si proyecto semejante se acaricia-
ra, nada hubiera habido más a propó-
sito para divulgarlo y hacerlo fra-
casar. 
El 22 de Agosto, entre'10 y 11 de la 
mañana, en el momento en que el al-
mirante saliendo del Louvre, pasaba 
frente a la easa de un criado de los de 
Gnisa, el aventurero Maurevel, en ace-
cho tras una ventana descargó su ar-
cabuz contra Coligny e inmediatamen-
te se dió a la fuga. Pero el tiro fa-
lló, y aunque el almirante sufrió la 
rotura del brazo izquierdo y la pérdi-
da del dedo índice de la mano dere-
cha, sin embarco, no recibió herida de 
gravedad. Catalina, en vez de hallar-
se, como esperaba, libre de su temible 
adversario, previo que el crédito del al-
mirante aumentaría a los ojos de Car 
los I X . Airóse vivamente el joven 
'Rey al tener noticia del criminal aten-
tado y jurando hacer cumplida jus-
ticia, corrió a dar al herido prueba 
de la profunda simpatía que le inspi-
raba. Por otra parte los nobles hugo-
notes se entregaron a violentas mani-
festaciones, corren las calles armados 
y amenazan tomar por su mano ven-
ganza de sus enemigos y en partióakr 
de los de Ouisa. Volvióse por consi-
guiente la aventura en mal de la mis-
ma Catalina, cuya complicidad en el 
abortado intento no podía tardar eu 
hacerse pública. Y entonces fué cuan-
do, para salvar su propio poder y pre-
venir las nuevas guerras y discordias 
civiles a que ella misma criminal y 
traidoramente diera causa, la italiana 
tomó la desesperada resolución de po-
ner al Rey al corriente de la verdad to-
da y obtener de él la orden de matan-
za, no sólo del almirante, sino de todos 
los caudillos hugonotes reunidos a la 
sazón en París. Según la exacta fra-
se del cronista Pedro Mathieu "si el 
"almirante hubiera muerto de sus he-
"ridas, se hubiera conjurado la dê -
"dieha de su partido." - Pero el fraca-
so fortuito del primer atentado impul-
só a Catalina a otro mucho más grave. 
Sus confidentes y asesores fueron el 
Duque d'Anjou, futuro Enrique I I I , 
el Duque de Guisa, el caballero de 
Angulema, Tavannes, Gondi, Nevers, 
OBirague; impulsados por muy dife-
rentes motivos. A l atardecer del 23 
de tos BotstoM. 
Farraacte deiOr. M«Mtl 
JohiMoa. BA «rondo á 
óteos, lo curará á natac. 
Hogalannieba. StesoJí-
eftwn peétdoe por corrtnĵ  
de Agosto (y prescindiendo de circuna-
tancias de detalle) se dió conocimien-
to a Carlos I X de la complicidad de 
la Reina Madre en el atentado de la 
Víspera y al mismo tiempo se le acon-
sejó, como medida de urgente necesi-
dad para el bien público, la ejecución 
general de los Señores protestantes. 
Turbóse el Rey hondamente al reci-
bir la terrible noticia; pero resistióse 
al criminal proyecto. Mas la inminen-
cia del escándalo y el peligro, el temor 
de nuevos alborotos, la presión de su 
Madre, de su hermano, de sus oonsejo-
ros, le arrancaron por fin las órdenes 
necesarias para la matanza. Los pro-
parativos ocuparon el resto de la 
noche. 
En las primeras horas del 24 de 
Agosto fué asesinado el almirante de 
Coligny, por la gente del Duque de 
Ouisa; los caballeros hugonotes hos-
pedados en el Louvre, fueron obliga-
dos a salir al patio del castillo y muer-
tos por la soldadesca. Metódicamente 
fué realizándose la matanza en los di-
versos barrios. Los más de los cau-
dillos hugonotes fueron asesinados en 
sus lechos. Contáronse entre las víc-
timas La Rochefoucauki, Soubise, Re-
nel, Quercy, Téligny. Entretanto la 
campana de palacio tocaba a rebato. 
En pocos instantes los asesinados fue-
ron muy numerosos, porque el puebb 
espontáneamente tomó parte en la ma-
tanza: el ejemplo de los soldados de 
la corte excitó en poco tiempo hasta 
el paroxismo la rabia habitual de los 
parisienses contra los herejes: rabia 
que por otra parte los hugonotes ha-
bían enardecido con sus bravatas y 
públicas amenazas de los días prece-
dentes. Ya no se trataba de asesinar 
únicamente a los caballeros y jefes de 
partido, conforme a las órdenes dei 
Rey, sino de una matanza general de 
cuantos hugonotes de todas las cate-
gorías se hubieran a las manos. Ma-
tébaselos a arcabuzazos, a lanzadas, a 
puñaladas. Atizaban el fuego no po-
cos deseos de venganzas personales, 
de que fueron víctimas, juntamente 
con los protestantes, más de un cató-
lico. La soldadesca y la hez del pue-
blo, no contenta con la matanza se 
entregó al pillaje. Y Carlos I X se 
encontró impotente para hacer cesar, 
como se lo suplicaban las autoridades 
municipales, las violencias desencade-
nadas. Aun en los días siguientes al 
24 de Agosto se perpetraron varios 
asesinatos. Sólo en París llegaron a 
contarse muy cerca de dos mil victi-
mas. 
La circular expedida por la Corte 
el 24 de Agosto, presenta los desórde-
nes como resultado de un conflicto en-
tre partidarios de Coligny y los del 
Duque de 'Guisa. Pero el día 26 en el 
Parlamento, Carlos I X reivindieó pa-
ra sí la responsabilidad del sangrien-
to drama; declarando que se había 
visto forzado a prevenir por un acto 
de sumarisima justicia, el atentado que 
los hugonotes fraguaban contra el Oo-
bierno y la Real familia. Poco des-
pués un decreto del Parlamento conde-
naba a Coligny, muerto ya, y a dos de 
sus amigos, vivos aún, como reos de 
lesa Majestad. Era el triunfo de Ca-
talina de Médicis. 
Cuando tales nuevas llegaron a las 
provincias, el ejemplo de París tuvo 
eficacia contagiosa. Algunos goberna-
dores se opusieron enérgicamente a las 
matanzas; pero otros se mostraron in-
decisos y los hugonotes fueron asesi-
nados a centenares en Lyon, Burdeos, 
Tolosa, Orléans, Meaux, Troyes, Ruáu 
y en otras partes. Fueron estos actos 
A veces el h í g a d o pierde su actividad 
y necesita asistencia. L a H E R B I N A es 
un estimulante eficaz para el h í g a d o . Pu-
rifica t a m b i é n los intestinos, fortifica la 
d i g e s t i ó n y restablece las fuerzas, vigor y 
buen humor. 
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de fanatismo popular de los catolicos, 
análogos a los antes realizados, en va-
rias partes, por los hugonotes: por 
eiemplo la matanza de católicos veri-
ficada en Nimes el año 1567, y conoci-
da con el nombre ¿e la Michelade. 
Podemos en consecuencia sentar 
acerca del "verdadero carácter de la 
Saint-iBarMemy" las siguientes con-
clusiones: / • . 
a) " La matanza general de hugo-
notes de todas condiciones" fué un 
acto espontáneo de violencia popular, 
de lo cual la historia de las guerras 
de religión nos presenta no pocos 
ejemplos; aunque más grave acaso y 
sangriento que los demás por efecto 
de las circunstancias. 
h) " E l asesinato de los caudillos 
del partido protestante" fué un gol-
pe de política italiana, improvisado 
por Catalina de Médicis y sus cortesa-
nos, para conjurar el peligro suscita-
do por el fracaso del atentado cometi-
do contra el almirante de Coligny, el 
22 de Agosto. 
c) No siendo la Saint-Barthélemy 
una acción premeditada, y siendo en 
cambio los motivos de Catalina jyura-
mente personales y politices, hay que 
reconocer que la Iglesia Católica es 
completamente inocente de la prepa-
ración de la mOrtanza. 
2o.) La IgUsia Católica y la glori-
ficación de la matanza. 
En París celebró el clero católico 
una solemne función, con Misa y Pro-
cesión, en acción de gracias de la 
Saint-Barthélemy, el 28 de Agosto. 
En Roma, Oregorió X I I I pronunció 
una alocución consistorial para glori-
ficar el mismo acontecimiento. Y po-
co después hizo cantar un " Te Deum,'' 
en Santa María la Mayor (5 de Sep-
tiembre). Tres días más tarde, el 8 
de Septiembre, el Papa rodeado de to-
dos los Cardenales, presidió la fun-
ción de acción de gracias en San Luis 
de los Franceses. Hizo además el Pa-
pa acuñar una moneda, que represen-
taba el Angel exterminador, con la 
leyenda Hngono-torum strages, que 
envió como legado al Cardenal Orsini. 
para felicitar al Rey Carlos I X . Por 
fin, ordenó Gregorio X I I I la pintura 
del célebre fresco de Vasari, en el que 
se ve la tentativa contra Coligny, la 
decisión de Carlos I X y la matanza 
de los hugonotes. 
Esto supuesto, ¿no puede afirmarse 
que la Iglesia Católica, después de la 
Saint-Barthélemy, aprobó la matanza 
y glorificó a los asesinos? 
La respuesta depende de la idea que 
en París y en Roma se formaron del 
acto del 24 de Agosto de 1572. ¿ To-
máronlo por asesinato y matanza, o 
más bien por medida nécesaria de le-
gítima defensa? En el primer caso 
las funciones de acción de gracias ha-
rían al Sumo Pontífice participante 
de la responsabilidad de los culpables: 
en el segundo, las mismas ceremonias 
apa-recen muy naturales y ningún des-
doro encierran para el Sumo Pontífi-
ce. 
a) El clero de París, sabía enton-
ces de la matanza lo que sabía el res-
to de la población católica. Sabía por 
consiguiente, que los nobles hugonotes, 
a raiz del atentado contra Coligny, ha-
bían recorrido armados la ciudad, pro-
firiendo públicamente terribles amena-
zas. Sabía que en la noche del 23 
al 24 de Agosto, Carlos I X había lla-
mado al Louvre al preboste de los 
mercaderes, para hacerle tomar cuan-
tas medidas defensivas fueran necesa-
rias, para frustrar una inminente cons-
piración de los hugonotes contra el Es-
tado. Sabía qne un decreto del p. 
mentó de París había refrendado 
interpretación de los tráficos suo^8 
del 24 de Agosto. Muchos de los ? 
lieos, aun de los que ocupaban ele 
dos cargos, creían en hi existeneia r^ i 
del complpt: entre ellos se contal) i 
misma Margarita de VaJois. ^ • a 
Esto 
puesto, i cómo podía el clero de pa 
negarse a celebrar, en consonancia 
el pueblo, las funciones de acción^ coa 
gracias pedidas oficialmente I^r la 
Pue-
Corte y el Parlamento, para festes 
la preservación del Rey y el aniquii* 
miento de los rebeldes? Juzgando "(r 
buena fe, no hay en tal proceder mat6 
ria razonable de reproche. lV 
b) fil Papa Gregorio X I I I no 
de negarse que mostró, primero espon 
táneamente y después con insistenci " 
gran regocijo por la Saint-Bartliédeiay! 
pero ¿ cómo conoció el hecho y eon a í i 
colores se lo pintaron ? Para responder 
a esta pregunta tenemos la imparciél 
publicación del continuador de Ba^ 
nio (Aug. Theiner, Anuales ecclesias' 
tiei, Roma 1856—Tomo I.) M. Bouta" 
ric ha reproducido y comentado los 
más instructivos documentos diplon^ 
ticos. (La Saint-Barthélemy, d'aprés 
les archives du Vatican: en la "Bibfio. 
théque de l'Ecole des Chartes," 5.a ŝ  
rie, tomo I I I , 1862, pág. 1 a 37). 
El Papa recibió la noticia' de la 
Saint-Barthélemy por medio del señor 
de Beauvillier, enviado inmediatamen-
te a Roma por Carlos IX. No hay du. 
da de que el Correo Real expondría a 
Oregorio X I I I la versión oficial de la 
Corte de París: es decir el complot Cal-
vinista aplastado cuando iba a estallar 
El mismo Beauvilliers entregó al Papa 
una carta explicatoria, escrita el 26 de 
Agosto por Luis de Borbón, sobrino del 
Cardenal. Este documento (que ha lle-
gado hasta nosotros) afirma que el al-
mirante de Coligny quería colocar en 
el ^rono francés un príncipe que impu-
siera a Francia el protestantismo. Pa-
ra lograrlo, maquinaba el almirante la 
muerte del Rey, de la familia real y do 
los principales señores católicos. Pera 
afortunadamente se descubrió la cons-
piración a tiempo. " E l mismo día (en 
"que Coligny) ' pensaba comenzar a 
"poner por obra su malvado proyee-
"to, (Carlos I X ) hacía que recayera 
"la ejecución sobre él y sus cómplices, 
"de modo que fué muerto con los prin. 
"cipales de su secta.'-' 
Por otra parte los despachos del mis-
mo Salviati, durante los meses de Agos-
to y Septiembre, son en general muy 
explícitos no solo en excluir toda pre-
meditación de la matanza, sino en se-
ñalar como motivo de la catástrofe las 
recientes provocaciones de los Señores 
hugonotes. Por ejemplo, el día mismo 
de la Saint-Barthélemy, escribe Salvia-
t i al Papa: "Desde que el almirante 
"fué herido, los hugonotes hablaban y 
"obraban con arrogancia, y todavía 
"ayer mismo La Rochefoucauld y Tá-
"ligny habían dicho a la Reina frases 
"Wen insolentes. Estoy persuadido da 
"que si hubiera muerto del arcabuza-
"zo el almirante, no hubieran pereci-
"do tantas personas." (Cfr. despachos 
del 2 y del 22 de Septiembre). Estas 
informaciones en nada contradicen a 
las de la Corte y se explica fácilmente 
la firme convicción del Papa sobre el 
carácter legítimo y libertador de la 
Saint-Barthélem}'-. 
En tales condiciones, como acertada-
mente nota M. G-uiüeux, las multipli-
cadas demostraciones de gozo de Gre-
gorio X I I I al recibir la noticia son oô  
sa tan natural, como las felieitacioneá 
cruzadas en nuestros días entre los so-
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A G E R G L A M 
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mando nno de ellos escapa sa-
beranos ^ eXpi0Sión de nna bomba 
¿o y salvo 
^ f S f p ó n la ruina de los hugonotes 
3 1 el momento en que iban a 
franCe /r su criminal intento, fué con-consumdi ^ ^ papa como pr0V1¿en. 
'^'complemento de la juina de los 
cia Lepante, un ano antes. Era 
TUn2t comoen el Este deí mundo 
enf'i¿o la libertad y la victoria ae la 
católico medalla conmemD-
•Mesia üatoiicd. u Q v pl frM 
n "-Huííonotum btrages y ei rres. 
r ^ Vasari que corresponden a ana-
nas demostraciones por la batalla íe 
fnanto acentúan el paralelismo. Des. 
S d a m e n t e , tal analogía no era 
I f c a • se fundaba, al menos para Gre-
• XIIT en una ilusión, tan pro-
fundamente sincera como honrosa pa-
^ Francia. (Ofr. Vacandard, op. cit. 
P-In8 tu rnen : "La Iglesia Católica 
"iamás ha glorificado la Saint-Barthé-
" emv, conocida por lo que fue real-
„' nte, es decir, como una verdadera 
"mtama. Y por consiguiente la hen-
"dición de los gímales es como quiera 
"que se la conisdere, un símbolo enga-
"ñoso." x 
rio de Goibernación conftra la actitud 
sediciosa del Alcaide de la Habana. 
El Comité Parlamentario Liberal 
acuerda rogar a todos los represen-
tantes liberales que acudan regular-
mente a las sesiones. 
El Comité Parlamentario Liberal 
acuerda dirigirse al Presidente del 
Partido Liberal -para que convoque al 
Comité Ejecutivo con el fin de pre-
parar una agitación en todo el país, 
precursora de las futuras decisiones 
que el Partido debe asumir en virtud 
de los procedimientos' que van adop-
tando los conservadores en la Repú-
blica, idénticos a los que precedieron 
ios acontecimientos de 1906." 
HUELGA EN LA TROPICAL 
Dada h gravedad que encierran 
jos acuerdos adoptados por el Comi-
té Parlamentario del Partido Libe-
ral en la , reunión celebrada ayer en 
'la Biblioteca de la Cámara de Repre-
sentantes, nos habíamos propuesto 
no decir nada, a fin de no crear alar-
ma en la/ opinión; pero en vista de 
que son aquello conocidos por haber-
los publicauo los periódicos de la no-
che, los insertamos a continuación: 
"El Comité Parlamentario Liberal 
acordó pedir al Comité Parlamenta-
rio Conservador 'a asistencia a las 
sesiones para tratar los puntos que a 
•continuación se indican y ofreciendo, 
al oropio tiempo, su asistencia para 
tratar los asuntos cuya discusión y 
votación reclame el Partido Conser-
vador. 
Los puntos que indica el Partido 
Liberal son: 
1.—Nulidad de las elecciones. 
2—Acusación al Jefe de las Fuer-
zas Armadas por haber intervenido 
con la fuerza pública en las eleccio-
nes últimas. 
3.—Tratar de los asesinatos de l i -
berales cometidos después de las 
•elecciones por miembros de la Guardia 
Rural en complicidad con algunos 
jueces. 
El Comité Parlamentario Liberal 
acuerda apoyar en su acción de cr-
ien administrativo al señor Secreta-
Anteayer por la tarde se presentó 
al Administrador de "La Tropical," 
don Juan Vila, una comisión de obre-
ros de dicha fábrica, a decirle que es-
taíban disgustados porque se había 
despedido a varios antiguos opera-
rios, a pretexto de que no había tra-
bajo, siendo sustituidos por mucha-
chos menores de 15 años-
La comisión pidió al Administra-
dor que vuelvan al trabajo los opera-
rios despedidos y que reconozca al 
mismo tiempo al Comité del Gre-
mio de Trabajadores que los repre-
senta. • . . 
Hasta ahora nada se ha concedido. 
Hoy, en vista de esto, comenzará la 
huelga, en la que se pedirá además 
una reducción a ocho hor;|s de tra-
bajo. 
Una comisión del gremio de obre-
ros se presentó ayer a la "Directiva 
de la Empresa con'las mismas quejas 
de los operarios. 
Ayer por la mañana estuvo en 
aquellos parajes ún capitán con 15 
policías, por si ocurría alguna altera-
ción del orden. 
Por fortuna no ha ocurrido nave-
dad alguna hasta el presente. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(Ds nuestros Corresponsa!e«) 
AXTUABA d e p a s a j e r o s 
Detención de un español.—Atropello, 
—Caña quemada, 
15—1—3.30 p. m. 
La Guardia Rurail de Real Campiña 
detuvo mientras trabajaba a las nue-
ve de la noíCihe all español Manuel Al-
varez, por sospecha de hurto. Lo. con-
dujeron esiposaido y lo abalearon bm-
talmente por el camino. Repítense es-
tos heclhos con frecuencia. 
Ayer se quemaron quinientas mil 
arrobas de caña en la colonia de Sal-
vear. Ignórase la causa. 
El Corresponsal. 
ENCRUCIJADA. 
Liauguración de un servicio.—El cie-
rre de puertas. 
15_-I_^10.30 a. m. 
Hoy, a las 9 a. m., se ha efectuado 
la inauguración del nuevo servicio de 
trenes de la Cuban Central Railway 
Comrpany, entrando en agujas la má-
quina número 57, ascendente de Sa-
gua, a la hora indicada, y minutos 
después la número 11, descendente de 
Placetas. Con estas modificaciones 
tenemos cuatro trenes diarios, y con 
tal motivo es justificado el regocijo 
popular. 
El Alcalde Municipal, oyendo las 
razonadas súplicas de la clase de de-
pendientes del comercio, ha dispues-




Lamentable accidente. , 
15—1—7.40 p. m. 
Trabajando esta tarde en los ta-
lleres de la planta eléctrica de esta 
localidad el empleado Rafael Prado, 
tuvo la desgracia de ser alcanzado 
por una, fuerte oorriente, sufriendo 
quemaduras gravísimas en el cuerpo. 
Él hecho se cree casual. A la hora en 
que telegrafío el estado de Prado es 
grave, pero los médicos confían en 
salvarlo. 
:< El pueblo entero siente la desgra-
cia, por tratarse de un joven de fami-
lia bien querida y muy relacionada. 
Suárez. 
SAGUA LA GRANDE. 
Nueva Directiva 
1.5—I—8 p. m. 
En reunión celebrada por la Cáma-
ra de Comercio ha sido elegido el Co-
mité directivo para 1913, formándolo 
los señores siguientes: 
Presidente: D. José María Gon-
zález; Vicepresidente: D. Marcelino 
García; Tesorero: D. Evaristo Fer-
nández; Secretario: D. Conrado 
Guardiola; Vocales: don Carlos Al-
fert, don Tomás Castañeda, don Gre-
gorio Izagnirre, don Valentín Are-
nas, don Francisco Machado, don Ma-
nuel Rasco, don Faustino Díaz, don 
José Jiménez, don Clemente Palacios 
y Mr. Frye. 
Especial. 
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S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio 
Sanctí Spíritus 
Caibarién 
Sagua la Grande 
Manzanillo 
Guantánamo 







Unión de Reyes 
Bañes y Nuevitas. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
- S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E = r 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
— — — - — - = = : P R E C I O S E G U N T A M A Ñ O . 
E X C E L E N T E D E N T I F R I C O . 
,55 P a r a e l a s e a y c o n s e r v a c i ó n 
d e l a d e n t a d u r a s e r e c o m i e n d a 
l a p r e p a r a c i ó n a n t i s é p t i c a P R E -
V E N T I N A ( d e S c o t t & B o w n e ) , 
D e s i n f e c t a l a b o c a y d e j a un^ 
s a b o r a g r a d a b l e . E n l a s me-v 
j o r e s b o t i c a s . * 
c o n m 








Catarros de la 
171 E . - l 
N O E X P K R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
Un Frasco, á $ 0-80 
Por 4 F r a s c o s . ó $ 0-64 
A B E S A R R A 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
E N T O D A S LAS FARMACIAS 
E X U A D E S A R R A 
s / f . Dupasqoler 
Drosruería S A R R A 
FABRICAD rit 
C A R T A S D E C R E D I T O 
E x p e d i m o s c a r t a s de C r é d i t o « o b r e to-
d a s p a r t e s del mundo en l a » m á s favo-
r a b l e s c o n d i c i o n e s •Ty**1-— 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje s u s d o c u m e n t o s , j o y a s y d e m á s 
objetos de va lor en n u e s t r a O r a n B ó -
v e d a de S e g u r i d a d — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 





CUARENTA a ñ o s de éx i to y mil lares 
de enfermos corados. Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
g u e r í a de "SAN JOSE" calle de la 
Habana n ú m . 112 y en todas las 
D r o g u e r í a s y Farmacias de crédito. 
144 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
DEPURATIVO ALTERANTE E F I C A Z E L L A S E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , S I F I L I S , V E J I G A Y A F E C C I O N E S D E L H I G A D O 
REUMATISMO. HINCHAZONES. 
F a b r r c a n t e : D r o g u e r í a S a r r á T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a — H a b a n a . 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
D e u n s a b o r e x q u i s i t o 
Prescrito desde muchos años por el 
Cuerpo Médico en las 
Enfermedades dei ESTOMAGO 
p a r a l o s 
y l o s CONVALEI 
Recomendado á las Personas de edad, 
á las Jóvenes y á los Minos 
Solo el VINO SAINT-RAPHAEL auténtico lleva 
en el gollete el sello de la Unión de los Fabricantes 
y un medallón de metal anunciando el Clóléas, 
firma Saint-Raph£él en rojo en la marca de fábrica, 
C'̂ duVIN St*RAPHHEL,(s Valence (Dróme) Francia 
DE VENTA EN TODAS BUENAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 
imm r. de m i s 
Estudio: 
lüiíSO B! 
A 0 Q A D O 8 
San Ignacio níicr.. '¿O, de 1 i 5. 
Te lé fcno A-7990. 
J l . 18 
DR MIGUEL V1ETA 
H O M E O P A T A 
Estómago, intestinos, impotencia. E n -
« r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
V I L L E G A S N U M . 66, de 3 a 4. 
D R . B E R M A E Q O I V I O A S 
DÍRECTOR Y CIRUJAIÍO D E L A Q U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A ÉL T R A T A M I E N T O D É L A S I F I L I S 
POR E L «06 
134 E . - l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ i co NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y '.on los aparatos necesarios pare realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R , 
Doctor A. González del Valle 
Especial ista .de . la Escuela- de .París . Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensario 
Tamayo. Enfermedades del e s tómago e in-
testinos y v ías u. inarias. Consultas' d« 1 
a 3. Grátis en el Dispensario Tamayo lu-
nes y jueves. Amistad núm. 62, Tel. A-5494. 
370 78-9 E . 
i l l Da consultas por correo. 26-10 ' E . 
D R J Ü S T O P M M P§IA 
„. ABOGADO 
^hacOn núm. 1. Te l é fono A-6872 14852 26-22 D. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
^níenaeoaae . dei EstOmaso e la te . t lna . 
exclualvamcute. 
^ rocedimiento del profesor Hayem, del 
tein'1*1 de A-ntonio de Paría. y por el 
sis de la orina, sangre y mlcroscSpioo. 
«»o«ultas: de 1 & 3 de la Urde. 
^ lampari l la núm. 74, mltom. 
Wéfono 374. Automát i co A - m r 
E . - l 
D R . J O S E A F R E S N O 
CatedrfUlce por oposlcifiu de la Facai tad da 
Medicina.—Cirujano del Hospital Nd-
mero UMO.—Cotisultasi de 1 d S. 
Amlscad núm. 34. Te lé foae A-4S44. 
G. Nov.-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E NISÍOS 
Consultar; de 12 a 3 .—Chacón n ú m . 31, 
V-Miina a Aguacate. T e l é f o n o A-2554 
lio 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z L e d ó n 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Método especial para hacer desaparecer 
^ manchas de la cara y demás afeccio-
b qUe afean ^ rostro, para desarrollar el 
^ « o y eñcaz y rápida curac ión de las en-
medades secreta, agudas y crñnlcas de 
^mbos sexos. Consultas: de 12 a 2 Larnpa_ 
350 entresuelo; te lé fono A-3582. 
. 26-9 E . 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
« M i c o de u Casa de BeaeacenoU 
R- y Maternidad 
^ P e c i a n s u en laa enfermedaae8 áo io-
niños, médicas y q u i r ú r g i c a * 
Consultas de 13 & i 
•Ktilar núes. IORX^. 
121 T e l M o a . A-SWd. 
—- E . - l 
Dr. Francisco J. de Velasco 
^ e r m e d a d e s del Cora.On. Pulraone5. Nar-
126 « « " c ™ . Telé fono A - M i s . 
E . - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mónta le* 7 
nerviosas. (Unico en au clase.) 
Cristina SS. Te lé fono A-ZKÍ» 
122 B . - l 





Extracciones, desdo , , . . v $ 1-00 
L'mpieras " . . . . . 2-00 
Empastes 200 
Orificaciones 3-00 
P U E N T E S D E O R O , 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Oomingos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 11 26-1 B 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " > 
Incrustaciones " 
Dentaduras " 
d e s d e S ^ t - ^ ^ p i e z a . 
GONZALO 0. PUN&RIE6H 
ABOGA DO 
HORAS D E C O N S U L T A : D B 1 A t 
IC»tn«Ha 1 Prado núm. 122, principal, dameka. 
Telefono A-X221 Apartado 999 
C 270 26-15 E . 
D R . J . D I A G O 
V í a s Ur inar ias , Síf i l is y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Cirugía . De 11 a 3. Empe-
drado n ú m . 19. 
127 E . - l 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrát ico Auxil iar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales.. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 a 3. Neptuno 74, Te lé fono 4464. 
308 i56.8 E . 
D R . J O S E E. F E R R A I M 
Catedrfttlco de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á Z.Ue ja Varde 
Neptnno núm. 48, bajo». Tel«foi*Kt MMt 
Gratis só lo lunes y miércoles 
123 E , - l 
D R . L A G E 
V^AS U R I N A R I A S . S I F I L I S . V E N E R E O . 
L U P U S . H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S B E R M A Z A NUM. 46. A L T O S . 
Consultas de 1 d d. 
c 4359 26-22 D. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D B S A L U D DH 
l*M. ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Cocsnltas diarian do 1 d S. 
Lcnl iad núm. 36. Te l é fono A-*48flL 
120 E . - l 
D R . D E H O G U E S 
O C U L I S T A . De regreso de su viaje a E u -
ropa, se ofrece de nuevo a sus clientes; 
consultas de 2 a 5, Aguila núm. 94, t e l é fo -
no A-3940. 14901 26-22..D. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L NUM. 1. 
Especialista en r í a s urinarias, stfllis y en. 
fermedadeo v e n é r e a s . 
Exfimenes wretrodcdplcoM y cistoscdplces 
Tratamiento de la Sldlts por el "6d«" 
en tnyeeeldn Intrnntaseular é Intra-reaosa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. 61: 
D E 12 A 3. 
D O M I C I L I O i T U L I P A N N U M E R O 2*. 
«426 313-4 Jn. 
JUAH PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D XIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de 18 & S. 
113 E . - l 
V ías urinarias . Estrechez de la orina. 
V e n é r e o . Hidrocele. Síf i l is tratada por la 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
103 E . - l 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 85, altos. 
G. 
Te lé fono SH-ld. 
F , • 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina g e n e r a l . Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
112 E . - l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de SItUis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 & 3. 
Luz núm. «tí. Te lé fono A-13-4Q. 
116 • E . - l 
P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . Vías urina-
rias. Cinij ía en general.' Consultas d*e 12 
a ¿ en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particuln-: 11 entre 4 y 5. núm 27 Ve-
darlo. Te ié iono P-2506 - -
128 E . O 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Peiayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
C r H A NUM- Bd, T E L E F O N O 3153. 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
108 B.-l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
P a r a enfermedades nerviosas y mental.es 
Se env ía un a u t o m ó v i l para transportar 
al enfermo. 
Barreta «2, —• Guaaabacoa. — Te lé fono 6111. 
Bernaxa 32.—Habana.—De 12 á 2. 
Te lé fono A-3S4C 
105 B . - l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O 16«8 
G. 2-E. 
DR. EUÜEIIIO ALBO Y CUERERA 
Antiguo Médico del Dispensario de Tubercu-
losos, y actual Jefe de l a CUaica de 
Tuberculosos del Hospital N ú m e r s Uno. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, d« 3 á i . 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás días. (12-00 «l mes.) 
126 E . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de utúos, sedaras y Cirar i» 
en ceneraL CONSULTAS: de 12 4 1 
Cerro núm. 610. Te l é f eno A-S71& 
118 E . - l 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De i 1 6. 
T E L E F O N O A-7008. 
114 E . - l 
D R . C A L V E Z C U I L L E M 
Especialista en sífilis, bernias, impoten-
cia y eeterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 13 á 1 > de 4 á i . 
194 E . - l 
S . G A N C i O B E L L O Í A R A N 6 0 
ABOGADO 
D r . Juan San tos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y de 1 n 3 
P R A D O N U M 105 
117 E . - l 
DR. JESUS M. PENICHET 
De las Facultades de Washington, Nevr 
York y la Habana. O C U L I S T A . OJdos, Na-
riz y Garganta. Consultas diarias de l a 
5. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Re i -
na núm. 28, te lé fono A-7756. 
12486 162-26 jOct 
D R . C . E . F I N L A Y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. Galiana 60. 
De 11 a 12 y de 2 a 6.—Teléfono A-4611 
Domicilio: L inea 15, entre J y K , Vedado. 
T E L E F O N O F-1178. 
119 E . - l 
Dr. S. Alvarez y Goanaga 
O C U L I S T A 
de las Facultades de Par ís y Berl ín . Con-
sultas de 1 a 3.—Pobres de 3 a 4. 
O ' R E I L L Y NUM. 98. A L T O S . 
109 E . - l 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consaltas de 12 d 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas , Farád i -
eas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
Te lé fono A>S544^CompoateIa 1Q1 (hoy 1<«S> 
107 E . - l 
L a b o r a t o r i o d e l D r . P l a s e n d a 
T e l é f o n o A - 3 1 S 0 
C 10 26-1 E . 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital Número Uuo 
Especialista en Enfermedades de Mujs-
res. Partos y Cirugía en general. Cónsul-
tas de 1 á 3. Empedrado oü. Teléfono 296 
129 E . - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. t i l CARDO A L B A L A P F J O 
Co nipos tria ndm. ! • ! 
Entre Maralla y Teniente Rey. 
Se practican anál lais de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anfltisia d« orines (completo), ea-
patos» sanare 4 lerbe, dos pesos (X> 
T E L E F O N O A-S444. 
105 E . - l 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
MédiJo de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de Niños . E lecc ión de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre VIrtude-s y Animas. 
1 « 9 8 26-18 
Habana núm. 72. 
130 
Te lé fono 703. 
E . - l 
00GT0R H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garganta, Narfs y Oidoi 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
131 E.-1 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSUETAS D E 13 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 S 2 
" 1 ' E . - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
uarganta. Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S á 4. 
Compostela 23, moderno. Te lé fono A-djas 
124 E.-1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Ji^dico Cirujano de la Kaiiultnd de París 
Especialista én enfermedades del e s t ó -
mago e intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W í n -
ter, de París , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Ha regresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos. 
132 E. .1 
DR. CLAUDIO BA8TERRECHE1 
C A M P A N A R I O NUM 67 
Alnmno de las escuelas de Parí» y VleaM 
enfermedades dé la garganta, nariz y 
oídos. Especial ista d e l D i s p e n s a r i o "TaV 
mayo." Consultas de 1 a 3. Tel. A-SeiT, 
13634 78-23 K . 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
101 , E . - l 
D R . C A R C 1 A C A S A R I E G O 
Cirujano del Kospital Número Uno. 
Especialista del Dispensarlo 44 Tama?-a.« 
Vlrtnilec 138.—Telefone A-317«. 
Ciruií«.—'Vías Uri.nartás^ 
Consultas . De 4 á 5 p. m. 
115 í l - i 
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• • "El suaro : : 
contra la tifoidea 
Antes de tratar asunto tan cien-
tífico debo pedir perdón a la' Facul-
tad de Medicina por abordar un te-
Treno prohibido a profanos corao yo. 
No tengo la pretensión de presen-
tar aquí opiniones personales sobre el 
valor de descubrimiento tan porten-
toso como el del suero contra la t i -
foidea : en cuanto a eso toca, me l i -
mitaré a citar las de reconocidas au-
toridades ; sólo me incumbe conside-
rar sus ventajas desde el punto de 
vista humanitario y hacer un poco 
de vulgarización científica poniendo 
al alcance de mis lectores hechos que 
he encontrado en revistas profesiona-
les, que quizás no lleguen a sus ma-
nos, y que me han parecido de inte-
rés general. 
La tifoidea es una espada de Da-
mocles, suspendida por un cabello so-
bre nuestras cabezas; una amenaza 
constante a las familias, máxime en 
estos tiempos de alcantarillado y de 
agua peligrosa. Existe un preventi-
vo que ha salido de su etapa expe-
rimental y ha sido aceptado con en-
Itusiasmo por varias naciones ilustra-
das ¿por qué no insistiríamos las 
madres de Cuba en que se difundiese 
su empleo, para proteger la salud de 
nuestros hijos? 
La municipalidad de Nantes insti-
tuyó, hace poco, un servicio gratis de 
vacuna antitífica, empleándose el 
Kuero descubierto por eminencia tan 
autorizada como el doctor Chante-
messe, inspector general de sanidad 
de Francia-
Declara el afamado médico, en su 
informe, que en 600.000 pacientes 
que ha vacunado con dicho suero, no 
ha observado reacción mayor que un 
ligero mal estar. De cada cien ca-
sos, unos sesenta y seis no han expe-
rimentado incomodidad alguna y los 
restantes poquísima cosa. De 4,000 
soldados por él inoculados en Ma-
rruecos, ni uno sólo contrajo la en-
fermedad. 
Hasta ahora el profesor Chante-
messe no recomienda su suero anti-
tífico como remedio, sino como pre-
ventivo: quizás en no lejano día pue-
da emplearse en la terapéutica del 
mal, pero que sea protección contra 
tan temido enemigo, me parece ya 
una bendición del cielo y su descu-
bridor un benefactor de la humani-
dad, digno de nuestra gratitud. 
El corazón del gran hombre de 
ciencia se ha demostrado estar a la 
eltura de su cerebro, pues el doctor 
Chantemesse, divorciando toda idea 
de lucro de su descubrimiento, ofre-
ce suministrar, gratis, a todo muni-
cipio dispuesto a emplearlo el suero 
necesario para inocular a cuantos lo 
deseen. 
En el Congreso médico del pasado 
mes de Octubre, se discutió mucho 
las propiedades del fluido salvador y 
la conveniencia de popularizar su 
uso. El informe de la comisión in-
vestigadora fué de todo punto favo-
rable y concluyente, siendo reforza-
do aun por el general Lyantey, al 
mando de las tropas francesas en 
Marruecos, el cual habla en los tér-
minos más encomiásticos de lós re-' 
bullados allí obtenidos. 
La estadística oficial dé Francia 
arroja un total de 22,463 defuncio-
nes de fiebres tifus y tifoidea en los 
años 1906-1910; es pues, para aquel 
país un azote (pie debe combatirse 
enérgicamente. En los Estados Uni-
dos y aquí no ofrece menos peligro y 
es cuestión palpitante. 
Los primeros experimentos en ino-
culaciones aiitiííficas fueron hechas 
en 1887 por Chantemesse y Widal; 
algunos años más tarde Pfeiffer y 
Kolle en Alemania y Wright en In-
glaterra, se dedicaron a las mismas 
investigaciones con diversos méto-
dos. 
Wright aplicó, el suero elaborado 
por su fórmula, a las tropas inglesas 
en la india, con beneficiosos resul-
tados. Nos informa que de 509 hom-
bres que fueron allí procedentes de 
SBcocia, 124 habían sido vacunados 
•entra la tifoidea y 23 vacunados par-
cialmente (una sola inyección de sue-
ro) ; el resto, 385 hombres, no fueron 
inoculados. Durante el año 1905, 
' ocurrieron en el regimiento 60 casos 
de tifoidea; de ésteos 58 no habían 
sido inoculados, y dos lo habían sido 
incompletamente; ningún caso ocu-
rrió entre los hombres que habían 
sido sometidos a la inoculación del 
suero antitífico. 
Durante una reciente epidemia en 
9vigñon, Francia, ni uno sólo de los 
1,366 sujetos vacunados contrajo la 
enfermedad. 
Siendo un preventivo tan eficaz, 
como queda demostrado por estos da-
tos proporcionados por fuentes fide-
dignas, habiendo tan poco riesgo de 
malas consecuencias en su empleo, 
creo (pie las madres debemos ser de 
las primeras en pedir que se propa-
gue el uso del suero contra la tifoidea 
aquí en Cuba. 
blanche Z. DE BARALT. 
(Torreo 6e la muler 
Consultorio 
Camaina.—Ia.—Tener un gran co-
razón, signiñea a mi juicio, tener en-
tereza para emprender cosas grandes 
y difíciles, sin desanimarse: saber su-
frir sin abatirse, y ser verdaderamen-
té abnegado, aún sin esperar ningún 
género de recompensa. 
El corazón es susceptible de edu-
carse y capaz de engrandecerse, si se 
pone verdadero empeño, y si se posee 
alguna fuerza de voluntad : esta últi-
ma es la reguladora de todos los éxitos 
de la vida. 
2a.—No señora : en un día de re-
cepción no se tiene junto a sí a los 
niños. 
3a.—En los puestos de la mesa de-
be ofrecerse a cada señora el que le 
corresponde ocupar según el rango de 
su marido. 
# * «= 
Gavi&ta.—1.a—Al Diario de la Ma-
rina se le tituló así, porque fué fun-
dado para anunciar al comercio impor-
tador la llegada de los buques (de ve-
la en aquella época.) que traían mer-
cancías consignadas a determinados 
almacenes. Además, poco después, fué 
declarado órgano oficial del Apostade-
ro de la Habana, siéndolo hasta los úl-
timos días de la colonia. 
2a.—La escritora que usó el pseudó-
nimo de "Fernán Caballero," fue Ce-
cilia Bohl de Faber, y la que llevó el de 
Duclevaut y fué nieta del Mariscal de 
Sajonia. 
de Sajonia. 
,3a.—Puede poner esencia en un pul-
verizador. 
Siento no haberle contestado antes 
como deseaba; pero la interrupción de 
un día de la "Página para la Mujer" 
atrasó la correspondencia del "Con-
sultorio" en la que me veo obligada a 
guardar riguroso turno. 
' Una t ñ g u e ñ a pinareña.—1.a—No, 
señora: no se usan. 
2a:—No lo conozco, y por consiguien-
te no puedo formar idea de su efica-
cia. 
3a.—Use el depilatorio siguiente: 
Alcohol, 12 gramos. 
Iodo, 75 centigramos. 
Colodión. 85 gramos. 




Una j o v e n s e ñ o r a de Nuevitas.—Se-
ñora, siento en el alma decirle que me 
es de todo punto imposible complacer-
la, dejando a la consideración de us-
ted la razón que me lo impide. 8iea-
to su desgracia y créame que lamento 
no poderle ser útil; pero aparte de 
otras consideraciones, desconozco to-
dos esos procedimientos. 
• * * 
Marinita.—Ia.—No se lavan: lo más 
en boga son los spri ts , y adornos de 
acero o de piedras. 
2a.—Tampoco se usan bucles, sino 
el peinado a la griega, o una especie 
de castaña, ondulada: el cabello de 
delante se pone también ondeado; pero 
bajo. 
3a.—A los diez y seis años se pueden 
llevar aún algunos rizos gruesos caídos 
por la espalda y sujetos con un laxo 
grande en medio, o con dos, uno a ca-
da lado. 
A los diez y ocho años, se puede ya 
llevar el peinado que esté de moda, 
puesto que se viste de largo. 
• • • 
Blanca Aurora.—Ia.—Para lo que 
usted desea no encuentro nada mejor 
que "La Revue Parisienne" que se 
pubLiea cada seis meses, y acaba de 
recibirse en casa de Wilson, Obispo, 
52. 
Tiene todo cuanto puede necesitarse 
en clase de modas, ropa blanca, batas, 
y trajes de señoras y niños. Aunque 
se publica en francés tiene explicacio-
nes en español. 
2a.—Lea mi contestación a M a r i n i t a 
sobre peinados y adornos de cabeza. 
Baliopass.—Lo que usted padece sin 
duda es una afección herpética, que re-
quiere consulta médica, y me permito 
aconsejarle que no acepte ningún re-
medio que no sea indicado por un fa-
cultativo. 
. Una monjita.—Ia.—Uno pequeño de 
fieltro, del color del traje. 
2r-.—Pueden ponerse. 
Isora.—Ia.—Emplee duchas o abla-
ciones frías, parciales, dadas con una 
esponja al levantarse. 
2a.—Las ' preparaciones , arsenicales 
son muy buenas para ese objeto, pre-
paración que ha de ser recetada por 
un médico. 
Le aconsejo además el sueño prolon-
gado : diez horas a ser posible. 
Como alimentos, alternándolos: le-
che, nata con café, chocolates, sopas, 
especialmente de pastas, harinas,-fécu-
las, huevos, salsas, pescados, uvas, pas-
teles y dulces.' Tome cerveza en las 
comidas y escasísima cantidad de ca-
fé y té. 
La gimnasia, usada con regularidad, 
le sería muy conveniente, y le procu-
raría un desarrollo general en los 
músculos. 
3a.—Como_ depilatorio, lea mi terce-
ra contestación a Una t r i g u e ñ a p ina-
r e ñ a . 
_ 4.a—Para que le crezcan las pesta-
ñas pásese por ellas un pincelito moja-
do en una mezcla de ron y aceite de 
reciño. 
5a.—Para ondular el cabello prepa-
re lo siguiente: 
Agua hirviendo 200 gramos. 
Borato de sosa 15 " 
Goma rubia 2 ''' 
Dcjese disolver y después que se en-
fríe le añade: 
Aceite esencial de violeta 10 gotas. 
Alcohol alcanforado 5 gramos. 
Lociónese el cabello y enróllelo en 
horquillas ondulado ras antes de acos-
tarse y le durará algún tiempo el r i -
zado. 
6a-—Además de las almohadas lar-
gas se ponen dos cojines cuadrados. 
MARINA CASTILLO. 
® @ 
: TEl nacimiento : 
en el país 6e TJesus 
'Dra6ucl6o por UDolores 
Krrulla ^ ^atcrland. 
Es evidente que Nuestro Señor na-
ció en un khan. 
Un khan en Oriente no es una po-
sada, es algo más inferior, un edificio 
sin techo, de paredes grises, levantado 
ainenudo en pleno campo, apoyado 
contra una roca o gruta. 
Algunas veces cuando el khan es 
muy lujoso posee colgadizo. 
Es un lugar para reposar; sobre to-
do los caballos, mulos o asnos, tiene pe-
sebres con rejas, heno, cebada y agua, 
así, los animales pueden comer y be-
ber. 
En cuanto a los jinetes, se extienden 
en tierra a la luz de las estrellas o del 
sol apoyando la cabeza en la silla de 
montar. 
El viajero puede sentarse o rec3s-
tarsc sobre una balustrada de piedra, 
que sirve para montar a caballoj y si 
la cubre con una manta o tapiz puede 
dormir allí mismo. 
Ordinariamente el tourista no en-
cuentra allí otro refresco que un vasó 
de agua. Ahora si el khan es lujoso 
puede procurarse una taza de café, pe-
ro nada más. 
Estos khan están servidos por un pa-
trón y dos sirvientes. En los lugares 
muy solitarios y peligrosos el gobierno 
turco destaca un soldado; un z ap i i ch . 
Kn los dichosos tiempos de la Nati-
vidad los khan debieron ser aún más 
primitivos; Belén tenja sil pequeña po-
sada, pero Jos;' v jlaría no pudieron 
alopai«e en ella, no por falta de dine-
ro, sino de lugar, por estar llena. 
Quirino, el Augusto de Roma, había 
ordenado un censo general y toda la 
Palestina estaba revuelta porque caía 
uño debía firmar la hoja de empadro-
namiento e nel país de su origen. 
José descendiente de David—a pe-
sar de su humilde oficio de carpintero 
•—se veía obligado a volver a Jerusa-
lén. 
La ruta de Xazaret a Jerusalén por 
Xahin es de cinco o seis días, poco más 
o menos, de marcha por pequeñas eta-
pas. Belén era una de las últimas esta 
clones donde María y José se detuvie-
ron la noche del 24 de Diciembre. 
No habiendo conseguido posada, se 
resignaron a dirigirse al khan cercano 
donde contaban descansar unas horas 
solamente, siguiendo a la mañana si-
guiente su camino para la Ciudad 
Santa. 
María—que si no se engañan todas 
las tradiciones de Tierra Santa, tenía 
entonces catorce años y medio—fué 
sorprendida por los dolores de la ma-
ternidad en este pobre refugio. Los 
animales que allí estaban contemplaron 
al pequeño infante sobre la paja que 
les servía de lecho y calentaron su pe-
queño cuerpo con su tibio aliento. 
Sobre esta reunión de animales y hu-
mildes gentes se detuvo la luminosa 
estrella que había guiado a los tres re 
yes en su camino. 
El uno venía de Persia, el otro ele 
las Indias y el último de Abisinia y to-
dos con sus riqueias, dones y magniñ-
cencia se arrodillaron ante el pobre 
khan de Belén, donde el Divino In-
fante había abierto los azules ojos que 
iban^i inundar al mundo de una lumi-
nosa aurora. 
• * 
j A qué contar la historia de la linda 
iglesia edificada sobre el lugar sagrado 
donde ocurrió el divino nacimiento? 
Estas iglesias de Palestina—debidas 
en su mayoría a la inmensa piedad de 
Santa Elena, madre de Constantino— 
han sido casi todas destruidas, en 
parte o totalmente, reconstruidas, 
vueltas a demoler y rehechas cinco o 
seis veces, así resulta muy complicado 
el relato de- esas alternativas. En Be-
lén a pesar de dichas vicisitudes la 
gruta donde nació el Divino Infante 
está aún intacta. 
Se toma un pequeño cirio en la igle-
sia, se descienden unos doce escalones, 
ya muy gastados, cortados en el muro 
y al llegar abajo una gran cantidad 
de lámparas os deslumhra con sus luces 
y los destellos de oro y plata de que 
son hechas. Estáis en la gruta santa. 
Es una caverna natural cuyas pare-
des son de una roca calcárea blanda y 
cubierta por una bóveda artificial. Su 
tamaño es de doce metros de largo por 
cuatro de ancho; tiene tres puertas, 
no recibiendo ninguna luz del exterior. 
Cincuenta lámparas arden continua-
mente y el suelo está cubierto de már-
mol blanco así como las paredes roco-
sas. 
Una maravillosa colgadura de cue-
ro, recogida a trechos, cubre los muros 
de mármol. 
A la izquierda, entrando, se encuen-
tra una bóveda y debajo una abertura 
circular que deja ver una piedra de 
color azuloso. un gran jaspe; esta 
abertura circular está rodeada de tin 
disco de plata, en forma de estrella 
clavada sobre el mármol. En torno del 
disco hay escrito lo siguiente: H i c de 
V i r g i n e M a n a J e s ú s C h r i s t m natus 
est. (Aquí nació Jesucristo, de la Vir-
gen María). 
Las rodillas se doblan y ávidamente 
los labios se posan sobre el metal, co-
mo si se creyese sentir la frente del 
recién nacido y sus pequeñas e inocen-
tes manecitas,.. 
Hacia un lado hay una pequeña ca-
vidad, es la cuna donde la Virgen Ma-
ría depositó al Divino Niño, orando 
para que la noche fuese lo más tem-
plada y suave posible para El. Es el 
lugar donde vinieron a arrodillarse los 
Pastores que velaban en la obscuridad, 
helados de Frío y que fueron atraídos 
por bis palabras del ángel que les dijo: 
i d y e n c o n í r a r ñ s ion niño <nvt(<ll<> en 
blancos lienzos y acostado en una gru-
ta rsr es ( I S e ñ o r . . . Y ante vuestros 
ojos (losaparece la maravillosa Iglesia 
edificada sobre el miserable khan que 
abrigó a la madre y al. tierno recién 
nacido; se olvida que el fanatismo de 
los griegos cismáticos es más desenca-
denado aquí que en los demás lugares 
y (pie el gobierno turco está obligarte 
a mantener un zaptich (soldado) cer-
ca de cada altar para evitar otra gue-
rra de Crimea, ocurri.la por haber ro-
bado los griegos en 1847 esta estrella 
de plata de la Natividad; no veis los 
soldados, sacerdotes armenios, padres 
griegos nada ni aún las brillantes lám-
paras, los mármoles preciosos . de que 
están revestidas las paredes así como 
las ricas tapicerías ni los cuadros ra-
ros. . . ¿Qué es pues lo que contem-
pláis?, pues. nada. . . 
Aquí nació el niño hacia el que se 
tienden, después de dos mil años, los 
pequeños bracitos de todos los niños 
cristianos de la tierra; aquí se encuen-
tra la cuna donde fué depositado por 
las tiernas y cariñosas manos de Ma-
ría; aquí ella quizá le cantó, para dor-
mirle, una de esas bellas canciones en 
ese dulce y lento idioma hebreo; aquí 
en fin, está el pesebre 
Sí; ese pesebre ingenuo, Cándido, 
familiar, el que entreveen todas las 
imaginaciones y que han tratado ele 
reproducir los diestros y experimenta-
dos dedos de tantos artistas en sucesi-
vas generaciones... Sí; este pesebre 
ha recibido las plegarias más puras, 
las aspiraciones más elevadas, los de-
seos más castos.. . ¿Para qué ver otra 
cosa 1 ¡ Ah! miradle bien, porque si to-
das las almas heridas por las luchas y 
desengaños preguntan al viajero, de 
retorno en su patria, cómo .es el Gól-
gota o el Santo Sepulcro; si todas las 
almas ardientes y románticas desean 
saber lo que es el Monte de los Olivos 
o el Jardín de Gethsémani; todas las 
almas tiernas y sencillas ansian cono-
cer, aunque sea por narración a Belén 
y su humilde y simbólico pesebre, la 
gran preocupación de los seres religio-
sos y la feliz infancia. 
Los niños ignoran los dclores de la 
Pasión, ellos conocen solamente esta 
gruta situada en una campiña ssmf-
raldina, llena de árboles, con campas 
cultivados, orillados y esmaltados de 
fragantes violetas ¿no es así el paisaje 
de Belén? dov..je vivo una pobíaéión 
de pastores, labradores, cazadores v za-
gales que tocan la coman»usar, errrien 
do por todos los caminos para nrrar al 
recién-naciilo en su cuna de piedra pií 
medio de los animales domésticos. 
L.is minos de los n i ñ o s tiemblan de 
emetion ciando Ja noche de ¡a Nat'.vi 
dad Uevaa un peqj.cño Jesús de cera, 
desnudo y sonriente, bajo el árl c1 car 
gado de iuces y con certi-zn en i-sta n «-
che ningún cántico, ninguna plegar!) 
es más dulce al cieb que los que vienen 
de esos caazwaes mocentos para otro 
inocente. 
Y es imiester decir, a e.v)s pequiv 
ños curiosos—a nuestro retorno—que 
el pesebre es tal como ellos lo creen, 
una pequeña gruta donde el musgo ta-
piza el suelo, donde en la penumbra 
brillan los plácidos ojos del buey y la 
blanca nariz del asno, viéndose ante la 
gruta una larga caravana de pastores 
arrodillados... Sí, ello es menester, 
pues esas tiernas almas gozan más con 
la sencillez e inocencia que con el bri-
llo más deslumbrador. 
¿ Quién olvidará jamás esa* roca viva 
cercada de plata donde palpitó por 
primera vez el corazón de Jesús ? Na-
die podrá y encontrará un dulce pla-
cer en describirlo a los pequeños ami-
gos del recién nacido; a esas tiernas 
criaturas que formarán en torno de él 
el círculo más deseable y querido para 
un narrador. 
Ellos escucharán, maraviÍlado9, 
viendo con la ilusión lo que oyen, y no 
sé cual será el mayor goce del viajero 
si narrarles la pintimi áel divino pese-
bre en los tiempos primitivos o la ver-




El gobierno inglés ha publicado el 
censo de la población efectuado en la 
India el año último 
Ros; las 
;t veinte 
; ̂  milío. 
Hay en este país 2,10.000 niñ.,-
ñores de cinco años une eo¿h»QÍ 
. . . 1 lu«JW)J 
matnmonio; las esposas mê orej 
diez años ascienden a :'. mil]oi\é 
millones el número de mu ¡....{s,^ 
que cuentan de diez a quince (g^. £ 
comprendidas entre qúiñcí 
años se elevan a la cifra 
nes. , 
Eácilmente se compren 
matrimonios ex presa , los esura 
jos de ser matrimonios de incliiu;.^, 
por precoces que sean las niüa.s en \l 
India, a los cinco años no sán los del 
amor sus juegos preferidos. Estas io-
das no son sino negocios puramente i | 
merciales arreglados por las familias 
pues, conforme a la costumbre, el pa-
dre compra un marido para su hija con 
la prontitud mayor posible : y lo • qlle 
descuidan tal deber incurren en una 
culpa que iguala al más grande de les 
crímenes, lo cual en este mundo los él 
pone a pública reprobación y en el otra 
a castigos inacabables. 
Tan luego como se celebra la ceremo-
nia la tierna esposa vuelve a la casa de 
sus padres, quienes la entregan al mg. 
ridu a la edad de diez o doce años. 
Hay, por consiguiente, en la India mi, 
llenes de niñas que pon madres a m 
trece años y abuelas a los veinticinco. 
La existencia de esas mujeres es en 
extremo dolorosa. El nacimieiitó'll 
una niña se considera como una desdi-
cha porque no hay más remedio que 
dotarla. Por esta causa y a-pesar de 
la vigilancia que la polbía ejerce, es 
muy frecuente el infanticidio. 
La mujer casada vive en la esclavi-
tud; la viuda es más desdichada toda-
vía, por sor la creencia general que 
cuantos sufrimientos experimenta en 
este mundo acrecientan la dicha celes-
te del difunto. 
Las viudas no tienen otro recurso 
que convertirse en bayaderas y danzar 
en los templos; de ese modo su vida es 
al menos soportable. El censo regis-
tra en la India veintiséis millones-do 
viudas, de las cuales diez mil cuentafl 
apenas cinco años, como cinco mil tie-
nen menos de diez y 275,000 no llega-
ron a los quince. 
I f a b l emos 
6e las flores 
Este es un asunto que siempre 
rec!e nuevo, por lo mucho que intere-
sa. Para las mujeres no hay nada tai) 
grato como ver la. casa bonita X ^ 
na de flores. Pero el encanto mayor 
consiste en cultivarlas, y si esto W 
fuese posible, al menos cuidarlas, pr0* 
curando alargar su vida y consentí 
su aroma. Para que las flores corta-
das no se marchiten, conviene Ueu8' 
el cacharro donde se coloquen con 
agua de amoniaco preparada de an-
temano en una proporción' de «112° 
gramos de sales por litro de agua. I f 
flores sumergidas en esta preparad^ 
durarán lo menos quince días. Cual1' 
do hayan empezado a marchitarse. 8 
las devuelve su frescura natural 
tiendo la tercera parte de sus w ' l 
en agua hirviendo. A medida que ^ 
agua se va enfriando, las flores se 
derezan, y cuando hayan colíráqa | 
primitivo aspecto se corta la P1-1'"'. 
tallo sumergida en el agua caln'iu''' 
sq colocan en otra muy fresca. | 
Otra cosa no menos interesante ^ 
el siguiente procedimiento para 
servar las rosas indefinidamente^, ^ 
preciso escoger capullos proxun ^ 
abrirse, pero no abiertos, y c'011 ui^-
Uo lo más largo posible. Antes se 
brá hecho secar sal común cu u t ó ^ 
los capullos, colocados en U;11?̂  
e cierre herméticamente. 1, ^ 
hasta que se convierta en pol̂ '0 
fino y seco; después se l'u1uT"1 ca-
ella 
ja d  
llegue el invierno y no sea po*1 > 
centrar rosas, bastará Î ""'1 '1 saca( 
una que parezca reedén cortada « 
de la caja un capullo. Su «3Pe(; aj| 
tará toda ilusión de ('ons()1g11"" .til U " -
marla; pero hasta el fin. So ^ f í í 1 
poquito el tallo y se mete en ^ 
a los pocos minutos empezara ^ ^ 
brar su color y se convertirá . j | 
rosa espléndida y llena de ,1'aJ)j(,r̂  
que admirará a cuantos la ^ sed 
visto poco antes envuelta en s 
y descolorida. 
ARIO DE LA MAKINA.—'JíXiioiéa ac la nianana.—Enero 16 de 1913. 
C A D E S L 
Del informe emitido por el Aboga-
de Consultor de la Secretaríaa de 
Gobernación, señor Secades, con moti-
vo del incidente surgido entre el Al-
calde Municipal y la Secretarla de 
Gobernación, tomamos la parta dis^ 
positiva, que dice así: 
"En-resumen de todo lo expuesto, 
esta Consultoría entiende.: 
Tí», Que el Presidente • de ]a Repú-
blica, cualquiera que sea su filiación 
política, está abligado, como Jefe del! 
Estado, y dentro de la Constitución y 
de las leyes, a velar por el más exac-
to cumpjimicnío de las mismas, por 
el prestigio del cargo, por el crédito 
de las instituciones y, sobre todo, por 
el prestigio de Cuba, a la cual legal-
mente representa, procediendo de 
enérgica manera, para exigir que to-
dos los funcionarios públicos de alta 
o baja categoría, así como los sim-
ples ciudadanos, respeten y cumplan 
las disposiciones legales, sin perjuicio 
de recurrir contra ellas en forma de 
derecho, cuando por las mismas se 
sientan lastimados, ya que en ningu-
na parte del mundo, excepción hecha 
de los elementos perturbadores, se 
aplaude el espectáculo bochornoso 
que se ofrece por una autoridad su-
balterna, obligada a velar por la con-
servación del orden, que soberbia-
mente se coloca en frente del Poder 
Ejecutivo, negándose a dar cumpli-
miento a sus mandatos, que se ajus-
tan, de modo perfecto, a las faculta-
des reconocidas por la Constitución, 
y desenvueltas en leyes complemen-
tarias—máxime si esas autoridades 
subalternas proceden de agrupaciones 
que se titulan de moderadas, conser-
vadoras y amantes del orden. 
2o. Que el Presidente de la Eepú-
hlica,, desobedecido por el Alcalde, aii 
cuanto se refiere al cumplimiento de 
la expresada" ley de 17 de Noviembre .y 
del Reglamento de 15 de Julio de 
1910 que la desenvuelve, debe con ur-
gencia formalizar la denuncia corres-
pondiente ante los Tribunales, por 
conducto de la Secretaría de Justicia 
o del Fiscal del Tribunal Supremo^ 
que son los llamados por. mandamien-
to de la ley a conocer de esta materia, 
a fin de que se planteen las acciones 
legales que procedan. 
P A R T E DISPOSITIVA 
El Ministerio Fiscal, comOi parte 
que necesariamente habrá de interve-
nir en este asunto, podrá significar a, 
los Tribunales que actúen, la preci-
sión de disponer, que como medida 
esencial en evitación de conflictos de 
orden público—caso de no existir ley 
exactamente aplicable al punto con-
trovertido—se apliquen las costum-
bres .del lugar, y en su defecto, los 
principios generales del derPcho,_ y se 
proceda por el Alcalde al pago inme-
diato ele las cantidades por el Ayun-
tamiento adeudadas, sin perjuicio de 
ejercitar las acciones que estime ade-
cuadas; y se impone esta medida, que 
pudiera denominarse previa, porque 
se trata del sostenimiento de los guar-
dianes de la tranquilidad social y de 
la defensa de los intereses del pueblo, 
los cuales necesitan, para prestar sus 
servicios, la compensación material y 
justa de su trabajo. 
Al formularse, pues, ante el Fiscal 
de1 Tribunal Supremo la denuncia iel 
delito de desobediencia o de prevari-
cación, o cualquier otro de idéntica na-
turaleza cometido por el Alcalde, de-
berá indicarse a aquél—obligado por 
el artículo 303 de la Ley Orgánica del 
Podef Judicial a promover la acción 
de la Justicia en cuanto concierna al 
interés público, llevando la representa-
ción del Estado—la necesidad de pe-
dir al Juez que sé designe para la ins-
trucción, que entre las diligencias pri-
meras que se practiquen, que pueden 
ser admitidas o denegadas, a tenor de 
lo dispuesto en el inciso 50 de la Or-
den 109 de 1899, sea la fundamental, 
una vez decretado el procesamiento, la 
orden de pago por el Alcalde de las 
cantidades que está obligado a satis-
facer, teniéndose en cuenta, conforme 
se ha.dicho, que se trata de un servi-
cio público, apremiante e ineludible 
del pago de los guardianes del orden, 
que no pueden esperar el fallo de los 
Centros directivos superiores, L porque 
necesitan C;Ubrir perentoiiamente sus 
necesidades y las atenciones de su fa-
milia, advirtiéndose, para- fundamen-
tar .esa razón, que en el Presupuesto 
del Estado no existe otra cantidad, 
excepción hecha del 20 por 10.0 para 
atender a estos . gastos, • cuya obliga-
ción en un 80 por 100 figura exciusi-
vamente en el Presupuesto í municipal 
dgl Ayuntamiento de la Habana. 
3o. Que no estando autorizado ni e! 
Presidente de la República ni el Se-
cretario de 'Gobernación ^ a r á proce-
der a la suspensión del Alcalde, por-
que ese procedimiento es de la compe-
tencia del Gobernador eonformê  a lo 
preceptuado en el artículo 99, inciso 
V I de la Constitución, y en el; artícu-
lo 87 de la Ley Provincial, procede-
que se remitan al expresado Goberna-
dor copia oficial de tod'os' los antece-
dentes del caso, - para que en su vista 
y con conociraicftto oficiahdel asunto, 
adopte dentro de sus facultades las re-
soluciones que en derecho correspon-
den. ' • 
4o. • Que si bien ni el Presicíente do, 
la República, ni el Secretario, de ' Go-
bernación, tienen por ahora faca lin-
des jurisdieeiona les para siiapendcr n 
un Alcalde en sus firaciones; tiñuelas 
aquél con arreglo al articuló .63. inci's-i, 
13 d'e la Constitución, para suspender 
al Gobernador en el caso Je que • 'éste 
•viole las leyes.o no proceda^en'su .̂a.c-
tos, con arreglo a derecho; i y tiáuelas 
esta Secretaría para dar cuenta al 
Presidente de todos los actos u ¿misio-
nes que los Gobernadores de provincia 
hayan cometido, y que a su juicio, 
constituyen extrálimitación de1 sus 
funciones o infracción de la'ley, a los 
efectos de la suspensión, en su caso, 
en la manera y forma prescrita y sus 
concordantes en las leyes municipal y 
provincial, a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 125 d'e la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y Reglamento para el 
Gobernó de las'Secretárias del Des-
pacho. m ^ ' l * " •' ' A : 
5°. Mientras subsista la vigencia 
del Reglamento Presidencial de 15 de 
Julio de 1910, que aplica ía ley de 17 
de Noviembre d'e 1909. no debe la Se-
cretaría de Gobernación, sin faltar a 
su deber, enviar la nómina qué se le 
pide, ni el Alcalde' haceí* declaración 
alguna sobre la legitimidad de los pa-
gos por el concepto de Policía que es-
ta Secretaría autorice, porque esta es 
función que corresponde exclusiva-
mente a la Intervención General del 
.Estado/. '.' ' 1 
No se consulta al letrado que sus-
cribe si son buenos o malos la ley de 
17 de Noviembre y el Reglamento pa-
ra su desenvolvimiento, y aplicación, 
sino—porque esto es lo que constituye 
la materia fundamental de .derecho-
si esas disposiciones de carácter legal 
están vigentes y deben, por lo mismo, 
ser aplicadas; y en estos términos de 
la consulta,, ha de resolverse el, pro-
blema en el sentido de que no habien-
do sido derogadas, ni siquiera modifi-
cadas esas disposiciones, de orden le-
gal, por el único poder competente pa 
ra verificarlo, que es el Poder Legisla-
tivo o el Ejecutivo en su caso, la ley-
citada- tiene que estimarse en todo su 
vigor así como el Reglamento consti-
tucionalmente dictado que la des-
envuelve. 
Las leyes son hechas por el Congre-
so, ejecutadas por el Presidente, que 
está obligado a cumplixlas y a hacer-
las cumplir, e interpretada por los 
'Tribunalos -de Justicia. Las leyes, por 
consiguiente, • no las interpretan ] m 
autoridades: las cumplen, porque es 
abstrusa la teoría lie que autoridades 
;.subalt^nas, en el orden funcional de 
:da..,adAinistración, estén-iácultaclas pa»': 
ra .interpretar q anular leyes firmes 
o reglamentos; qUeJegabnente las des-
envuelven y aplican, con el pretexto 
de, que esos reglamentos modificau Us 
leyes, circunstancia-, esta que única-
'"mente puede ser resuelta por los Tri-
bunales» de Justicia. Esa ley y esa 
.re^lamehto, por tanto, tienen que ser 
'acatados y?;cumplidos sinvperjuicio de 
interpónei^ contra ellos los recursos 
que las leyes autorizan. Y las auto-
ridades que resisten ese cumplimien-
to ; que .rehuyen el fallo de los Tribu-
nales de Justicia ; qúe obran arbitra-
riamente buscando el apoyo pasional 
de' cehtros políticos necesariamente in-
clinados a su favor por identificacio-
nes secíarias, osas autoridades son re-
beldes y deben ser sometidas al juicio 
de los Tribunales, sin que obste para 
d'efender sus rebeldías el pretexto de 
que-ejercer la Jefatura del Tesoro Mu-
nicipa], y. ser Ordenador de Pagos del 
.Municjpio, conforme se consigna en el 
artículo primero de la Ley de Conta-
bilidad Municipal de Cuba, porque a 
anadie que bien piense habrá de o cu-
rrársele pensar que esas funciones ha-
brán- de. ejecutarse dictatorialmente, 
sino por: el contrario, sujetas a la de-
terminación- de leyes preestablecidas y 
reguladoras; de esas'funciones. Y en 
este caso estas disposiciones regulado-
ras, a las cuales debe acomodar su ac-
ción- el Alcalde, son la ley, de 17 de 
Noviembre y el reglamento subse-
cuente. * ': 
6-. Como quiera que el señor Al-
calde' insinúa en la. mayor parte de 
sus comunicaciones, aunque velada-
mente, la sospecha maliciosa de que 
los fondos destinados a la Policía no 
se1 cumplen por la Pagaduría o Jefa-
tura de la misma, en toda su integri-
dad, a la ateudón. para que se destina, 
circunstancia por la cual parece se re-
siste a su pago, el Secretario de Gober-
nación, velando por la buena marcha 
de un departamento dependiente de 
la Secretaría y que ésta administra, 
debe iniciar un expediente adminis-
trativo para investigar lo que hubie-
re de cierto, llamando a declarar a io-
dos los funcionarios y testigos que fue-
ren necesarios e invitando al señor Al-
calde a que facilite oficialmente, co-
mo se ha hecho a la -prensa, todos los 
datos que tengan sobre el particular, 
invitación que seguramente habrá de 
ser aceptada por el señor Alcalde, 
puesto que de da ocasión de prestar un 
servicio a la administración de justi-
cia ; y en el caso de que se demostrase 
la inexactitud de esas imputaciones, 
iniciarse ante los Tribunales la corres-
pondiente causa criminal contra los 
que calumniaron a las autoridades con 
motivo u ocasión d'e sus funciones. 
7o. En el caso improbable de que 
los Tribunales de Justicia no proce-
dieran regularmente, con arreglo a sus 
facultades, en evitación del conflicto, 
ni el Gobernador de la Provincia 
adoptara las medidas necesarias auto-
rizadas por la ley, el Honorable señor 
Presidente de la República podría 
adoptar, en evitación de los riesgos 
que pudieran present|rse para el sos-
tenimiento de la pública tranquilidad, 
de la cual es principal responsable, vo-
das las medidas que considere oportu-
nas, dentro de la Constitución y las 
leyes, para responder al pago apre-
miante de que se trata, quedando obli-
gado a dar cuenta de sus resoluciones 
al Congreso cuando éstas resultara a 
ineficaces. Y si ese conflicto de orden 
público surgiera, por desgracia, po-
niendo en peligro la pública tranquili-
dad; si los desórdenes sobrevinierar 
en esta situación de anormalidad ex-
trema, que parece creada con fines es-
peciales, no sería, no, el Gobierno el 
responsable, porque el ^od'er Ejecuté 
UVlt 
vo tiene el deber ineludible, moral y 
material, de .ejecutar las:; leyes 7 l i a ' 
cerlas ejecutar, do ^pcdfr jos decre-
tos/y las Qrdenes ' qm; para, • la mejor 
ejecución de las leyes y para cuanto 
incumba al . gobierno y administrad in 
del Estad'o,' creyere conven|Bnte, sin 
contravenid en ningún caso, lo esta-
blecido en dichas leyes, d.c . conservar 
la paz, envelar por el /rden, en sos-
tener el prestigio de l/s ánstituciones 
en beneficio y en defensa dê ía nacio-
nalidad/cubana. Seríalos/responsa-
bles, úilicamente, los''flDrileaj hombres 
públicos que faltan Ji sfis (]é|feres y ex-
|ravíán,, la opinióni' Irfs vientos que 
parecen Uc\var en jjps pe ̂ í/$/la mane-
ra'•que la sombra sigue al cuerpo, fer-
mento de luobas y .uvrio.oucs-'. de per-
turbación,., do dĉ eq.u'ilibtid'î '.-.de tras-
tomo social, adquirion Ip, ni .la histo-
ria de Cuba, oi írisio 
haber sido sionipro I? 
sangrientas luchas on 
Cúmpl eme • iñ'd i - •; i r ;• 
nar este informo- -sói 
amor a Cuba y por ol 
—que no queriendo 
ñanzas de intrausisroi 
Municipal de la' Habana, de estimar 
que 61 sólo está en lo cierto, y los de-
más equivocados, K,,fcoaveniencia de 
que este iníorme. pbr itiás de un con-
cepto complejo,' pase-'á estudio del Se-
cretario de Justicia, quedando esta 
medida., como la | otras jpn que mí 
honro en asesoré, a su. buen juicio, 
conocimiento de las leyesr-cumpli-
miento^ de su deber y urgencia de la 
resolución que. proceda, o * - n 
Tal es la opinión del Letrado Con-
sultor/que suscribe, y que. como siem-
pre, deja a la más, elevada-considera-
ción de personas coaipetentes - e ilus-
trada s.. 
De ustedes, atentamente.,. • . . 





otáoto por el 
moter a la ley 
ir las ensc' 
a del Alcalde 
A V I 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INOENDÍO 
Se recuerda a los señores socios de esta Compama, que 
por alguna variación en sus pólizas no se les dedujo en sus 
recibos el importe de! sobrante de los años 1909 y 1910, y 
a los que dejaron de serlo después de diebos ¿ños, pasen 
por las oficinas de la misma a percibir lo que ¡es corresponda. 
Habana, 10 de Enero de 1S13. 
El presidente. JUAN PALACIOS. 
"• 1 195 ' : ... . . . . ... . E j 
s 
GOMiE GENERALE TEmTUNTiQOE 
wm mm w m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
SON EL GOBIERNO FEANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenoreB, dirigirse & su con--dignatario en esta, pltza 
EEIEST G A T B 
Apartado núm. 1,090. 
OFiCIOS HUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
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V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S DE 
ANTOiriO LOPES 7 
Vapor corroo 
MONTSERRAT 
Capitfin Z A R A G O Z A 
saldrá para 
«obre el día 17 de Enero llevando la co-
rrespondencia pública. 
oníl"1'*® caraa y pasajeros para dxho 
hâ ?5 ,billetes <5e pasaje serán expedidos "«^ta las DIEZ dsl día de la salida. JLAs pólizas de carga se firmarán por el 
rlr., •1^atario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. f> íse reciben los documentos de embar-
^dían^ 61 día 16 7 la Cargaa bordo hasta 
EL VAPOR 
ALFONSO XII I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
SLvaná̂ 1̂ 0' á las cuatro de Ia tarde, audo la correspondencia pública. 
dusntÍK pasajeros y carga general. ín-
ífl-í aco para dichos puertos, 
das a a fZÚCar' café y cacao ea Parti-
directr. „ c°rri(io y co~i conocimiento 
airecto pare Vigo, Gijón Silbac y Pa-
Pecuíos bi fS ^ l Pasaje 8010 serai1 Las n¿aSta las 10 de] día de salida. 
^yo S í ^ 1 0 a.nteS dé ««carias, sin i " requisito serán nulas 
La ^rga se recibe hasta el día 19. . 
«•aministración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
EnT te ílli$ffl#si atelaaís 
« f * * m * 
» 3- m m i i ^ 37 ^ 
Rebaja en pasajes de ida y vnedta. 
Precios convencionaleg para cama-




S A L D R A P A R A 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Qénova 
el SO de -Enero & las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Ilapor "AlFOMSO XIH" 
'¿l 20 de Enero 1913 pava Coruña, 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta compañía tiene una p& 
lizn flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señpres 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"'Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
laucha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último,, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario,, ; -. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
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HAMBORfi AMERICAN USE 
l (Compalia H a i f c p ^ a Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
CORCOVADO Enero 5. 
STEIGERWALD .... „ 19. 
IPIRANGA Febrero 5. 
F. BISMARCK....... „ 19. 





S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
FRANKENWALD Enero 
OANIA. .Febrero 14*». 
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta- Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G. Canaria, 
Vig'Oi Amberes, 
Hamburgo. 
PRECIOS DE PASAJE EN ORO AMERICANO 
F. Bismark y K, Cecilie, 
Ipiranga y Corcovado;; 
la $148 .2V $126 
la $148 3íí Prel. $ 60 
3a $35 á España 
3a $35 á España 
3a $32 á España 
3a $32 á Canarias 
REBAJAS 1>E PASAJE DE II>A Y VUEL.TA 
Boleto» directo» íiafcta Río de Janeiro y Buenos Airee, por loa vapore* correoj 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes on los vapores rápidos, á. precios convencio-
nalee.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Luz "eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de ios pasaje-
ro* y del equipaje GRATIS de la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana directo para COLON (PANAMA) Enero 10. 
de la HABANA para MEXICO: Ene ro, 3, 19, 22 y 27. 
de SANTIAGO DE CUBA para New York, todas ios viernes. 
de SANTIAGO DE CUBA para KING STON y COLON, todos los jueves. 
PASAJ.ES DIRECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR, 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con él precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK, vía 







HABANA-LONDON, „ . 
H ABANA-PARIS , / 
HABANA-GIBRALTAR, „ 
HAB ANA-GENOVA, ÑAPOLES, 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
V I A J E A L R E D E D O R D E L M U N D O 
de tres meses y medio de duración, en el lujoso trasatlántico '•'Cleveland," 
de 17,000 toneladas, saliendo de San Francisco el 6 de Febrero de 1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera (Í3Be. 
M \ M k aiiGir-Hi'oiii -Sii Ifmi):jttt SL-Moím Á48Í3 
160 E.-l 
E f l 
(MEW YORK AND CUSA MAiL a S. Co.) 
A í N E H O 
Salen de Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Chise, desde $40-00. 
Servicio de la HABANA 
á MEXICO 
Safen de la Habana todos ios lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $3¿-00; a Puerto México, $42-00, 
Se expiden píisajes pnra Europa por to-
das las lineas tras^tiánticas. 
PARA INFORMES/RESERVA D£ 
CAMAROTES Y BILLETES: 
•JIRIGIRSE AL AGENTE DE FASAJEtí 
PRADO 118. TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 3«. 
C 3514 156-10 Oct. 
Vapores costeros 
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía y Felfon), 
Baracoa, Guantánarno (solo a; la ida) y 
Santiago de Cuba. 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Japitán Vázquez 
Saldrá de este puerto ios días 4, 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medi .\ 
Diraas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la. 
Compañía, M. García Pulido.—So vi 
llíiRigedo números 8 y 10. Habana. 
157 e.-i [wm de wm 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Enero de 1913. 
Vapor JULIA 
Sábado 18, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Guantána-
rno, Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macorís, San Juan de Puer-
to Rico, Mayagüez y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a la Habana. 
Vapor HABANA 
Sábado 18,' a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo al re-
torno) Puerto Padre (Cbaparra), Gibara, 
Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía y Felton) Baracoa, 
Guantánarno (sólo al retorno) y Santia-
go de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Guantánarno ni Santiago 
de Cuba, por recibirla el- v^or "Julia." 
Vapor GIBARA 
Sábado 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
. Miércoles 29, a las 5 d.e ,1a tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) , (splo a la 
ida). Manatí, Gibara, Vita, Bañes, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánarno y San-
tiago de Cuba. 
Vapor AVILES 
Todos los martes, a las 5 de la tarde» 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe bastadas 11 de la mañana ¿33 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta las.S de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques e:i Guancánamo 
Los vapores de los días 4, 11 y 25 atra-
carán al Muelle del Dsseo-Caimanera y 
los de los días 8, 18 y 29 al de Boquerón, 
Al retorno de Cuba, el atraque lo. barán 
siempre en el Muelle del Deseó-Caimanera. 
AVISOS 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Orí-
signataria a los embarcadores que lo 
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c;n otros conocimientos que no sean pro 
cisainettta ios que lá Empresa facilita. 
En los conocimientos . deberá el embar-
cador expresar, con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul" 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, po-
so bruto en kilos y valor de Jas mercan' 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera- de' estos requi-
sitos, lo mismo que aquelloe que en la ca-
silla correspondiente al couteaido, sólo sa 
escriban las paíabras "erectas," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se baga constat'ia cla-
se dd contenido de cada bulto. 
El. la casilla cprrespjndiénté,.¿1 país do 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "F^aís" o "Extranjero," o las doa 
si el contenido ĉ el bulto o bultos.reun'> 
sen ambas cualidades. 
Los señores émbárcadbres de 17601033 
sujetar; al Impuesto, deberán detallar ê  
los conecimientos la cíat e y contenido de 
ci-da b ilto. 
Hacemos público, para general' conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores gpbrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas, de} tuqut 
con la demás carga. 1 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser ñioaificadas en la forma que crea con-
veniente'la Empresa. ' " 
OTRA.—Se supUca a Iqs ^eñp-eo.Qomep 
ciantes, que tan gronto estén los, buques 
a la carga, en vi en; la qué tengan dispues' 
ta, a fin dé evitar la aglomeración en los 
últimos días, eon .peíjuicio. de los conduc* 
tores .de carros, y íambién. de los vaporas, 
que tienen quo efectuar Ta salida a desho-
ra de la noche, con'4os •• riesgos--consl 
gü'éntcs.- • ••• •. •, • . ; KMl 7^81 
- Habana, Enero 1°. de 1913. . 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C... 
206 78-1 E. 
EL M t U M 
CAPITAN é. DE 
saldrá, de, éste puerto él .inevos 2, J* 
las seis de la tarde, para 
.Sagqa y-, fiaibá^lW 
ARMADORES. • 
I taanos ZyíoeíayfiaiiiiZrSü^lo. 23 
íes B.-l 
E S L I S 
DIAüIO Dü LA MAi¿INA—iádu*» de la mañana.—Knero .16 de lina. 
SANGRIENTA RIÑA 
Como a la una y media de U tar-
de de ayer, se originó en el muelle de 
Paula una reyerta entre dos estiva-
dores. de la que resultó herido de 
gravedad uno de los contendientes. 
Nómbrase el herido Juan Luis Ro-
dríguez, veeino" de Sol 108, y el*agro-
&0r Salomé-Márquez Doré, dé la ra-
za negra y vecino de Puerta Cerra-
da 44. 
El origen de la disputa es ignora-
do: el herido dice que conoce a su 
jágresor, pero que no ha tenido dis 
jjusto alguno con él. Este, a su V'z. 
dice que vió un tumulto y se dirigió 
âl lugar donde reñían con objei/) de 
promediar, sintiendo dos disparos que 
ignora quién pudo haberlos hecho. 
El inspector de Aduana 119, Artu-
ro Cordero, que arrestó a Márqu^ 
dice que lo vió con un bulto envuelto 
en un pañuelo, el cual desenvolvió a 
los pocos momentos haciendo un de-
paro contra Rodríguez, que se (lió a la 
"fuga, siendo perseguido por su agre-
sor que le hizo otro disparo: pero en 
el momento de arrestarlo, ya no te-
..nía el revólver, ignorándose dónde lo 
haya arrojado. 
, Conducido el herido al primer 
jCentro de Socorro, fué reconocido de 
•primera intención por el médico de 
guardia, que certificó que presentaba 
una herida producida por proyectil 
de arma de fuego, situada en el mus-
lo izquierdo, siendo necesario hacerla 
.una incisión para extraerle la bala. 
Después de instruirlo de cargos, el 
doctor Piñero, Juez d? Instrucción de 
la sección primera, dispuso la remi-
sión de Márquez al vivac. 
TENTATIVA DE HOMICIDIO 
Ayer tarde venían por la calzada 
del Cerro, en dirección a la Habana, 
los conductores de carros de agencia 
Manuel Adán Borges. vecino de 
Amargura 47. y Francisco Gómez 
^rastillo, de Virtudes 55. En dirección 
contraria iba con su carro el negro 
Venancio Ramos Infante, vecino de 
Gloria 113, que conducía unos mue-
bles a la calle de Tulipán. 
Al llegar a la esquina de Cerro y 
^Buenos Aires, para evitar el ser al-
canzado por un tranvía, se ec!ho so-
mbre la izquierda, chocando casual-
mente con el carro que conducía 
i-Francisco. 
' Ambos tuvieron un pequeño dis-
j¡rusto a consecuencia de esto, siguien-
do cada uno su camino sin otras con-
- seciteneias. por haber intervenido en 
Ja disputa Gómez. 
•Como a las siete de la noche se en-
contraban comiendo en la fonda de 
Bernaza y Teniente Rey Adán y Gó-
mez, cuando se les presentó nueva-
-mentc Ramos, llamando a Adán ha-
;.cia la puerta, y al salir éste le hizo un 
disparo de revólver, que gracias a un 
^pequeño movimiento de Adán no le 
produjo lesión alguna. 
» Acto continuo el agresor se dio a 
la fuga, siendo perseguido a la voz de 
- I ataja! y detenido en Dragones y Zu-
lueta por el agente de la Policía Ju-
dicial Juan Ceballos, ocupándole el 
"arma, que aún esgrimía en la mano 
derecha. 
. El revólver lo había comprado Ra-
ímos en el día de ayer, con el propósi-
fíto de matar a Gómez y a Adán. 
Después de instruido de cargos 
_por el Juez de guardia, señor Pina, 
^fu^ remitido al vivac. 
ROBO 
En Zequeira 19;}. domicilio de Es-
teban Maqueda, se cometió en el día 
;;de ayer un robo, consistente en preñ-
adas y objetos por valor de 100 pesos 
oro. 
Se ignora quién pueda ser el autor 
o autores del hecho. 
AMENAZAS DE MUERTE 
: La mestiza Saturnina Aldama, ve-
'cina de Indio 10. Invo un disgusito 
con la señora Teresa Mata, del mis-
ino domicilio, a consecuencia del cual 
le dio un ataque a la Mata. 
En la tarde de ayer se le presentó 
•el hermano de ésta, Pedro, cuyo do-
. micilio ignora, y le dijo que si su 
hermana no se ponía bien en el día 
de hoy, a las nueve de la mañana, es-
taba dispuesto a ir a Presidio, pues 
la iba a matar porque le había echa-
do brujería. 
Como Saturnina teme que Perico 
vaiya a cometer ^semejante barbari-
dad," produjo el correspondiente 
¡parte. 
•: INTOXICACION 
En la noche de ayer se encontraba 
•can mucho dolor de cabeza el Inspee-
^tor de Sanidad Ramón Moreno, veci-
¡no de Fernandina 38. 
. Con objeto de aliviarse algo deter-
minó tomar unas pastillas de anti-
capnia. pero equivocadamente cogió 
unas de bicloruro de mercurio y to-
mó tres, bis que. i-omo es consiguien-
te, le produjeron una intoxicación 
grave. 
Fué reennocidó |"or eb doctor Ro-
•ca en el tercer Centro de Socorros, 
quieii le' practicó el lavado del estó-
mago. 
FALLECIDÓ 
Ei) la tarde de ayer falleció, a con-
seeuencia de las graves quemaduras 
'sufridas:, el asiático José Achón, veci-
no do la Quijita "Sautovenia," que 
•fué encontrado en la calzada de di-
cha finca con las ropas ardiendo en la 
tarde del martes. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
F A H N E S T O C K 
Esta elucida 1827, 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
fcP'AL PARA LA EXTIRPACION De las lombrices, en los 
niños y adultos. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pltisburgh, Pa. E. U. de A. 
De venta en todas las drogueríai 
y farmacias. 
G I R O S D E L E T R A S 
15. «á "O.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y srlraa letrM 
& corta y larsn rlsta, sobre New Tork. 
Londres. París , y sobre todas 1m ca^italM 
y rweblos de Espafta é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Sogruro» con-
tra inceniios 
" R O Y A L " 
204 156-1 E. 
J. A. BANCES Y O ' 
BANQUEROS 
Telefone A-17-M, OMMSM a t e . £%. 
Apartado nümrtrrn T I C 
Cnbl* B A N C E S . 
Caentas eo^rlente». 
DcpAaitea c*a y «tn Intct tm. 
Deaeneata», Plfirneraci^aaa* 
Cambio de MnntA»%. 
Giro de letras y pasos por cab¿c sobre 
todas las plazas comerciales de les Bstadot 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Fraacla . I ta-
lia y Repáb l i cas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre toda* las ciudades y puebloa 
de España, Islas Baleares y Canarias, asa 
cerno las principales de osta Isla. 
CORRKSPOJrSAI.BS D E t . BAA'CO P E ES» 
P A C A E H I.A I S L A D E CUBA 
203 78-1 B. 
a s 
y 
A s o c i a c i ó n d e Depend ien t e s 
del Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
AVISO 
Se pone en conocimiento ele los señores 
Depositantes, que de'sde esta fecha pueden 
presentar sus Libretas en el Departamento 
para el oportuno abono de los intereses que 
vencen hoy, todos los días laborables, de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Habana, 10 de Enero de 1913. 
E l .Secretario, 
675 
MARIANO P A X I A G V A . 
2m-16 2t-16 
D E L A ISLA D E CUBA 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Dirección, en sesión celebrada 
en el día 2 de Enero por disposición del 
señor. Presidente, se convoca a los señores 
accionistas para la Junta General Ordina-
ria que deberá celebrarse el día 14 de 
Febrero a las doce del día, en. la Sala 
de sesiones del Establecimiento, sito en 
la calle de Aguiar números 81 y 83; advir-
tiéndose que sólo, se permitirá la entrada 
en d'cha Sala a los señores accionistas 
que con arreglo a lo dispuesto en el Ar-
tículo 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta de asistencia a la Junta, de la 
cual podran proveerse en la Secretaría 
del Banco, desde el día 5 de Febrero en 
adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Art. 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balance y de los demás 
particulares que requiera el mejor ser-
vicio y el crédito del Banco. 
También acordó el Consejo de Direc-
ción que en la sesión que celebre la Jun-
ta General el día 14 de Febrero próximo, 
se someta a la deliberación y acuerdo de 
los señores accionistas, la reforma de los 
Artículos 10, 15, 20 y 25, inciso número Ifí 
del Artículo 26, Artículo 31 e inciso se-
gundo del Artículo 32 y Artículo 49. 
No se constituirá la Junta, en sesión 
ordinaria, para la reforma de los Artícu-
los de los Estatutos antes citados sino 
se reúne, en la primera convocatoria, las 
dos terceras partes y uno más de los se-
ñores accionistas que tienen derecho a 
votar, y no será eficaz la votación, en 
cuanto a la reforma de los Artículos de 
los Estatutos, si no lo acuerdan las dos 
terceras partes, al menos, de los socios 
que a la Junta concurran. 
En dicha Junta do podrán tratarse otros 
asuntos que los comprendidos en esta con-
rocatoria, salvo la. elección de. Consejeros 
titulares y los suplentes que sean necesa-
i'ios. 
Desde el día lo. de Febrero en adelan-
te, de 1 a 3 de la tarde, según lo dis-
puesto en el Artículo 81 del Reglamento, 
se satisfarán en las Oficinas del Banco 
las preguntas que tengan a bien hacer 
los señores accionistas con derecho de 
asistencia a la Junta General, 
Habana, Enero 14 de 1913. 
J. A. del Cueto, 
Secretario, 
p. 30-14 E, 
Solidez 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cab̂ p. 
Se puede hacer las operñeione* por corre». 
Banco de la Habana 
loi 3.-1 
Banco N a c i o n a l de Cuba 
Departamento de Ahorros 
AVISO 
Se avisa a los señores depositantes, 
por este moflió, qoe se sirvan presentar 
sus libretas a partir, del día 15 de Ene-
ro de 1913, con objeto de que les" sean 
abonados los intereses que vencen eiV 
esa fecha. 
('259 • l t - U 4d-15 
Cámara de Comercio, 
industria y Navepc ión 
de la Isla de Cuba 
SECRETARIA 
A las 8 de la noche del día 16 del co-
rriente mes, tendrá efecto en el domicilio 
de Iq, Asociación, Amargura 11, segundo 
piso, la Asamblea General Ordinaria dis-
puesta en el artículo 10 del Reglamento, 
con la Orden del Dio expresada en la ci-
tación enviada a domicilio, invitándose 
por este medio a los señores asociados pa-
ra que se sirvan concurrir a dicho ac-
to, el cual se celebrará con cualquier nú-
mero de asistentesi 
Habana, Enero 9 de 1913. 
Laureano Rodríguez, 
Secretario General. 
C 240 alt. 3-12 
SOCIEDAD D i BENEFICENCIA 
. .... ' ' .. bt : ' • 
N A T U R A L E S DE G A L I C I A 
SECRETARIA 
Las de: Juntas generales ordinarias que 
prescribe el articulo 27 del r eglamento de 
esta Sociedad, tendrán efecto er. el presente 
años los domingos 19 y 26 del mes actual, a 
1 doce dei día, en los salones del Centro 
Gallego.-
E n la primera se dará, lectura a la Me» 
moria anual y se verificará la elección de 
la Junta Directiva para 1913 y Comisión. 
glosadora .de cuentas; y. en la segunda to-
mará poses ión de nueva Directiva y dará 
cuenta de su informe la citada Comisión 
de glosa . 
Y en cumplimiento de lo dispuesto - ti-
los .ar t ícu los 29. 30 y 33 del expresado Re-
glamento, -.o hace público a los señores 
asociados para su conocimiento, como cita-
ción d clichas Juntas, 
Habana, 5 de Entro de 191", 
E l oacretario, 
Manuel FernfindeE Komcnt.s, 
C 82 13d-5 2t-S y 7 
COMPAÑIA AZUCARERA 
S A N T A T E R E S A 
CONVOCATORIA 
Según prescribe el art ículo sexto de los 
Estatutos vigentes de esta Compañía, je 
cita por este medio a los señores Accionis-
tas de la misma para la Junta General Or-
dinaria QVfi deberá celebrarse el día 15 de 
Enero de 1913, a la 1 P. M, en la Casa-Vi -
vienda de tste Central; y en cuyo acto «e 
dará cuenta con el Balance General da las 
operaciones del Año Social que terminará 
en 31 del corriente: se procederá a la- elec-
ción de la Directiva entrante para 1912; se 
regulará la marcha de la Compañía y s* 
tomarán los demás acuerdos que estimen 
pertinentes los Accionistas . 
Y para su publicación • por treinta días 
hábi les en la Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca, se expide la presente en el Central "San-
ta Teresa," a cinco de Diciembre de mil 
novecientos doce. 
G 4261 
E l Secretirio, 
Ernesto Cedrón, 
30-11 D. 
A V I S O S 
CAIADf AHORROS DELOS SOCIOS 
C E N T R O G A L L E G O 
DE LA HABANA 
Secretaría 
E n Junta General celebrada el día doce 
del actual, se acordó repartir a los s e ñ o -
res socios suscriptores y depositantes para 
invertir, un dividendo de tres por ciento 
por cuenta de las utilidades obtenidas en 
el semestre vencido el 31 de Diciembre úl-
timo: pudíendo percibirle los que lo deseen, 
del 20 del presente mes en adelante. 
Habana, Enero'15 de 1913, 
C 276 
E l Secretario, 
Ledo. J o s é López Pérez . , 
. ; v ,, 5-16 
REMATE D E MAQUINARIA, 
MOBILIARIO Y UTENSILIOS 
De acuerdo con el contrato de prenda 
formalizado en 27 ele Abril' de 1912 ante'el 
Notario don José Ramírez de Arellano se 
venderán en su Notaría, calle de Empedra-
do núin. 16, en la Habana, el. día 25 de este 
mes, a las 3 de la tarde, las maquinarias, 
mobiliarios y: ütens i l ios que constituyen las 
existencias del taller de platería " L a E s -
trella de Italia," situado en las casas nú-
meros 46 y 48 de la. calle de Compostela 
y que se tasaron en $22,042- on oro espa-
ñol, adyirt iéndose que no se admit irán pro-
posiciones que no cubran las dos terceras 
partes del precio referido y que los posto-
res para tomar parte en la subasta debe-
rán depositar en la Notaría, previamente, 
$2,204-20. 
Esas maquinarias, mobiliario y demás 
utensilios que fueron dados en prenda a 
The Trust Company of .Cuba, aparecen del 
inventarlo que se halla de manifiesto en 
la Notar ía del Ldo. Ramírez de Arellano, 
a d ispos ic ión de los interesados que quie-
ran tomar part en la subasta, y todo se 
halla al cuidado de don Nflo Pichardo de 
Ijeón, en Compostela núms, 46 y 4S, 
De acuerdo con lo dispuesto en el ar t í cu-
lo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civi l y 
por haber ocurrido el fallecimiento del deu-
dor, señor Oscar Pagliery y Gallean! en 
esta ciudad, el día 13 de Diciembre úl t i -
mo, sin que cónste quiénes sean sus here-
deros, procedo por este ¡medio a citarlos, 
así como a los demás acreedoresi por si- lés 
conviniere corcurrir al acto del remate a 
hacer proposioio:ie.s. 
Habana. Enero 15 de . 1913, 
Tlic Triinf Company' of C'ubai 
R O G E L I O C A R B A J A L . .... 
. Delegado, .del Presidente, 
C 278 . "l-Í8 
IMPORIllllTiSIMO 
Cobro de los pagarés de Cuba 
Se encarga de las gestiones y cobro de 
toda clase de abonarés, pagarés, pensio-
nes y demás asuntos relacionados con los 
derechos concernientes a los subditos de 
España en Cuba, pertenecientes a la úl-
tima guer-a. Se compran y se pagan en 
el acto por el SO por 100 de su valor, cual-
quiera que sea la cantidad. Urge que los 
poseedores reclamen cuanto antes para 
qu'" no prescriban sus derechos. 
Dirigirse a don Juan González, Ban-
quero, Salas (Asturias,) 
En Oviedo a don Román Alvarez, Gene-
ral Elorza núm. 58. C 4342 50-21 D. 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El'viernes, 17 del corriente, a la una de 
la tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respec-
tiva Compañía de Seguros Marítimos, 5 
cajas con 13 gruesas de Jabones de varias 
clases y perfume, descarga del vapor "Pi-
nar del Río." 
EMILIO SIERRA. 
649 lt-15 2d-16 
C A J A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos ios adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGÜIAR No 108. 
N, G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
116 IBS-14 A«. 
CAJAS H SEGURIDAD 
Las teoemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes dirí-
jaQse á nuestra oficina 
Amargura n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
4148 78-1 Dbro. 
LA MUJER ASEADA 
Comete el error dV creer que 
lavando el cuero cabelludo cura 
la caspa 
Comete un error la mujer aseada en creer 
que puede desembarazarse de la caspa con 
solo lavar el cuero cabelludo. Puede lavar-
se la cabeza todos los días y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. E l 
único medio conocido de. curar la caspa es 
matar el germen que la produce, pero no 
hay preparación para el cabello que lo haya 
con excepción del Herplclde Newbro, Una 
vez que el Herpicide ha matado el grermen, 
el cabello sanea y vuelve á crecer sin em-
barazo, 
"Desfruid la causa y e l imináis el efecto," 
C u r a la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en todas las farmacias. 
Dos tamaño»: 60 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión ," E , Sarrá,—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55,—Agentes especiales. 
A L Q U I L E R E S 
VEDADO.—¡un 9 centenes 1 casa en la lo-
ma, calle 15 entre F y O, a una cuadra del 
e léctr ico; tiene sala, comedor, 4 cuartos, 
otro de criado, cocina, bafto etc. Más Jar-
dín y gran patio; 13 y G, portería. Quinta 
de Lourdes, la enseñarán. 
691 4- l« 
N E P T U N O 3 4 
Se alquilan los altos; la llave en los ba-
jos; informes, Kaz&bal, Sobrinos y Ca., Mu-
ral la esquina a Aguiar. 
662 ' 8-16 
CíRAA' LOCALi.—Próximas a terminar las 
obras se reciben proposiciones para el lo-
cal Galiano núm. 88, entre San Rafael y 
San Jo*é. E l mejor local disponible hoy. 
Sin rega l ía y con contrato; inform««, San 
Rafael núm. 20. 692 5-16 
R A Y O A, K N T R E ' Sari Rafael y San José. 
Casa nueva de cuatro piezas; informes en 
San Uafael núm, 20, esquina a Amistad, 
693 • ' 5-16 
S E ALQX'ILiA un lotal para automóv i l y 
cuarto para el "chauffeur/' en 4 ^centenes 
.al mes; 13 y G, portería. Vedado, 
690 4-16 
• S E . A L Q X ' i r A N , en 10 centenes, los h«r-
mosos altos de la casa de Xeptuno núme-
ro 212 Z, antiguo, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, espléndido comedor, co-
cina, cuarto para criados,- cuarto de baño 
y'dos servicios sanitarios: las llaves en la 
bodega de Neptuno y Marqués González; 
para más informes en la perfumería de 
Manrique .v San José, C 275 6-16 
S E A L Q X ' I L A X , en el Vedado, los altos de 
la"casa "3ra. entré 2 y 4, con sala, come-
dor, 6 cuartos, dos baños , reposter ía , des-
pensa, cocina, dos cuartos y de criados; 
su precio es muy módico, 
656 . ,. . . 8.-16 
P A R A P E R S O N A S 
de gusto se alquilan dos casas acabaads de 
fabricar, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño , ducha, banadera ,cpcina espléndida, 
Inodoro y ' baño para los criados, con un 
gran patio: gana 8 centenes: E n San F r a n -
cisco 37, Víbora, entre San Anastasio y 
Lawton, informan en el 33, 
651 8-16 
A M A R G U R A JSVM. 72, bajos. . Propios pa-
ra familia o comisionista, se alquinlan los 
bajos, compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y baño; informan en Obis-
po 'núm, 10G, 647 - - 8-16 
S E AI^Ql l i . v la casa calle J número 46 A 
entre 19 y 2T, compuesta de sala, saleta, 
3|4 grandes, saleta de comer, patio, traspa-
tio, .cuarto de criado, inodoro, baño y du-
cha; puede verse de l a 3_: informes en 
Obispo mim. 94, te lé fono A-3120. 
: 646 ' . 8-16 
E X CASA D E i;>A F A M I L I A particular 
se alquila una hab i tac ión amueblada con 
toda asistencia, a hombres solos o matri-
monio sin niños , trato de familia; Compos-
tela ; núm, 71, moderno, altos, esquina a 
Obrapía. 679 4.ig 
S E VI,Q,l 11/A. propia para negocio, una 
amplia cocina, cuenta con varios abonados, 
dos liabilaclones altas y una baja; Acosta 
núm,' 7.7.. moderno, 669 4-16 
A V I S O A L COMERCIO 
Próximo a desalquilarse 
el local que habitao los 
Srcs. PERNAS Y COMP., 
R1CLA núroeros 58 y 60. 
ir>forn)aran en MANRIQUE 
r)urr)ero 40. 
ol6-673 - 8-14 
SE ALQUILAN 
dos oa>sas. Desamparados 66 y 6S. recién 
arregladas y con todas las exigencias de 
la Sanidad, Informarán en Rie la núm, 99, 
Farmac ia "San Jul ián ," 
b9? 4-15 
S E Al.Ol U'AlV los altos de la casa 5ta. 
núm 43' Vedado; se compone de terraza, 
pala' saleta, 4 hermosas habitaciones, co-
medor cuarto de baño, cocina y servicio 
para criados, con instalaciones modernas; 
oréelo 14 centenes; la llave e informan en 
Calzada núm. 74. W ^-15 E , 
S E ütatJIL'A, en Obispo nrtm. 96, altos, 
una sala con balcón a la calle y un cuar-
to luntos, con o sin comida, a familia co-
nocida dei comercio o de persona respeta-
ble, entrada por la tienda L a Venecla 
634 4-15 
S E 4 I O L H ' * la moderna casa Industria 
núm 132 a dos cuadras riel Parque Cen-
tral ' propia para familia de gusto por sus 
comodidades. Informan en Prado núm, 78, 
541 ' v L 
S E ^¿¿¿ü'iliAN los altos de San Lázaro 
236 A entre Manrique y Campanario, con 
sala saleta corrida, 5 grandes cuartos, do-
ble servicio, todo moderno; llaves en la 
misma, de 12 a \4. 596 4'15 
SV!V M I G V E i , ÜUBfj Í85.—Se alquilan los 
altos; informan en Suárez núm. 84, te lé fo-
no A-1604, • B1? S'14 
E \ SIOOICO P R E C I O una buena casa, es-
paciosa y moderna; en la calle II entre 
12 y 14, a una cuadra de la l ínea del Ve-
dado; la llave al iado; Informan en la ca-
lle 19 entre C y D, Reyes. 
518 S"14 
S E AI- í lMLA. Neptuno 123, sala, antesa-
la, tres cuartos bajos, tres altos, pintada y 
limpia: la llave en la misma y su dueño 
»n Kmpedrado núm, 5. entresuelos, Dr. A l -
varado; alquiler, ló pesos M, A. 
553 • - . 4-14 
G6 Y 68 
Se alquilan dos pisos con entradas inde-
pendientes, muy frescos y ventilados; cons-
ta cada uno de cuatro cuartos, sala y co-
medor. Están dotados de los servicios sani-
tarios más modernos; Informes en los bajos, 
a lmacén de sombreros, 
551 8-14 
S E A I . Q l ' I L A N las bonitas casas Calzada 
del Cerro núm. 623 y 635, con portal, sala, 
sá le la , cuatro cuartos, comedor, patio, y 
traspatio: informan en la bodega de la es-
quina; su dueño en Falgueras núm, 8, 
612 ' 8-I0 
V E B A O ® 
Se alquila la bonita y ventilada casa ca-
lle A 2 y medio, compuesta de jardín, gran 
portal, • sala, saleta, cuatro cuartos corri-
dos, patio y traspatio, comedor, corrido al 
fondo, traspatio, un cuarto para criados y 
d«más comodidades. L a llave al lado: pa-
ra inf%rmes en 14 esquina a 11, y en Nep-
tuno 36, de 9 & 11 y de 2 a 5. 
569 ' 8-;i-4-
OI»RAFIA NUM. 14. esquina a Mercade-
res, se alquilan un departamento alto con 
balcón a la calle y una accesoria propia 
para establecimiento o escritorio, 
481 8-12 
E N 12 C E N T E N E S se alquila la espacio-
sa casa B'elascoaín 108, con 5 hermosas ha-
bitaciones, sala, saleta, cuarto de criados, 
cocina, baño. Inodoro, lavamanos y otras 
comodidades: tiene portal, moderna y pi-
sos de mosaicos. 540 4-1 4 
"VEDADO, LOMA, calle 15 núm. 255. en-
t r e ; E y F , moderna, cielos rasos, instala-
clones sanitaria, e léctrica, gas, etc, sala, 5 
cuartos, comedor, cocina, 2 baños; informes 
y llave ep F núm. 30, entre 15 y 17. 
497 8-12 
G A L I A N O 2 7 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS, L A L L A V E 
E N LOS BAJOS; 1NFORMKS: N A Z A B A L , 
SOBRINO Y CA., M U R A L L A Y AGUIAR, 
537 8-14 
S E A L Q U I L A un local en la calle de Ber-
naza núm, 7, entre Obispo y Obrapía, pro-
pio para escritorio o plater ía y relojería; 
informan en la misma, sastrería , 
521 4-14 
S E A L Q U I L A una habitación amueblada 
a hombres solos, con toda asistencia; Com-
postela núm, 71, altos, esquina a Obrapía. 
470 1 4-12 
P A R A I N D U S T R I A , C O M E R C I O 
o paj'ticular, y en la vía de más tráns i to 
de la ciudad, se alquila la hermosa y am-
plia casa, Cristina número 20, entre P i la 
y Castillo, L a llave en el 22 e informan en 
Romay número 12, altos. 
501 10-12 
E N M A L E C O N NUM. 3, se alquila un her-
moso departamento alto .completamente in-
dependiente, muy fresco y con todas las co-
modidades para una regular faniilia; infor-
ma el portero y su dueño por te lé fono 
A-1279. 492 8-12 
VEDADO.—Parque de Medina, a la brisa 
calle C número 256, se alquila una mo-
derna y hermosa casa con todas las como-
didades; llave en la casa del lado; infor-
mes en Damas núm. 14, bajos. . 
48S 8-12 
E N N E P T U N O NUM. 152 
se. alquila, en 9 centenes, un bonito pjso 
alto con sala, saleta y tres cuartos, servi-
cios, con entrada independiente, pisos finos 
y mamparas; informan en el principal de 
la misma, su dueño, 477 8-12 
. . E N CASA D E F A M I L I A extranjera, y sin 
más inquilinos, se alquila una hermosa ha-
bitación con luz a un señor solo; también 
dos habitaciones más modestas, a hombres 
solos; Vedado, calle 11 núm. 68, entre 8 y 
10; se dan y piden referencias. 
476 . 6-12 
GUANABACOA 
-Acabada de pintar se alquila la antigua 
Quinta de Nattes, Aranguren 58, tiene por-
tal, sala, saleta, comedor, 7 habitaciones, 
cuartos para criados, caballeriza, cochera, 
jardín con árboles frutales, etc., etc.; tam-
bién se alquila la casa contigua, 58%, muy 
cómoda :1a llave' en el núm, 93: informan en 
Castañedo núm, 1 y Muralla núm, 86, Ha-
bana. 473 4-12 
E N CINCO C E N T E N E S se alquila la casa 
Soledad 21. moderno, entre Neptuno y San 
Miguel, con'2 cuartos, de construcción mo-
derna y toda de mosaico; la llave ' en la 
bodega de la esquina de San Miguel; su 
dueño en Sol núm. 43, altos 
509 itU 
E N p'RJSILL-V NUM. 34, moderno, se al-
quilan magníf icas habitaciones; Virtudes 
número Í)S. antiguo, se akiuilan habitacio-
nes a $6-50, son' casas de orden y tran-
quilas. 507 4.12 
L - E S Q U I N A A 11, Vedado. Kn 1S cente-
nes se alquila esta casa, de dos pisos, con 
todas las comodidades módernas; informan 
en Prado núm, 341/4, te lé fono -1693, 
486 4-12 
S E Af .Ql II ,A, en Obispo núm. 63, altos, 
entre Habana y Aguiar, una habitación o 
un local para escritorio a caballero de todo 
respeto; precio, 2 centenes, 
493 
PROPIO PARA 
Proxiroo a desocuparse, 
se alquila el local de la ca-
sa MURALLA No. 20, con 
dos pisos y los bajos, que 
son propiospara almacér) ; 
tieQe armatostes y vidrie-
ras por los cuales tan)biéQ 
se admiten proposicioQes. 
C 229 8-11 
S E A L Q U 9 L A "~" 
la gran casa Luyanó 46, acera de la brisa 
400 metros superficiales, portal, sala,, saleta* 
s iéte hahitaclone , cocina, baño e inodoros' 
Para familias o establecimiento; doce'cen-
tenes, vale más, véanla . También se vende 
dejando parte en Hipoteca; informan en 
Baratillo núm. I , te lé fono A-1768 
412 
HABANA NUM. 8».—Se alquilan 108 
tos. Se compone de gran sala, saleta, g i*5' 
bltaciones grandes, corredor, comedor P 
traeomedor, cocina, baño y 2|4 altos; |rt0n' 
man en los bajos, 453 ' 8^^r* 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle I número «3 m 
derno, a dos cuadras de la línea, con'» , 
comedor, tres habitaciones, cocina y ^ 
tío y doble servicio sanitario; la llave «nPV 
bodega: Informan en Cuba 17, altos- teUf 
no A-2964, Emilio R. Mego, 
383 8» 
MARIANAO 
S E A L Q U I L A N , juntas o separadas 1 
casas números 21 y 21 A de la cali* (je¡ p** 
neral Lee, del pueblo de Mariana<); i ¿ | gSi' 
ves e informes en la misma calle nütn ^' 
405 : ^ 8-10 
S E A L Q U I L A N los elegantes altos clê Ŝ "" 
Miguel núm, 153, con sala, comedor, 5 ^VI.an 
tos y escalera de mármol indopendleníe r" 
precio de once centenes. en 
420 , 8-10 
A L C O M E R C I O 
En una de las nnejores 
esquinas de la calle de 
OBISPO se alquila un mag-
nífico local ó parte de él 
propio para modas ó cosas 
aná logas . Con contrato. 
I n f o r m e s : BERNAZA * 
O B R A P I A , Joyería 
363 
S-9 
S E A L Q U I L A 
E : .,orrales núm. 8, moderno, entre 
lueta y Cárdenas, un piso alto con todo el 
confort moderno, propio para familia .{9: 
gusto,. Renta 13, centenes: las llaves p :rl. ' 
formes, González y Benítez, Monte ri^m*** 
ro 15, 442 S-lo ; 
S E A L Q U I L A la espléndida casa .Calz"¿? 
da d? Jesús del Monte 360 A, tiene v; t tnr-
tos, • sala, saleta, comedor, do,? servicios" 
pran patio y hermoso p-irtal. acabada "da' 
pintar; informan en Prado núm, 3, Luis 
Ulloa. S-H) VIBORA.—-Se alquila. ,en 10 centenes, un 
bonito chalet, en la calle Benito I.acuérne-
la núm, 55, Reparto Rivero; la llav& en la 
calle 4a., al lado de la bodega; .informan ea-
Aguila núm. 94, bajos, 
424. 6-10- ' 
P A R A A L M A C E N , establecimiento o sil-.. 
guna industria, se alquilan dos grandes lo-
cales Zulúeta núm, 73, entre Monte y Dra-
gones; informan en los altos, 
348 %. 
S E A L Q U I L A , E N M U R A L L A 
y Oficios, un hermoso local propio para es-
tablecimiento y en Oficios 52, se alquila o. 
se vende una bodega para abrir: informan, 
en el Hotel Gran Continental, Oficios 54. 
362 8-9 , 
C A S A PARA FAMILIAS 
A G U I A R 72, F R E N T E A L P A R Q U E 
D E SAN J U A N D E DIOS 
Habitaciones con todas las comoclidader 
385 . 8-».. 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle Novena númera 
17, casi esquina a I , A dos cuadras de'li 
l ínea: tiene sala, saleta y siete habitacio-
nes, patio y jardín y doble servico sanita* 
rio; la lave en la bodega; informes en Cu-
ba núm. 17, altos; t e l é fono A-2964, Emilio 
R. Mego, 384 '8-9 
PARA P E R S O N A S D E GUSTO. Se alqui-
lan los hermosos altos de la casa Nefita-
no n ü n . 32, sala, gabinete y recibidor, co-
medor, habitaciones, cuarto de t»llet, ro-
cina y cuarto para criado con su servicí* 
independiente; Informan en la misma casa, 
39i 6-9 
S E A L Q U I L A N los altos de Santa Clara, 
núm. 20, esquina a Inquisidor,- con balcón 
por Santa Clara y por Inquisidor; 'cojnodi» 
dades h ig i én icas ; precio módico. Llave: 
Mercaderes 41, " L a Ia en Miragúano,1' 
328 8-9 
E N E L V E D A D O , se alquila la casa GalljS 
15, entre 2 y 4, moderna, fabricada a la 
Europea, con todas las comodidades para 
una - corta familia; informarán en Virtu-
des 129, la llave £.1 lado, 
325 ; -,15-9-^ 
S a m á n ú m e r o 44 
M A R I A N A O 
SE ALQUILA en el punto 
m á s saludable y pintores-
co esta amplia y cómoda 
casa: con muebles, lu? 
eléctr ica, Agua de Vento, 
Jardín y d e m á s comodi-
dades. Informan 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 103 
UN PISO P R I N C I P A L , con sa:a. ccniie-
dor, cocina, cinco grandes habitaciones J 
todos los demás servicios, se alquila en Z^' 
lueta .núm, 73, entre Monte y Drasoneü. 
349. A . ... ... . f-^m 
en Obispo núm, 108, 
N E P T U N O NUM. 150.—Se alquilan los al-
tos de esta casa, propios para un matrimo-
nio en J26-50. con entrada Independiente, 
la llave en los bajos; informan únij;a'r,e,n 
279 
x Calzad» 
de- la Víbora .próxima, a al Paradero de » 
"Havanr. Central," compuesta de ^ tá' 
portal, sala,' comedor, cocina, siete ha»1.1 ^ 
clones, cuarto de bafto completo, s¿rvW„ 
de criados, dos patios, entrada independie^ 
te c instalación eléctrica, en 15 centen«g 
por contrato y 16 por mensualidades, 
llave e informes en el 624, Ferrán, 
<' 400 ± ^ 
S E A L Q U I L A N los frescos bajos de Leal-
tad núm, 38, tienen .--ala. saleta, 4 cu ^ 
tos, comedor, doble servicio: la l iave . f l 
bodega; informes ert Obispo núm. i-2'. e 
310 S'i-
EN »a«-,iO.—Se alquila la casa Carme J 
núm. 6, Cerro, porta), sala, salda- 6.1 f- n ¿. 
patio, cocina, ducha y demás «erylfKíV ^ , 
nitarios, pegada al pardero del tra.nfor! 
la llave eir la bodega de la esquina; m 
mes en Obispo núm, IOS. 
, .280 :C. 
LA GASA DE :. 3* construcc ión situada en Monte num *• 
alquila. Los bajos se prestan pa™ ,1 i)0r 
lar en ellos un gran cstablecimier^* ; 
el sitio y e! local: informan: Sabatés , . 
da. Universidad número ^u; tcléfon" 
2 3 3 - , - 'v ' ^» 
E N CASA MODERNA se alquilan h- • ^ 
clanes altas, con agua corriente r.-VjjeJ 
habitaciin, luz é'léctrlca, teléfono .• ; 
do; O'Reilly 19, altos. . , jj. 
9(5 ^ i J - — 
1 — he r m 0' 
E \ R E I N A M M. J4, se aUiuiian ^..tf» 
sas habitaciones con todo «ervivic.^ '¡.;0;-,eS 
a tor- '¡..ras; en las misma- l'o:1'„;.,.( $• 
8-10 
en H úm, 17, Ü1!L——>——̂ ê-
S E .-. , ¿I I L A N cuartos en M""!'-
r.o 1!), altos, a lumbres solos v ^ ¡i 
lidad. 1.5205 
E N HABANA NU MERO 1 • L Jfl^^íf 
se alquila un departamento con v ' ra,s 1 
calle y otras habitaciones i " 1 ^ , ^ 
11» sirve comid8; 
14735 
D I A R I O - D - K • í i k * - M A B ^ & . * ~ 4 M 3 M n - l a -mañoR- .— .Bne i^ 1̂6 de 1913. .. . . _ . . . . _ . „ . . . . 1 1 
U N o t a j e l D í a 
Tate. tate. follonclcos; 
culdá de Freyre de Andrade 
que ha de metervos en caja 
si non lo oruciflcaTen. 
Mad campo tomó Menda. 
m l̂ae vocm le mandare 
magüer que guardar ^ c i o 
fuera el mejor repllcalle; 
• üues si e«tá-en lo justo Freyre 
y el otro en lo Injusto cae. 
de facer algún entuerto 
contra sí mesmo lo face. 
jíon bay precedente cojo 
aue como derecho pase, 
pues si un Alcalde fué débil 
será inflexible otro Alcalde. 
. vara de la justicia, 
según en manos que cae, 
puede ser de blanda cera 
o de aicero que no ablande. 
Mal campo abonado tiene 
él Mayor de la ciudade 
para, meter en cintura 
a quien sin callones ande, 
ya que todos los que yantan 
de nóminas y sus gajes 
traen el pretal al pufio 
y el pufio presto a soltalle. 
Tate, tate, follonclcos, 
culdá de Freyre de Andrade 
gue ha de metervos en caja 
el non lo crucificaren. 
C. 
t.as ALMORRANAS SB OURAN E N C A 
t« DIAS, con al UNGÜENTO D E PAZO, ya 
íean simples, sangrantes, con^ picazón o-, 
entornas, por rebeldes que sean. 
K o t i c í a s " t 
b e l p u e r t o 
E L 1 * MONTSERRAT5' 
Este vapor correo de la Compañía 
Trasatlántica Española salió de New 
York, con dirección a este puerto, á 
las naeve.-de la mañana de ayer, 15. 
A V I S O 
'Vapor "Montserrat1' 
Habiéndose formado expediente de 
avería gruesa en el puerto de New 
York al vapor español ' Montserrat," 
con motivo de nn incendio produci-
do por combustión espontánea en su 
carbonera de respeto, con el cual ha 
sufrido la carga, se avisa a los - seño-
res receptores de la misma que no 
podrán retirar , ésta del muelle sin ha-
ber prestado la garantía del 5 por 
cíente de su importe para responder 
a la liquidación citada. 
Habana, Enero 15 de 1913. 
Prevenir y curar,— 
Una comida abundante se digie ? 
¿in •dificubad con una cucharada de 
E l m r Estomacal de Sáiz ie Carlos, 
que no sólo evita los trastornos de 
las. malas digestiones,- obrando como 
preventivo e impidiendo que el estó-
mago enferme, sino que normaliza 
sus funciones si está, enfermo y eura 
además. 
L O N G I N É S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Murali» 37 A. altos 
Taléfono A. 2666. Teléff. Teodomiro. 
Apartadle f 68 
E s p e q t á c ü l q s 
,- Patret.— 
Compañía dramática Miguel Muñoz. 
! A las 8% : E l drama en tres actos 
Traidor^ inconfeso y márt i r . 
Albisu.— 
Compañía de Operetas Vienesas 
Esperanza. Iris. 
A las 8 : La opereta en tres actos 
J u m Segundo, y tercer acto de La 
Viuda Alegre. 
• Teatbo Gran Polttea:i.v.— 
Compañía Cómico-dramática Evan-
?elina Adams. 
Función por., tandas. 
Á las 8 : E l juguete cómico en un 
•etc Palacio Real. 
A las 9: Tanda triple. L a comelia 
tres, actos Genio Alegre.. 
• Teatro Marti.— 
compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Función por tandas. 
A las 8: Cuatro películas y la obra 
€n un acto Escenas de la vida. 
A las 9: Cuatro películas y la zar-
zuela melodramática en un acto, La 
hija del payaso. 
A las . 10 : Cuatro películas y el sai-
ête cómico La parda de, orden. 
Casino.— 
la ^0mPa5ía de zarzuela española — 
Eunción por tandas. 
A las 8: Tanda doble. E l entremés 
La contrata; intermedio cinematográ-
nco, ¥ la zarzuela en un acto Felipe 11. 
• A las 9: Tres películas y la zarzue-
^ en un acto E l recluta. 
A las 10: La comedia en un acto 
&wre doctores. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
eonc.ierto.-San Rafael y Consulado. 
unción por tandas.—Matinées los 
domingos. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
santas Priscila y Estefanía, vírgenes. 
San Marcelo papa y mártir, cuya 
memoria celebra hoy la-santa Iglesia» 
nació en Roca hacia la mitad del ter-
cer siglo. Como ya florecía en aquella 
ciudad la Religión Cristiana, a peáar 
de las persecuciones horribles de los 
emperadores paganos, tuvo Marcelo la 
dicha de ser educado en el seno de la 
santa Iglesia. Abrazó el estado ecle-
siástico y se distinguió por su extraor-
dinario mérito y su eminente virtud. 
Por este tiempo los emperadores 
Diocleciano y Maximiano, movieron 
aquella cruel persecución contra los 
cristianos, que fué la novena desde el 
imperio de Nerón,' la que-hizo derra-
mar tanta sangre 'de m'ártirea, y 
de luto a toda la Iglesia. Habiendo ^si-
do coronado del martirio S. Marcelino 
el año de 304, vacó la silla de San 
dro cerca de tres años, y al fin.fufa 
elegido papa San Marcelo, siendo el 
31 después de San Pedro. 
, Apenas se vió elevado a esta supre-
ma dignidad, cuando se aplicó a res-
tablecer las disciplina y reparar las 
pérdidas que podía haber padecido la 
Iglesia durante la persecución. E l 
Santo Pontífice- celebraba los divinos 
misterios, repartía a los fieles la: pala-
bra de Dios, y pasaba las noches en 
oración. No düró mucho esta calma, 
porque se excitó luego una nueva tor-
menta en-la cual nuestro Santo acabó 
su vida con el martirio, hacia al fin 
del año 309. 
Fiestas él Viernes 
Misas Solemnes,- en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corté de María.—-Día 16. —-Corres-
ponde visitar, a Nuestra Señora del 
Carmen,' en San Felipe- y en Santa 
Teresa. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1 ^ - Y 2.a E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e » A g u a m o s d e l a A m e r i c a d e ] N o r t e 
P L A Z A P r E L C R I S T O 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a Uu&trar la InteM-
genoia de Iqs alumnos con sólidos conocimientos cient?flcos y dominio completo 
del Idioma Inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y carác* 
ter, rrmonlzando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del orga-
nismo. Por lo que se refere a la educación científica la Corporación está resuel-
ta a que continíie: siendo elevada y sólida y conforme en todq-con laarexigencia* de 
la pedagogía moderna, Kay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso nue-
vo tend-rá lugar el Hía 2 de Enero. El" ídicrrr uncial aeJ-Colegio es el Inglés; para 
la enseñanza del cag*e|iano-.,-ti-eii'̂ .el ^ I k s i o -reputados -ProfQsores españoles. 
La enseñanza que se en,.el Coiegi- comprende los Estudios elementales, la 
de Carrera de Comsfcic y el ¿jrsc preparatorio para la Escuela ele Ingeniería 
da ia Universidad y de lo$ Esíatíbs Unidos, y se pone especial esmero en la ex-
plicación de las Matemáticas,;: base iunda mental de las carrerás de Ingeniera V 
Comercio. 1 ' j . ,.•>", 
Pídase el prospecte. 
F A T H E R M O t N H A Ñ ; 
T E L E F O N O A * 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
o i m 
D I A 16 D E E N E R O 
Este mes está consagrado ai Niflo 
Jesús. 
. Jubüeo Circular.—Su Divina Ma-
estad está de manifiesto en la Iglesia 
Vedado. 
Sini^s Marcelo I , .papa, B^rardo y 
M t o n , traucascanos, mártires • Fulgeu-
«lo. Ticiaiio y Honorato, confesores; 
: r | | L E S ! i f l E U MERCED 
F i e s t a t J e l a S a n t a I n f a n c i a 
E l domingo 19; .a las- S, .se c e l e b r a r á es' 
t a gr-an fiesta in terpretando el Coro • de 
Niños . Aer^a .Casa de Beneficencia l a gran 
mj^a del Maestro M a g r i . E l s e r m ó n e s i á a 
cargp del R. P. Pedro Vargas. Te-minada 
l a ' misa, P r e c e s i ó n y c é n s a g r a c i ó n de loa 
niftos a .j'e^-íli. . ,•. 
A' causa' de esta j ^ r a i i fést'ividai-? 'se t ras la -
da' para el .lunes 20, a las S, ía misa so-: 
lerane a San J o s é de l a Meataña . 
;fi65- • - - - ' 4-16 
de Jesús Nazareno 
E l viernes, 17 d'e los corrientes, t e n d r á 
luga r en la F r m i t a de J e s ú s Nazareno del 
Rescate, una i í t s a . cantada con Minis t ros , 
costeada por una -familia devota en oculto 
d3 gracias .por un beneficio recibid.1, 
Ocupará, la sagrada c á t e d r a el elocuen» 
te orador Rvdo, P. Jorge Camarero, S. J. 
Horas: 8 y media. 
E l d ía cuatro del p r ó x i m o mes da Febre-
ro se- t r a s l a d a r á , la venerada. .Imagen del 
Nazareno de la E r m i t a .a .la Ig'.ssia del 
Cano,- donde se a n d a r á n las Estaciones los 
<Mnco primeros viernes ds Cuaresma, siendo 
la pr imera e í d ía siete de Febrero, a las 
6 de l a . tarde. A la t e r m i n a c i ó n de las Es-
taciones dé cadr. viernes," prédica ' rá- el Re-
verendo P. Camarero, entusiasta propaga-
dor de la^ glor ias del d iv ino . Nazareno. 
E l Cano .S r . ° rb 13 de 1913. 
" 254 4d-14 3t-14 
I I S T I T Ü C T o r ^ ^ 
A M A R G U R A 3 3 
D i r e c t o r a s : M e l l e » M ^ r t i n o n 
E l 3 de Enero se r e a n u d a í S n las clases. 
Se auimiten i n t é r u á s l m e d i o - i r i t é r a a s ' y ex^; 
temas, ...g*- . f a c i U í ^ n . RTQsjp&ctos. ... i& 
15318 " ' - » ' : • **S-« ! It-f"-1 
Se enseña a leer y sscribir de* manera 
Inteligible ?díístfe. ^ (edad rdé 5 años." !r 
— ¡EN SOLO, 30 DIAS! — 
EL C O L E f i m i V ' É S T H E f i ' 8 
O b i s p o n ú m e r o 3 9 
I r . á u £ u r a ei día 6 de Eiiero píñSImQ, :a;Í 
reanudar las" clases,' la . é n s é H á n z a - d * leu .es*-. 
c r i t u r a - l ec tu ra efl ^ó lo 30 d,ía3> Por 9̂  rn^" 
todo / 'S^rcreate," a cargo de 'a maestra 
s e ñ o r i t a Beni ta Alvarez, e x d l c í p u l a del au» 
tor .del ; método . señor Blanco Aenl le , cono-, 
ci^o maestro .públ ico . 
V e n t a j a s : 
1°.—EVita" las ntúl t lpl ié* ipeitalldAdes i n -
herentes a - l a e n s e ñ a n z a .por rGtros m é t o -
dos. 
2«—Cons t i tuye uh Interesante ent re teni -
miento;-, y •, i 
3°.—-Educa y - d i s c i p l i n a los sentidos y al 
intelecto. ? n • ••..' , , 0Í 
No se : e n s e ñ a previaii:t .nte. el , aifabeto. . 
Tampoco se emplean • l ibros , en el curso 
de la j enseñanza . - . 
Se admiten .n iñas desde. 5 a ñ o s . , 
C 66 . .. ,, , 10--* 
E l jueves, 16 del corriente, se c e l e b r a r á , 
a las' ocho y media, misa cantada con p l á -
t ica a Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Cora-
zón de j e s ú s . ' Se suplica l a á t - i s tenc ia de 
las socias con ei dis t in t ivo. ' 
E l P á r r o c o y las Camarera*. 
499 " 4-12" 
IGLESIA OE SAN FELIPE 
É l Sábado p r ó x i m o , día 18. a las 8 y me-
dia, a. m-, á e t á n los solemnes' cultos que 
m e n s u á l m é n t e " se ' dedican al Pa t r ia rca San 
José . H a b r á p roces ión d e s p u é s de la p l á -
tica con la imagen y las ruevas andas 'de l 
Santo. ; y ' \ ; " ' ; •'. , ; , . . ." ' 
Los socios deben as is t i r con ei d i s t i n t i vo . 
601 ' : ' ' " ^ " •• : • ' . ; ' 4-15 
IGLESIA de Saii felipe 
S o l e t t i n e ; F i e s t a a l N i ñ o 
d e J e s ú s d e P r a g a 
D I A 11.—A las S a m. se . d a r á p r i n c i -
pió a la Novena, r e z á n d o s e todos los d í a s 
en el a l ta r del Santo Niño J e s ú s de Pra -
ga misa y d i c i éndose a c o n t i n u a c i ó n la No-
vena. ' • 
D I A 17.—A las 8 y media a. m., misa so-
lemne en el Altar del Santo Niño y a con-
t i n u a c i ó n l a Novena. 
Por .la tarde, a- las -6 y media, Expos i -
ción de S. D. M-, rosario, s e r m ó n a cargo 
del, R. P. P r io r de l a Comunidad, reserva 
y gozos a l Milagroso Niño J e s ú s de Praga. 
D I A 18.—Los mismos- ejercicios que. el 
d ía anterior, t e r m i n á n d o s e cpn salve a ; t o -
da orquesta, el s e r m ó n a cargo del T- P. 
Juan J o s é de J e s ú s . 
D I A 19.—A las 1 v media a. m., misa de 
c o m u n i ó n ír-merál, durante l a c j a l sé can-
t a r á n mot r .e:- al S a n t í s i m o Sacramento. 
A las 9 misa solemne a g ran orquesta, 
con asistencia de Nuestro Rvdmo. Prelado. 
Se c a n t a r á la misa a" cuatro voces del Maes-
tro M. H e r m á n . E l s e r m ó n e s t á a cargo 
del I l t m o . Sr. Obispo de Pinar del ivío. 
A las 3 p. mi, ejercicio, p l á t i c a y • p ro-
ces ión y c o n s a g r a c i ó n de ios n i ñ o s . 
A las 6 y media p. m., Expos i c ión , rosa-
rio, s e r m ó n a cargo del R. P. S e b a s t i á n de 




S A R T A CL.AH.A t8 
E n esta eaeuela m^der r ...j., en l a . que 
ae adoptan proeedinaient&K nunca emplea-
dos haeta hoy, ie ha l la ;el medio de apren-
der en breve ' t iempo y ooñ poco dinero, 
el fundamento, ta cá l cu los y , las 'deriva'^ 
clonsa del comérc to y .de la contabi l idad 
m a t a m á t l c a .abierta a todos loa adelantos 
científ icos y práctloca.- • • y 
A d e m á s se e n s e ñ a ?n esto oentro esco-
lar l a manera inf r . l ib id de sal i r con éx i to 
de todos los e x á m e n e s en ' cualquier '», fa-
cultad, p r o í e s i ó n o estudio especial qae «« 
quiera -poseer y dominar, aprovechando, el 
tiempo,-que es oro, y la Inteligencia, que M 
poder. 
i d .,-> ella, .. . avenes. . Por sá lo . M.sJU oro 
mensuales y- j n -menos de, .un .fcfio, aun 
aquellos que sean analfabei v , seidrél» de 
ella convertidos en hombrea de prbvetolio, 
ca-aecs p ; ra ser afortunados.-
Habana, 16. de Dbre. de lftj.2. , 
ANTONIO PBTTT. 
G. » 
La Académia Americana 
d i r i g ida por las Hermanas Dominicas, abri-
r á el segundo curso escolar el d ía 7-de 
Enero. Sé admiten internas, medio Internas 
y externas. Para m á s informes», p í d a s e el 
prospecto. Calle 5ta. núm. '46, -Vedado; 
48'- '•' •': 2Ú-8 É» 
L i b r e r í a 
Habana. Bonitas novelas en castellana,- i n -
g lé s y - f r a n c é s , á xu . ?0 centaves.. Dramas, 
cor ias y la l e t r a de las zarzuelas a 20 
cts. X^iezas de m ú s i c a para plano a 10 cen-
tavos. Rezos, uoveiias y oraciones a 6 y 
lü tírs. Cuentos morales y. divert idos a 
centavo y a m á s precio. S u s c r i p c i ó n a_ lec-
tura, se compran l ibros . C a t á l o g o s gra t is . 
' 694 ' : ' 4-16. 
I 
AFEOTA AL C0LE6I0 "CERVANTES" 
Preparación para Ingenieros electricistas, por un 
Ingeniero de la Lscuela de París. 
Clases especiales de Francés, Inglés y Alemán, 
Comercio e Industrias. 




C O I ^ B G I O " S A N I G N A C I O " 
P A R A SESORITAS Y NIVAS. Suftrez nftm. 52 
Se admiten internas, medio-internas y 
tercio-internas NOTA.— Existe un aula 
en este plantel para niños menores de 8 
a-ños. 159 26-5 S. 
Clases de primera y segunda Ensefianaa, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio o en su casa particúla-. San Ra-
fael nún. 149, altos. 
- • A .t . . . . 
Da lecciones de i -nr ^ y geyunaa « n -
ief.i^nsa y d« . prepail.a0l(jn para el Magíts-
terlo. Informarán en la AdmiaUtracj ftn 
«a este pcnodlco. o eiv ikeewta t i . 
antlaro». o. 
A a O C M i i P a i i s í é n " M a r r ' 
De Corte y Coníecc lón , Obrapia 22. altos. 
D i r i g i d a por la p r o í e s o r a t i t u l a r C e s á r e a 
Sedeño . d.e Ortega. . Horas de clase de' l a 
5 p, m,; dos horas alternas SS-uü; loa ho-
ras diarias, V $5-S0."'Se co-rtan patronea por 
medida. ? 356 13-9-, 
LOS AGENTES DE RETHATOS . 1 F o -
t ó g r a f o s Juan Blavka ' y Ca,, éé han tras-
ladado a Campanario 145, ált.ó¿, casi esqui-
na a Reina, en donde hacen ampliacione's'de 
toda*- clase dé retratos. 'Precios 'mód icos , 
muestrarios' grat is . ' '' 14820" - 26-21-D. 
O S E A L Q U I L A 
E n l a c u a d r a d e l a s c a l l e s d e 
O B I S P O — C U B A - O B R A P I A 
A G U Í A R . 
iBÍI 7 4 . 
C 227 4-14 
toda clase d3 .objetos jLnt igygs y .dp.'-art»-;. 
en bronce, marf i l y por'cé-iáiun; eentro,- Ja-
rrones,, oandelatiros, bandejas,,; abanicos p,?.-
tiguos, platos f l* 'escudo o corona, monedas 
o medallasi pronoas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. T r o c a d é t o 1 .núm, 13, es-
quina a Consulado,. t e l é fono Á-7621. • 
C 256 26-14 E. 
¡ o j o . 
S e c o m p r a n t r a p o s H m p í o a 
g r a n d e s , á c i n c o c e n í a v o s l i b r a , 
í i i í o y m c s e n jtfi A d m i n i s j k i ' a c i l á n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r o g u n t e a p o r 
e i p o r t e r o . A , 
COMPRO. XJNA, CASA. D E P L A N T A B A J A 
para reediflear, que no pase de $7,000 o que 
resista sitos-^en buen-bar r io ¡ t r a t o directo. 
Infongi^s n6n .Copppstela n ú m . 101. 
s j r . • i « - i2 
S E S O L I C I T A N E N V'EL L O U V R B , " O'RHI-
L L Y NUM- 29, E S Q U I N A A" HABANA, P A -
R A T R A B A J A ^ E N LOS T A L L E R E S D E 
L A CASA. ' ' 696 - t 4.X6 
r 
31 
Vedado, se ha ' eit.raVia:de' una per ra dí> 
-cria color bltié, con 'el ' rabo cortado; el 
que,, l a eniregue serái.. generosamente g ra -
tifteado. - - ' 621 • . - 4=15 • 
•DESEA COLOCARSE ÜNA JOVEN PE-
ni'tisafaT^ d V ' ' m a n é j a c í é r a 1 o criada de ma-
no, entiende algo de costura, muy c a n -
ñ ó s á r ' c ' o t f ' í d s "niños, sin" pretensiones, t i e -
ne qu i én l a recomiende y es f o r m a l ; Prado 
núin. : '85, vidriera,: ' ' ' 680 ' ' 4-'!(*• 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R ' D E S E A Co-
locarse de criada de manos o manejadora 
en casa de -p.oea - f a m i l i a ; no t iene incon-
veniente i r al wanipo; i n f o r m a r á n en 
4 ¿laca n ú m - . 1 7 . 678 4-16 
BE i - L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
limpi.ez • • de. habjtaclonjes. -y qu^ sepa co-
ser: t i en que g u ü t a r í e ' los n i ñ o s ; buen 
sueldo y rapa l im^ ia^ Cerro n ú m . 741. 
676 • - . 4-16 
SB S O I . I C I T A - U N J A R D I N E R O P A R A L A 
Quinta "Santa fAmalia," en A r r o y o Apolo; 
en la misma y en Empedrado n ú m . 5, en-
tresuelos,^ N o t a r í a Alvarado, . in forman. 
, 674-. . í - • ' 4'16 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINERA 
e s p a ñ o l a , q u é sea fói^ñal , s é le da buen t r a -
to, y búen ' sueldo; es para un pueblo de 
pampón cas-'i naeha; in forman en Prado n ú -
mero 101,' altos, ¿72 ' 4-16 
' T E N E D O R D E LIBROS, JOVEN, ESPA-
ñol, p rac t ico ' en el comercio de es t í . plaza, 
ófr*ce' sus, servicios por horas y m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n ; d i recc ión , R, -Suárez, Habana 144, 
altos, esquina a M u r a l l a . 
670 15-16 E. 
AGENCIA D E COLOCACIONES D E RO-
q r s Gallego, Dragones, 16, t e l é f o n o A-2404. 
Mn 15- minutos, y -con- reféremelas , • f ac i l i to 
toda clase de criados, dependientes, c r ian-
deras y trabajadores. 
68.8 4-16 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E MANO, 
peninsular, que sepa y quiera t rabajar y 
tengp referencias; sué ldo , tres centenes y 
ropa l i m p i a ; Vedado, calle 21, esquina a 
Mj frente a l Hosp i t a l Mercedes, Se p a g a r á 
el viaje a las que se presenten,. 
©S6 4-16 
i SE. SOLICITA U N A C R I A D A PENINSU-
lar-que sepa algo lavar ropa y d e m á s que-
haoeras de l a casa; sueldo, 3 centenes; r?.* 
zón en Santa Clara u ú m . 5. 
684 ¿ 4-16 
D E C R I A D A D E MANO O DE MANEJA-
dora, íoU-cita colocarse una Jove'h' peninsu-
lar que t iene quien la garant ice; Vives n ú -
mero 115. 683 4-16 
Desea colocarse una joven pe-
n l n s ú l a r : sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
presenta todas las recomendaciones que le 
pidan; A l c a n t a r i l l a n ú m . 22 a todas horas. 
' 6 8 * . 4-16 
DOS PENINSULARES , DESEAN COLO-
carse, una para criada de manos , en corta 
f ami l i a y l a o t ra para habitaciones o ma-
nejadora, ambas,con referencias; no se asis-
te por tar jetas; Sitios n ú m . 9. 
881" ' ' ': 4-16 
UNrt J O V E N MONTAÑESA SOLICITA CO-
loqarse dje; c r i a d a de. habitaciones y coser: 
t i i & l b ñ e n a a ' ref inrénciás . . Salud núm, 22. 
•rmKifcXítWWWfo.- J 'M --": •", 4t1'6 
D E S E A C O L O C A R S E .UNA C O S T U R E R A 
Que 'Jpoí**! ¡T WÉiN » 1* fi^apesa^ nr^flere que 
sea en casa particular; I n f o r m a r á n en E s -
pada i l , moáerco . ' 643 4-1S 
Ü o EN A C R I A N D E R A . U N A SEÑORA PE-
ninsular desea oolooarse de c r iandera a le-
che entera'> Uone buena y, abundante leche, 
aun 3 no •-. tiene,. un . mes de - pa r ida y tiene 
ios mejores informes, de -donde., ha criado 
otras vecee^informan; en.: l a , calle 15 n ú m e -
ro 2-,-esquina a- N, a una cuadra-del c r u -
cero, Vedado. : 6*2 4-16 
. D E S E A N COLOCARSE U N A COSTURE-
.ra, sabe coser y bordar, en casa de m o r a l i -
'dad, tiene referencias,' y una cr iada de ma-
no .0 mane'Jadord, en "cása de mora l idad: 
tione referencias; ihfor .mán en GerVa.sio n ú -
mero 16 moderno, 
.64Q . . . . 4-16 
. COCINERA,' . -SE; SOLICITA U N A P-ENIN-
s u l a r pa ra -un .matrimonio;^ sueldo, 3 cente-
nes y- que-.duerma" .en::la c o l o c a c i ó n ; Monte 
n ú m > 184,--antiguo,• altos; • • i i 688 í .. -:!-.,- • V • • 4-16 
. • SOLICITO AGENTES. PROPAGANDISTAS 
residentes en la. .proViñotá W Ór len t e . " É s -
cr . i i i r . a L.. TPuero, H á r t i n a n A l t a . n ú m e r o 12, 
Santiago d,e .Cubá... ., GS7 . . 4-16 ' 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N V i z -
c a í n a - d e • cr iada dé> mano: no sirve me-
-sá: Mercaderes I C ^ ' , : aHos. -1 - -
-v «58 • -' - : -' •*) Hti •••o 4-16 
, , DpSEA , .COLO.CAB.SE TJNA I S L E Ñ A D E 
mediana edad que sabe bien su ob l igac ión 
y tiene referencias de las casas en donde 
ha estado; d a r á n r azón , eri Oficios n ú m . 7, 
bajos, 21, . 655 . 4':l6 
SE SOLICITA , U N A i C R I A D A P A R A CO-
cinar y lo?., ouchaceres "do una corta f a m l -
liaV sufijo, ' cuatro ctM-enes y ropa l i m p i a ; 
jmorman en K núm. 1S6, entre 17 y" 19, Ve-
darlo'. " ' . ,' ' .65,* " " . . , ,; , 4-16 
SE SOL^^TA' UN Tí-LX ' CRIADO DE 
mano quevftralga referencias, de,,dohde haya 
BéH'iUi»:'jhá ( f ^ í f e l ' ^ n a ^ . tVék élf-sef vicio de 
mesa; Oficio^oú-ijii...,»*.- altqs,,; . . . 
4-.16 
í - ÜÑA JOVEN P E N I N S U L A R '. SB - COLOCA 
•de rnünt í . 'Wora o-.para servir a mat r imonio , 
p u d í e n í o -viajar-.co-n ir.-rÁU* que vaya a la 
R e p ú b l i c a Argent ina:^ • tiene referencals; 
^ í é r c a S e r o s a ú m . ' -36. ai i l i-ruo. 
ero 4-16 
- D E S E A . C O L O C A R S E UN C O C I N E R O E N 
oasa de comercio-o café; Informes en E c o -
..•-.cr.-.;"». .núm. 6, .. .648 4-16 
^'"^ií a' C O L O C A R S E D E CRXADA D E 
mttn'o tiv.,'. e<jflopa-:--ji'enlnBular.. de mediana 
edad para un nintl'irr.onlo «in nlAo-s; no tie-
ne ín .üonven |pnte en salir &l C'í-Jnpo a! el 
jrj-íirio lo mer©<»«{ a P a l » aúm. i i , 
645 4-1S 
_ U N A L A V A N D E R A D E S E A ; E N C O N T R A R 
ropa i>a,ra lavarla en su casa; informarán 
en C ó r r a l e ^ núm, 247. antiguo, 
657 1 • • " 4.16 
_ — i -
SB N E C E S I T A UNA C R I A D A O , CRIADO 
para el aseo d̂ s l a casa, que tenga quien 
lo recomiende; J e s ú s del Monte n ú m . 365. 
66»: ' . : - . : i ^ - - - • . 4-I6 
"CHAUFBTJR,>-MECANIC0, S E OFRECE 
para un particular o comercio; informes, 
los presentará; dirigirse,.a Sol n ú m . S, fon-da. 69« ¡ ' i X ; 'W'''r»»,4.l6 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, u n a , de cr iada o manejadora y la 
o t ra de' cocinera j ' t i r a corta "fariini'a: t ienen 
referencias; J n f p r m a n en Luz núrp- 6. 
668 ' ' ' -' ' ; ' ' • ' " "' 4-xr 
L E S E A COLOCARSE U Ñ A P E N I N S U L A R 
de manf i&dora o. criada de, mano-s;, U)fp.r.-
man en los , bajos de. Cienfuogos núm, P, 
moderno. • 0SS i - i e 
^•1.. • '•« V i — t - i — " .' , ^> v. „„ 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO P E -
Hínsmlor, pcActlco tia el, «•rvlotcy; 1% minnjo 
en la UmpI<sEa «Se la qu<? bn el s.-f, i .-io 
d e f i ü f s a i Uén© qut«n ftspánda a ó r ' ' s u tr-jt-
bajo y ^ o n r a d e » ; "iUoiW nt im. 13, d«r í ' vs^úS: 
564 i . r~ ' \ •t-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA GCÑ 
looafse de arlada .̂ e ma^o ¡ft .i^nfij^ • Qf«i 
no tiene Inconveniente qn h-.^ava ei Ci-.^po; 
in forman en Genios, n ú m . 4. 





: ¿ ^ " Í S S U D A R DESEA 
,.;o -: .•!•!?!«la - I ' ' '^a* 
J l l P ^ f P n ú m ; 36, moder-
4-15 
SB SOLÍCITA UNA C K I ^ D A D E MANOS 
que sea fo rma l y sepa su o b l i g a c i ó n ; Reina 
nóm. 32, altos, In íon^a j i i 
4-15 . 
SB SOLICITA U N CRIADO P A R A 3 ' HO-
ras cada m a ñ a n a para el aseo y pasar ba-
yeta a los pisps; San RafaeL n ú m : 114. ' 
6-60. . 4-16 
c 
que' sepa cumpl i r con su deber, sea act iva 
y t r a i ga buenas recomendaciones ^de su 
conducta, se sol ic i ta e . ^Amis tad n ú m e r o 36, 
bajos*.antiguo, es para corta f a m i l i a .y ,§1 
no r e ú n e estas condiciones que no se p r é -
sente; pai'a t r a í a . <lé 9 de \Á m a ñ a n a en 
adelante. 625 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
pinsular de d i a d a de mano o manejado-
ra: es c a r i ñ o s a Con Tos n i ñ o s y t iene bue-
nas recomendaciones; i n f o r m a n en San 
Francisco núm- 42Vi- 624 ..4-15 
G r a n ; A g é n c i a d e l C o l o c a c i o n e á 
V i l l a v é r i * y Ca. O'Reilly 13. Tel . A-'2348.> 
E s t á •ánt ig laa y - a c r é d i t a d a r casa slempf* 
cuepta con 6X^616^16.,»»r^c^nal.. de c r i ado» 
para "casas 'páVt'fciitóHs,' a los ' f io té les , ca-
fés^íorfda»;. {Asádis.^etó', ser manda depén»» 
dfineia en .todqs.lps g i r o s , ^ t o ( | a la Is la , 
cualquier punto,que sea'y cuadri l las de t r a -
l-ajaclofes" :iSára: ef-'caTrtpóV17 
628 4 - 1 . ^ , 
SK.-SOLKUTAN DOS BUENAS, CRIADAS 
de mano,, una de ellas deb^, saber cosej^; 
á c ú d a s e a' la ' casa' 'ñúmV ' ¿3 ta-fel'1la calle $1, 
entre Dos y Cuatro, en el'Vedtajdo. Se .paga 
buen sveldo. < ^Woi >«•«'»•• • 
. J N A . C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , ENTEN- ' 
d i d a . § n j - epos te r í a y , que sabe su oflelo a la 
e s p a ñ o l a y criolla/tsldnfcÍta"'é<S^€ars'e-:én oa"-
s á • de1-, f a m i l i a oride •.éox.tetciiDi dando rafe^ 
renda? de, .dopele ha,, t rabajado; , Monte, náj» 
moro 12n c u a r t o ' n ú m - ' " á ? . ' '' 
B>3- • 4̂ 5 
1 ¡xÁ'^ pf:; rx-ínL'A'Pt d'ésea-' oolocaíi--
«e -de 'c r iada do; mano^opam-vGWfta familia, 
para ,Hmpiezar.der hab i t ac iones^© ^manejador 
ra,,, le gus tan ' l o s ' ' ñ í ñ ó s ; ftrrortt&n en SÍ» 
Láisarb nQ-rt."''-"l'2i5)aafitlfeÍDf^0^ ' • 
TA 
Uiia eriadá-áe aiiano,-joveri, • paíai 
corta familia. Acosta 26/Bajos. 
' ' 592 " 
DESEA COLOCARSE- U N A ' J O V E N P E -
í i i n s u l a r "de manejadora ' O' cr iada dn ma-
no': tiene quieii la recomiende; in fo rman 
en la 'Plaza del Vapor pe- Galiano, entre-
suelos 'ñ" y 32. '623 4-15 
U N Mf CHACHO -PENINSULAR, R E C I E N 
llegado, desea colocarse, para -dependiente 
en un establecimiento o como aprendiz- de 
a l g ú n oficio en ta l l e r ; in fo rman en Luz n ú -
mero 32, altos. 632 4-15 
! D É S E A COLOCARSE UNA. J O V E N PE-
nin . a,ar: sabe su o b l i g a c i ó n y t iene q u í e n 
la recomiende, es cr iada; i n f o r m a n en Cu-
razao núm. 16. B91 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A JO^'EN PE-
ninsular dé , cr iada de manos, acostumbrada 
a t rabajar en el p a í s : t iene buenas referen-
cias; i n i o r m a n en el ca fé " E l Polo," Reina 
n ú m . 31. 589 4-15 
U N COCINERO REPOSTERO, P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa de comercio o 
par t i cu la r : es hombre fo rma l y aseado, co-
cina a varios estilos y tiene recomendacio-
nes de las casas en que .ha trabajado.. I n -
forman en L a m p a r i l l a n ú m . 102. 
68.8 . - V •'. .-, ,. , 4-15 
'DESEA COLOCAR.SE UNA P E N I N S U L A R 
para cr iada de manos o manejadora, te-
niendo quien la garant ice; Vives n ú m . 155, 
cuarto ;núm. ' 43. 629 , 4-15 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una peninsular de mediana edad, cocina 
con pe r fecc ión a la e spaño la , francesa y 
cr io l la ; in forman en Sol n ú m . 86, ant iguo. 
628 -; £-34-15 
— — — i • - - ...ít 4.. « -Tt 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P B -
ninsular de criada de mano o manejadora, 
de mediana edad; in fo rman en San Ignacio 
núm. 24, entresuelo, cuarto n ú m . r. 
. 611 4-15 
SE SOLICITA UNA: B U E N A MODISTA 
qu^ - oorte y entalle por figurín, para ha-
cer vestidos y batas: tiene que tener buen 
gusto para adornar y t raer g a r a n t í a s de 
su t rabajo; se da buen sueldo; Prado 20. 
610 4-15 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse, ella de cr;a.da o manejadora y él 
de criado, portero o cosa a n á l o g a , prefiere 
'el campo; tiene referencias; informes en 
Compostela núm. 116, bajos. 
608 • 4-18, 
SE SOLICITA C R I A D O „ D E , i M N p , 
blanco y que sepa cumpl i r" con su ob l iga-
ción y'Jitéñfea ' b o n a s í ' re'PéVeñfelaás; inforniiS» 
.ráiv,-en-:la Calzada'^e. J a ^ y í v o í - a - n ú m . 889, 
esquina a. Lag'uerue.la. ' .i552 4-14 
i 3—I— • /S-Zr———— ¿ i . 
• V I U D A .SOLA-.r-, QU'E .HABLA-.FRANCES 
y e spaño l , se, ofrece para a r reglar hab i t a -
ciones en hotei^S c¿sk á e - i / i a j é r ó s ; O b r a p í a 
núm. - &4, altos, í v:-- j \ £ 0 - ^ . - , 4-14 
OXA J O V E N fn íNINSUI . VR DESEA CO-
locarsa de cr iada de mar,os o. de manejado-
ra, teniendo quien la. garantice.. . Aguacate 
n ú m . 82. ' 5S3 ' 4-14£? 
DESEA COLOCARSE U N A - C R I A N D E R A 
pcri insular a leche • entera, • de' dos meses, 
buena y abundante; . i n f o r m a r á n en Tene-
r i f e r ú m . - 3 4 . • 534 4-14 
COCINERA ' M Á D R I L E S A DESEA COLÓ'-
car-se-on comercio o casa- par t i cu la r de po-
ca f a m i l i a : . n o duerme-en l á co locac ión ; i n -
formah en A g u i l a 112, ant iguo, en I03 a l toa 
••.585- - t i t 'Mifi-^ '-" • ::'-"'4-14^ 
i ! I , . .. I,. . . . i - fi,, 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
loearse de criada de m a n ó , o manejadora: 
•sabe coser a m á q u i n a _y. â  ipano, as fojp-
mal, cumpl idora - y tiene i á s mejores ga-
r a n t í a s ; in forman en -Agu i l a n ú m . 164, f o n -
da. 584 . . 4-14-:-
S E SOLICITA UN, BUPN CRIADO Q U E 
sea aseado y : est ¿ ¿cos tu r r í b r ado a se rv i r ; 
sueldo; cuatro centenes y r ó p a l impia . •. San-
to 'Domingo, n ú m . .4,. Guanabacoa., 
552 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA PE-
ninsular de mediana edad, de manejadora o 
para un ma t r imon io ; i n fo rman en A m a r g u -
ra núm. 16. 609 4-1-6 
.. SE SOLICITA U N CRIADO D E MANO 
FINO, ha ds tener referencias; sueldo, c in -
co centenes; calle 2 esquina a 13, Vedado. 
' 607 ' ' • : • 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de 17 a ñ o s ; i n f o r m a r á n en A g u i l a 
n ú m . 257, esquina a Apodaca, a todas ho-
ras..- 5.0 '^ ^04- - ¿9 •ffb.t;}^ • 4-15 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA Co-
locarse una' peninsular que tiene quien la 
garant lbe; L a m p a r i l l a n ú m . 8C, altos. 
' 603 « ' : - "•'"' 3 : ' 4-15 
UNA' JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos o de maneja-
dora: tiene quien responda por ella; Gá-
' l ianb y Sanja, D r o g u e r í a Americana. 
. 602 •% " ÚV. :;-' , ; - 4í15 -
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
sular que ' sepa -ocinf. . es para corta fa-
mi l ia , sin pretensiones; sueldo, 3'centenes; 
•San' M i g u e l núm. 32, moderno, altos. 
620 ' 4-15 
- DESEA COLOCARSE U'NA COCINERA 
m a d r i l e ñ a , sabiendo* cócinai* c ü a h t o se'. 1« 
pida y teniendo las mejores referencias de 
las ca§as en que ha servido; no va, fue-
ra de l a Habana, no asiste por tarjetas ni 
se coloca menos de 4: xsentenes; In forman 
en San M i g u e l y ..3an . Nicolás . . bodega. 
'550 " ' ' 4-14 
SE SOLICITA U N A JTOVEN ' PENINSU-
lar, que entienda de cScíríá' y ayude a loa 
quehaceres de un ma t r imon io ; sueldo, 518 
y ropa l i m p i a ; tiene que do rmi r en la co-
locación. Sin buenas r e f e r é n c i a s que no g« 
presente. • P¡sña "Pobre ' tnúm- : 7 A, • yeitos. 
SOLICITO, DIRECTO, $10,000 E N P R I M E -
ra hipoteca sobre una ' f inca r ú s t i c a que va-
le $30,000, de caña , al 12. p o r 100 .anual.- L a -
ke. Prado n ú m . 101, t e l é fono A-5500. 
:. C 2&4 • - - -4-15 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
habitaciones,' sol ic i ta co locac ión una Joven 
peninsular ' que - tiene- buenas r e f e r e í i d a s ; 
Crespo n ú m . 43 A, altos. 
, . 832 -. - • • • - ..- • .-. ,4t15 
U N A J O V E N D E 16 AÑOS, R E C I E N L L E -
gada, desea cd loca r sé de c r i á d a d e s m a ñ o s 
o manejadora: es c a r i ñ o s a y t ra tab le ; i n -
forman en Suá rez n ú m . 54. 
631 . - ., , , ' 1 . . . i - 1 5 . I 
D E PORTERO, SERENO O COSA A N A -
loga, desea colocarse un peninsular de me-
diana edad y que tiene quien lo garanticen 
Oficios n ú m . 82. 630 4-15 
$4,000. SE SOLICITA U N SOCIO CON 
$4,000 para ampl ia r un negocio. E x p o r t a -
ción e I m p o r t a c i ó n . Mr. Perkins , Acosta 
n ú m . 77, moderno. 639 4-15 . 
DESEA COLOCARSE. UNA S E Ñ O R A P E -
ninsular de mora l idad y aclimatada, para 
criada dé manoa.-o de, h¿bit,aí?Tones', étT'étfr-
ta f ami l i a : .tt.ene quien la recomiende; P i -
cota núm- 28, altos cle^ 1» c a r n i c e r í a . 
637 4-15 
COCINERA. SÉ .SOLICITA U N A E N L A 
calle de O ' F a r r i l l n ú m . 15, V í b o r a , una cua-
dra d e s p u é s del Paradero de los t r a n v í a s ; 
3 centenes y los viajes. 
J 6*6 -, ;•- . - •-• g • v 4 - l S 
UNA J O V E N • P E N I N S U L A R D E S E A GD-
locar*e d,e, manejadora o criada á r ibanos: 
tiene recomendacl-Tines; Vedado, calle 19 en-
tre 14 y 16; 'húni. 509. 
83í- • . . -. • -, 4.15 
Se áól icita un hombre serio y tlti l que 
t-nga conocimientos de contabilidad, para 
auxllar de tenedor de libros, en casa de 
Importe r.da. Dirigirse citando sü expe-
riencia y dando referencias, a C-. L . & Ca 
Apartado 1783,, Habana. 
• 600 . . . . . . . . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
hablar francés y lee .y escribe bastante 
bien, solicita colocarse de criada de manos 
o manejadora: tiene referencias; infanta 
núm. 11, moderno. 598 4-15 
.. -UNA, ' JOVEN D E COLOR-DESEA CODO-
rarse de criada, d.e manos o manejadora: sa-
be c i m p l l r y" tiene referencias"; in forman 
en la calis -9: n ú m . 14, entre- J e l , Vedado. 
. • 841 ' W ¿ -óf. r.^Y.orcvví^'rtm y " ^ " " U . . 
I , Mí • ' I ~ -,••., —— 1 , 
MOZO F U E R T E » -CON RECOMENDACION 
de ot ra casa de cómérc io donde haya ser-
vido; se sol ic i ta para, todo ;el servicio da 
un a l m a c é n ; L a m p a r i l l a núm, 21. moderno. 
546 ' ' ' " "• "4-14 
-,. SE SOLIC1TA . I NA C R I A D A D E M E -
d i a n á edad, fiara' el1 s'érvicio d é habi tacio-
nes,., no impor ta q u é - . s e a • r ec i én l legaaa; 
sueldo, 4 centenes y ropa l impia . Se exigen 
referencias; informan '• en L á g u n a s n ú m . 52, 
bajos. 545 4-14 
P A R A H A B I T A C I O N E S T V E S T I R SE^O-
ra, para manejar ¡un n i ñ o o para se rv i r a 
matr imonio solo, desea colocarse una Joven 
pen insu la r ' con r e f e r e n c i á s - d e las casas en 
• las aue ha: servido; Amis tad núm^-112, an-
t iguo. /_ 543 . r_ -, ' 4-14 
U N B U E N COCINERO PENINSULAR, que 
estuvo con buenas famil ias en esta" ciudad, 
desea encontrar co locac ión ; d i r ig i r se a l a 
calle del Teniente Roy; n ú m . 96, ca fé "La 
^ I-ancia." 542 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P B -
• n i n s ü l a r "para servir ••a. 1.a -mesa ,y ' quehace-
res .propias, de , su sexo:, es activa,, e i n t e l l -
geñ t ' r ; . .con ' b u e ñ a s mferencia's ; i n fo rman 
en • Galiano : húitt'. 33,' ttenaa" dé' '•ropa'á" " L a 
Lucha." 539 4-14 
U N A • COCINERA PENINSULAR, A C L I -
matada, sol ic i ta colocarse en casa de .fa-
m i l i a o de comercio: sabe su oficio a l a es-
p a ñ o l a y:: c r io l l a y tiene r e f e r i ó l a s ; P r o -
greso ' húiú." Í2. ' 538 ' ' - 4-14 
CRIADO DE MANOS. SE SOLICITA UNO' 
.que, sepa su ob l igac ión , y presente- buenas 
referencias; calle 11 n ú m e r o ^45, entre It 
y 12, Vedado. 5 35 4-14 
UNA1 B U E N A COCINERA DESBA COÜÔ  
carse; sueldo., de . íi centenes, en, ,adelanta| 
no atiende a postales; ..Manrique rnúm- til 
a h ú g u o ; " ' ' '553" ^ ' ; ^ ' ,;: ' 4-14 
""desea colocarse" una 'm̂ tchacha 
peninsular criada de maho.'b m á n e j á d o -
: ra: gana:, tres-^erjtjenfs x - r q p a l i m p i a ; i n -
f o r m a r á n ' en Barcelona n ú m e r o ' 7. 
581^ '; fM«i,«J ">••'' 9 ^'irií'.-a»! P . 4-14 
' ' COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 'CO-i 
locarse-, en".Vma. buena cana; t iene buenas-,re-
ferencias; i n f o r m a r á n én Vil legas . .número 
24, moderno. 529 -F 4.14 
UNA COCINERA PENINSULAR, ' 'D 'E M E -
diana'-edad; dtsea colocarse en casa de fa-
..milia o. de. comercio,. teniendo buenas refe-
rencias; ^ A g u i l a núm. ' 176, ant iguo. 
530 4.14 
UNA COCINERA DíE^L P A I ? DESEA CO-
locarse en casa de fami l i a pa r t i cu la r ; en 
--, Suspiro ^núm., 16, • i n f o rmaráfn . . . . 
B |8T:} ' V 4-14 
UN P E N I N S U L A R DE M E D I A N A E D A D , 
honrado y t r a b á i á d ó r , dekea- colocarse de 
portero, para 1 impieza::deíí Qficí.ais • o cosa 
a n á l o g a : , sabe de cuentas y leer y e sc r i b í ? 
regular ; - b ü e n a s ;reféVenciás; ' Z a h i n a y Lust, 
2 f £ f _ _ _ _ _ ] 526,-, , iBÍÚoj 4-14 
' SB SOLICITA, UXA• PERSONA P R A C T I -
ca en el comercio, con referencias comerca-
les, para t rabajar comisiones; Reina n ú -
rtókerd Í 4 ' ^ ^ J u g ú e t é f f á i ' d ^ t l f éÁ. 
•525 . • ,-- ^ , , :: 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
niinsular , de crlaj la de ,manos : i n f o r m a r á n 
en la' ca l lé 8' n ú n í e t o 22',: er í í re L í n e a y 11, 
vedado; - ''r 5 21 - - -, - (9 4-14 
UNA ESPA'ffOLA D E M E D I A N A EDAD," 
desea colocarse de manejadora y es f o r m a l ; 
in forman en B e l a s c o a í n n ú m . 115. 
520 I , T. | ; M 4-14 
A V I S Q 
Se desea encontrar .un local apropiado pa-« 
ra d e p ó s i t o 4© muestrario, que de a la ca-
llé,' debe sér en' el perímetro de Muralla, 
CJ'Reilly, Villegas y. Ofiidos;, ay^píesie.fal apar-
í.adp núm, 1712. D í g a s e el precio, 
C 248' : ' ' ' 4-14 
D E T A Q U I G R A F O SQLIC7TA EMPLEO' 
un joven mecanógráfO, auxiliar de oficina, 
cobrador, etc. Certificados y garantía^. . D i -
rigirse por escrito o personalm«!i'ic a K i n -
cade, Neptuno núm, 302. BáJ. 
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M A R I O DE L A MAKINA.—15dkri5e de la mañana.—Eijero 16 de 1913.1 
J O V E N 
En nuestra (dudad raéditerráiiea, el 
,.rte florece en amables rinconeg, ungir 
los de poesía suave j melancólica. No 
áu«Ie turbar ol poderoso crecimiento 
de las empresas mercantiles, por las 
cuales nuestra ciudad goza de un sono-
ro renombre, n i amortigua el interés 
que en ella—-y fuera de ella—-despier-
tan las pnconadas luchas de sus hom-
bres políticos^. 
El Arte no apasiona. Todavía las 
gentes lo ven con mucha indiferencia, 
y así lia sido posible que un culto es-
critor haya dicho que. la mejor evolu-
ción que aquí puede hacerse es tener 
buen gusto. Por lo cual nosotros for-
mamos una piña reducida, y fraternal, 
en la que convivimos con sereno amor 
a toda manifestación del espíritu. No 
creáis ta ni poco que nosotros seamos 
todos. En grupo aparte quedan los: 
que no sólo del Arte son amigos, sino 
que también lo son de lafi extravagan-
cias políticas y del indigno juego de 
las pasioncillas. Naturalmente, somos 
pocos, V nuestros lugares de tertulia 
spn los talleres y gabinetes dppde se. 
estudia, se, trabaja y se habla, del A r-
te con verdadera devoción.,. 
Algunas mañanas suelo recocerme 
en el taller de un joven escultor, a 
quien de fijo conoceréis, si sois aman-
tes de este Arte. Es Juan Borrell Ni-
colau. T'n mnchacbn levantino que 
ama el trabajo silencioso, lento, cons-
tante; tal como correspomlc a una ver-
dadera vocación. Siempre es im^refu-
gio cariñoso la compañía de un bom-
bre que sepa hablar del Arte,' no con 
afectada declamación—como suelen 
muchos,—sino de una manera clara, 
espontánea, cordial, . . Ello ya fía la-
bondad, y, por lo mismo, podemos;creer 
sin error qué ese.' hómbre tiene de- la 
belleza un concepto sano, armónico, 
grave. Y de ahí una absoluta fe en la 
sinceridad de su obra artística. ., 
Ayer mañana entré en el taller de 
mi amigo, y él trabajaba con amor tan 
decidido, con tal aiñlamieiito de lo que 
le rodeaba, que no adviHió mi llegada. 
?dc senté en un diván retirado, desde 
donde estuve admirando el fervor de. 
aquellas horas fecundas. Ell hondo si-
lencio del estiidio ños envohríu amoro-
samente. Un resplandor blanco,'gri-: 
sáceo, entraba por las altas claraboyas. 
("na fuente escondido arrullaba armo 
n¡osamente—-con inefable música cris-
tairna,;—rimando con el silencio una 
estrofa de largo ensueño.. . . Aquí : y 
allá figuras esparcidas; egregias ma-
tronas de los viejos tiempos, heroicas 
divinidades clásicas, graciosos desnu-
dos, cabezas soñadoras, o altivas, o gra-
ves. Por las paredes, reproducciones 
de ,Wsip<^;de: ;Mig i^ l .Angel^ de F i -
dias"..:. E n un arcó a centena rio >: se 
amontonabaii los libros, enti* los cua-
les se veían los nombres señeros - do 
Fray Lius de León, do' Teré8a""de Je-
sús, de Jacinto Verdaguor. . . - Y en un 
lugar preferente, dos bellísimos retra-
tos de una cabeza de mujer ;una mu-
jer hermosa y serena, de ojos brillan-
tes y alentadores,de cuello desnudo y 
fuerte, de labios finos y entreabiertos 
en uña_ sonrisa de esperanza de amor, 
de fortaleza... 
E l joven artista trabaja tenaz-
mente en una obra de empeño. En un 
proyecto para el monumento al excel-
so poeta jacinto Verdagucr. Y por 
ello hoy aspira el temblor espiritual de 
los libros místicos, para dar á sil labor 
toda la intensidad que-requiere. Yr en 
esta quietud me place recordar nues-
tras' pláticas, cuando nuestra juven-
tud buscaba—entre fantasías y espe-
ranzas—-ll Verdadera senda florida del 
ideal. Y BoreLl me contaba que él qui-
siera llegar a la serenidad de la forma 
griega, dándole las inquietudes dé 
nuestra psicología actual. Y de esta 
idea- nacieron—espontáneas siempre-— 
las primeras cabezas de ojos atormen-
tados y de labios devora do res; pero.en-
cadenacías a un sincero afán de forma 
clásica, hoy. cuando ya el íntimo Ar-
dor adolescente ha ido templándose 
con la claridad del juicio en el Arle, 
nacen cabezas tan maravillosamente 
serenas y fuertes com la v" Testa im-
perium.Y que todos cuantos artistas 
han .podido, ver mencionan como una' 
obra intensa y robustísima. 
Borrell Nicolau desea para su arte 
una plena expansón. Contábame no 
ha muchos días sus deseos de i r á Ma-
drid en breve. Yo le alentaba, asegu-
rándole que hay en- Madrid una cari-
ñosa hospitalidad, que yo he podido 
apreciar en mí mismo. Y que sus vein-
ticinco -añosr—apasionados y soñadores, 
pero equilibrados si em pre--.-ba.l l a ría n, 
en Madrid la definitiva sanción de, su 
obra artística. " -
En la benigna paz ele la mañana " ú 
amigo trabaja sin descanso &flte un 
hermoso" relieve, donde—evocan lo al 
poeta—unas vírgenes cristianas llevan 
brazados de rosas por ofrenda.. . Una. 
dulce suavidad de Arfe, fbtvi en el es-
tudio. Y yo pienso que la vHori . i ha' 
de llegar, tarde o temprano, pero du-
radera y completa, parn los que tima-
ba jan con .firme vocación, f éstiidiañ 
noblemente, y saben-que e! Avte iió.-i-:s 
comadreo, ni envidias, ni pereza, sino 
algo inmaculado y azul que 'é%íii por 
encima da t odos :y de todo. 
r. M1KABEXT V I LA PLANA. 
n insular ; 
rr, 40, 
i COCINERA P^-
Dragones n ú m e -
' - i -14 ' 
U N A JOVEN PEN 
locarse do crlswiaj dé 
¡'lia f o r m a l ; .Vives fK 
514 . . . . . . i 
«U1.AR D E S E A CO-
anos: prefiere f ami -
4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E X I N S U -
láres", tilia de no-cineFa y ^ otra ule .ctviardfra: 
la rria.-n'd^ra" nn -tiene incon-venient^ .«J'i. -ir 
al campo; Factoría núra. '.. ; 
569 • ":'•'> . 4-14 
..UNA MANEJADORA. Stó S O L I C I T A EN 
la ealle A núm. 130, entre 13 y i5. Veda-
do; ha de dar muy buenas referencias. Se 
pag,a,> 3 centenes mensuales. 
i-i'Alí 4-12 
D E S E A C^ODOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
dé manejadora o de criada de manos: es 
nríe va en el .pafiB, tiene 35 años y buenas 
referencias; informan on Factor ía núm. 1. 
^ 8 • 
I N S T I T U T R I Z 
So solicita una institutriz en J número 
T,' entre 9 .y l l . Yeiieuflo. Se prefiere que 
sepa ing-16a, francé? y in.úsica; y se aoll'clfa, 
para una niña de 13 ufio» que acaba de re-
g-resar de los Estados Unidos y habla bien 
el insléfl. 466 5-11 
E N L A C A L L E A E S Q U I N A A 19, V E -
dado, se solicita una criada de mano, blan-
ca, que sepa coser y cortar un poco y ten-
ga buenas referencias; sueldo, tres cente-
nes y rojía limpia. 460 6-l'i; 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A H A C R R 
gorras y aprendlzas, el trabajo es en el ta-
ller .aprendizaje cinco o seis semanas des-
pués que Haben trabajar pueden ganar 
hasta dos pesos diarios; Amargura núme-
.ro 63. 427 S-10 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
comedor, si . no sabe cumplir con su obli-
gac ión y no es formal, es inúti l que se pre-
sente. Sueldo,- $17; es para el campo, o la-1 
forman en Galiano núm- ¡25, ant iguó . 
431 l ' 8-10 
' DESEA COLOCARSE U N B U E N C R I A D O 
de mano en casa p a r t i c u l á r : . es muy,.-tea-; 
bajador y honrado; sirve con pérfeccífin y 
muy formal , t a m b i é n v-a al campo; Infor-
man en Indus t r i a núm. 110.: 
- 384 , : • : 8-9 .-
un empleado práctico en v íveres , que se-
pa facturar y calcular rápidamente, con 
buena letra, escriba a máquina, que hable 
y escriba inglés . No reuniendo estas con-
diciones que no se presente. Re exigen bue-
nas referencias; informarán, en Oficios nú-
mero 58. 307 ' •---•lo-g 
IRft BAJA DDR ES OE CAMPO. 
¿hi las fincaste Federico ' B a s c u á s , Icíi*-
metro 25, en^ la r a r r e í é r a , de - la íTabaria a 
Güines , s é ; sol ici tan 100 trabajadores para 
cor tar cafia. Se paga • «"I : precio m á s al to 
que r i j a en • otras l o c a l i d a d e s . - . - , 
267 - n . : ; 26-7 E . 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
SOLICITO $10.000 A L Í2 POR 100 SOBRE 
finca r ú s t i c a de c a ñ a : valor $30:000; $3,000 
al 12 por 100; $10,000 sobre urbanas. JO por 
100. Lake," P r a d o ' l o i , t e l é fono A-aSOO, ;-
C 243 4-14. 
DINERO^EN HIPOTECA E N TODAS. CAN-
tidades . a l ' j , y 8. por 100. sobre Habana.' Ve--
dado. Cerro y la V í b o r a ; M á r q u e z , 'Cnba Tiú-
mero 32. de 3 a 5, 505 4-12-
DOY $25,000 JUNTOS, H I P O T E C A . 7 POR 
10(H . punto céntr ico y $500.000 7 y 8 por 
100. desde $200 hasta $100.000. Doy, con 
pagarés , al-4uiler.es y muebles. L a k í . PrSN-
do 101. A-550f>. 154 •' 26-5 E . 
V E N T A DE FINCAS 
Y ESTABlECmiENTOS 
la Agencia de Mudadas " L a Astu.riaan."1 en 
buenas có 'hdiciónés y con todos les utensi-
l ios para trabajar, con acc ión al local-o sin 
él; se vende por nb po-derla atender su due-
ñ o ; Vi l legas núm. 81. 677 S-ie 
D E S E A N COI 
c i ñ e r a en casa, 
de comercio, sa 
gac i ím. y una b 
con referencias 
UNA BUENA CO-
r, cor ta famil ia , o 
tnpllr-. con - a-u ob l i -
ia. de mano, a m b á s 
ela n ú m . 26. 
4-14 • 
un e s p l é n d i d o comedor' para abonados. 
1 cocinero v t ra to ¡nme. iorablé ; . .en. la 
na se sirv.en..comidas para, familias, con 
asi esquina 
579 n^fono A-6531. 8-14 
.OCA] l 'NA AÍT'CHAC'Tl .V DESEA 
peninsular para .criada de mano o maneja-
dora: tiene quien responda por el la;- .Dolo-
res n ú m . 39. entre Rodrigue?, y San Leo-
nardo, ba r r io del Tamarindo, J e s ú s del Mon-
te. '578 ' . ' 4-14 
SE SOLICITA T'XA BT-KNA ( 'OCINERA, 
para un mat r imonio ; ha dé ser pferiinsular; 
sueldo, -:{ centenes: calle . 25 esquina a B, 
Vedado. Vi l la Pilar . 577 ' 4-14 
U N A MANEJADORA. DTE 16 ASDS. PE^ 
n i n s u l á r , solicita 'Colocarse en casa dp- mo»-: 
r a l idad: tiene personas que., respondan por 
el la ; Cáízáda, do C o n c h á ' n ú m . 15.^. 
557 ' - : .-. • . - i , '4-14 
RN JEST'P ATAFT A .NTM. 17. FAJOS. SP: 
sol ic i ta una cocinera para un ma t r imon io : 
no .hay.inconveniente en que s éa de color; 
sueldo. 3 centenes, há de dormi r en la co-
lóca-ción • • - • • - 556 . .^-14 • 
DESEA rOT/X'ARSE-• FNA -BT'F.NA c o -
cinera repostera, española. : tiene inmejora-
bles referencias de las casas en donde ha 
servido; no sé coloca menos de tres o cua-
-trb"-centenes; informan ,en Haba.na. entre 
San .Juan de Dios y O'Rcil ly, . c á r b o n e f í a . 
. 554 ,.' ' " , . ' ' ''. '"•" " • ; " < - U 
SE OFRECE UN JOVEN BENf XS1 !. A P. 
para, a y u d a n t é ' de escri torio o para cobra-
dor :posee bnoná Jetra, y algunos f.onoci-
tnientos de T e n e d u r í a de Libros, teniendo 
buenas referencias; informan en Luz S, ca-
mi se r í a . - 189 .- . 9-7 
HERMOSA CASA VENDO,. C A L L E SAN 
R a m ó n , una cuadra de Monte, con mucho 
gran sala y saleta, 4 cuar-
pisbs de mosaico y de azo-
os; precio, $4,700; J,' Espejo, 
J a 5, 689 - 4-14. 
frente y foiidi 
tos, buen pat i 
tea y resiste ; 
0-ReiHy 47, d* 
Por mi l cien pesos al contado y el resto 
plazos, sé vende un h e r m o s o - c a f é y réi- : 
I taurant . con vidriera, de tabaHCos - y ciga-' 
rros; paga poco a lqui ler y tiene contrato 
por--6- s f t o s ; . v é a n l o . q u e conviene; informé 's : 
j Reina i?-, ¡sastrer ía , de l a 4, . 
SóS 15-16 E. 
; ' B U E N . NPI f ínc io" P A R A l"N -PT/OMERO. 
Se vende .un l a l l e r de instalaciones s á n l -
I t.arias y h o j a l a t e r í a , eri general, situado én 
Co-m postela n'iím. • .105.: ep la ' ,misma ipfór -
1 m a r á n . . ^C 277 • 10-16 
IGELEHTE GOOfüIBi 
y repostera. n la e^patioTá y r.ri-olla-, desea 
én en casa de •.fa.nj'láa o es-
>: no srana menos de 4 cento-
la casa a tomar informéis, por^ 
•que se- re^'iben,-'-trata, en su 
S E SOTJCITA P A R A LA- COCINA UNA 
mi-rcba,ch.a de .15J a . .16 -.años, p re f i r iéndola 
que sepa, algo; sueldo, 2' centenes':. Vil legas 
n ú m . 106. 'an'tígiio, ' '" ' ; SOO • •: - 4-12 
PARA MATUnfOXFO • - SF- -S'O.T.IOT-
ta en Habarta n ú m e r o l . lS.-uná cócth era .pe-
ninsular que,- sepa^ su obl igaci( ín . duprma 
en la casa y haga Ja l impieza de la ñriüpma;. 
sueldo, 4 lüi'sés- ' " ' ' 494: • 4-.1-2 
reterencias. 
i-l'í 
SE SOLICITA 'UNA. COCINERA ' P A R A 
rta fami l ia : Luz -ílv - altas;.. éntjre t í a .bs - ' 
i y . 'Cívnípostela, - ; . 490 • 4-12 
^E V C O L O C A R S E D E CRIADA. D E 
én casa d¿ 'cor ' lá '-fa 'mtliu y--de 'nrora-
i.ina. joven a.costumbrada a el set-V.iclo: 
buenas recomenda.ciones. de las casa.s 
e ha servido; informan en Sómér í te los 5. .566 - . ... . . i^u ' 
!• SE '• KOT;ICTTA UNAl .CBlADA. QUE SEPA 
I de co^tui-a y t ra iga referencias; Prado riú-
Lmérd 34H. ' ' allo's. ~ ' • •' -'48-5 ' -' !4-l'2 
DESEA '.'OLOCARSE l ' N A R I ' E N A c r i an -
dera, con biiona y abunda.nte leche, de tres 
meses: no tiene i n c o n v e n i e n t é en ir . al ca.m-
po; Carlos I I I ñi'i.m. 2'i~,' bodega. L a Campa.1 
564. • •c C.,.-.;?j¿ .-•;. : ...;;. 4-14 
I 'ESEA COLOCARSE • UNA - JOVEN PE-
ninsular para criada dé. mano o maneja.do-
r a ; sueldo, 3 .centenes y ropa l i m p i a ; eri 
l a misma un cocinero repostera; Teniente 
Rey n ú m . 85, -bodega,. aJtoa* c u a í t q númcr 
ro 12. 572., : . ,„; . .- . ' . 4-14 
DESEA, .¡qíQiSiÓC A RSE U N A J O V E N ASTU-
riana. con cinco años, de, p r á c t i c a . ' " p a f á l a 
l lmp ie t á . de habitaciones: tiene- referencias: 
I n f o r m a n en la Calle-21 n ú m . 10, antiguo, 
« n t r e I y J, Vedado. ' ..; 563 ' . 4-14" 
DESEA, COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de manos' o manéja ;áoVÍ: i n fo r -
m a r á n en Apodaca núm.-:5&, t ren 'de' l&vado. 
565 i&l . . 3 r ..- - 4-14 
SE DESEA SABER D E LUCAS LOPEZ 
F e r n á n d e z , de Lugo, concejo de . B e t e r r e á y-
que se hal la en 'la provincia dé Pinar del 
Río . Se 1c .«olicita para asuntos .de j f a m l ^ 
l i a ; San Rafael núm. 39. Habana. ' . 
571 . " -.; ; , . . • sr-14 ^ 
DIOSEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o manejado-
r a : es fo rma l y tiene quien, l a ..garantice; 
sueldo, Z centenes y ropa . limpia:. no.. .sáÍé 
de la ciudad; San Ignacio : iiúni' 39. 
570 4-14. 
DESEA C O L O C A R S E UNA. PENINSULAR, 
de mediana, edad, .para lünTjieza de-habita-
ciones .aconstumbrada a servir: sabe veá-
t i r , coser a mano y á máquina: tiene tíuléñ 
la recomiende; informarán .én Sitios,uúme-
t o 164, por. Santiago.-letr^ B. . ,,. 
568 ' . " ' ' 6-14 -
PARA C O C I N E R A D E C O R T A F A M I L I A 
o para cl'lada' de- manos s o l i c i t a - c o l o é a r s e 
una joven: peninsular con buenas referen-
cias; F a c t o r í a uúiiu 76. 561 '4-1.4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N J r E -
ninsular de criada de mano o manejadora; 
informan en Ancha del Norte irúm.-
• 560 ... . - 4-14 
U E S B A N COIJOCARSE DOS BUENAS 
frianderas. con buena y abundante leche, 
lina recién llegada, de 3 meses y la. otra 
de dos: tiejien muy buenos informes de 
donde han criado; Móiiíie JMlm. 147. 
553 , 4-14 
DESEA COLOCARSE UN" ASIATICO,-buen 
cocinero- a ra ^spafíola y- cr io l la r sabít ^cum-
p l i r .-.ron ;s.n obHgacién y tiene personas que 
respondan por é l ; d a r á n razón- en- Esperan-
za n'úm. '"r : 484 - -• -, . .4-12 
TTNA NIÑA D E 14 A SOS D E EDA V), qué 
li.évá póco^ meses- en. la,.- Isla, .desea., cnlo-
carso de manejadora y- ayudar a los queha-
ceres d é Ig. casa; hay' "qVe" éñseñár'le'' f •ti«-
"né' qúie-n - responda- poi- ella; Corrales-, n ú -
mero-78. o .todas'.horas. 
. 498 / . . , ... . ' . '" " "4-12 
c o M p R n y Y E N D O F I N C A S U R B A N A S 
en la Habana y Vedado, fio hay-que pagar 
corretaje. Dirigirse- a Jácól-ft: Sánchez, .Án-
geles núm. fS, antiguo. : ,. 
,4?3" ; ''••,•....•' '""'•- ' ' '•• - :'" '8-12 • 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , ' R K -
ciéñ í légada, déséa coíocarsé-a. leche^&nte-
ra, -ti éne buena - y -abundaaUj;. j.echie _, t j cii e 
quien • resijonda. por'ella; no .tiene "ncon-v e-
niente en salir fuera de la Habana;;- ftifor^ 
man en San -Miguel 2 20 A, ' bodega, 
.47.2. .•:::••;; •.••y • .;- -.. 4-12 . 
SE SOLICITA 
Un socio .actívov qué aporte $5.000 -para 
explotar un' magníf ico negocio de répr.esen-
taciones .exclusivas^ americanas y europeas'; 
que ya e s tá en buena marcha. Se' necesi-
ta un caballero dé experiencia mercantil, 
laboriosidad, empeño y ambición. Dir í jase 
al sefior E . . ; D . . G., ,Api-Ttado 671. 
SK S O L I C I T A UNA MANEJADORA Q E K 
hable ing lé s para cuidar un niño. Vedado, 
calle LInéa niim..l04, nuevo, entre L y M. 
•51» ••. . , . . .31. r V 4-12 
MODISTA -QUE C O R T A T E N T A L L A POR 
figurín, desea casa partirtúlar- donde coser 
de 8 a 6; g a p á un'-peso; Bernasa n ú m e -
ro 65,, altos.. 510 r 4-12 
JEFE DE CONTABILIDAD 
ExjeTe de. Contabilidad de la poderosa 
Compa'ñía Anónima Francesa "Mestre y 
B l á t g é , dé Madrid, con t í tu lo A^jninistra^ 
tivo-Mercantll-Eapaftol, se ofrece para mon-
tar- ,-dirigir o inspeccionar la contabilidad 
de casa o empresa importante. 
Apartado ~de Córreos 887. 
508 4-12: 
P E R I T O E L E C T K . OISTA, SK O F R E C E 
en las múlt ip les aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emilio Gtallléu Gutiérrez, en 
l o » ^ Almería España, 
SE V E N D E . EN 600 PESOS ORO E S P A -
ñol .una bonita casa moderna, dé alto y ba-
j o , . a, una. cuadra de la. Calzada fjel Monte.. 
Servirio, sani tar io moderno, i^sca lé ra de: 
mármol.- . No reconoce n i n g ú n g ravamen ; ' su 
d u e ñ o en Cuba. 126, dé Í U a 2. ' ' '.. 
697' 4-16 
PARA . P R I N C I P I A N T E S ' S E . V E N P E UNA 
bodega que hace 35- pegos diarlos, ' se' da en 
m i l doscientos pisos, y íin café 'qué hace 
de quince - -a- ve Já t e ^pe.sos >JÍ.aría's en m i l 
cien pesos: Mercaderes y iMuraTTa",- cafe de 
Méndez 'Múñe? . , 663 , ., '4-16 
POK AT-SENTAESB SU OT-E^O S E Y-EN-
de .un masriiífico solar de 47 metros de fon-
do por l-í'Vfi do' aiv--.hb, ..evi la. i 'alie -f» '^•.it-yc 
19 y 21. en lo m á s c é n t r i c o del ..Vedado, a 
precio razonable: in forman en", ¡a calí--' i í 
erttre D y E . - n ú m e r o s ^ 256-.-y i2fiiS.;, - -
" C 266 • - -' .' - ^ : 15-15 .E: 
P Ó t t N O . . S E R D E L , ntRo... SE;-VENDE 
una, casa de h.u^spedes. a.caPs'da h'a r'e'sfali-
ra r, en. punto céntrico.- rcon, amplias habi-
taciones, .decentemente amuebJadá ,s , con luz 
e l éc t r i ca . t e lé fono , hn*»n b a ñ o ; pana, in for -
mes el s e ñ o r Pumariega, A g i i i a r 72.. ba.--
jos, a l o d á s hora*, 67?8-:- 15 , 
NEGOCIO BUPJNO. GANA 28 CENTE-
nes, casa de tres plantas, moderna, con es-
tablecimiento, cerca de Riela y Mójiserrate, 
$18,000; otra, gana 33 "oentenés, $22,000. L a -
ke, Prado 101, te lé fono A-5500. 
C 245 • •• 4-14 
GANA $90-10. CASA D E DOS P L A N T A S , 
gran. sala, saleta corrida,' 4 cuartos, sani-
dad, mosaicos, dó.s cuadras del -Malecón, con 
pequeño gasto ganará 24-centenes,- $.10,500; 
Laké, Prado 101, te lé fono A-o500. 
C 244, . • . •; •r¿:.r .4-.14 
V E N D O UÑA CASA E N L A C A L L E -DE 
las Lagunas, 2 cuadras de Galiano, con sa-
la comedor, 2 cuartos bajos^y -nno alto, 
patio ^cocina .cuartos de baño e inodoro, 
suelos de mosaico y toda de; azotea, menos 
la sala; gana 5. centenes, $2,800. Espéjo , 
O'Rellly 47, de 3 a . 5'. 
573 4-14 
E N E L V E D A D O , S E V E N D E N T R E S 
solares: una., S esquina a 13, y los otros 
dos a cont inuaclén por 8, y otros dos en 
la calle 15. entre 8 y. 10, todos estos so-
lares tienen, formas más regular que los 
corrientes. Informes: Virtudes '129, 
324 '" ' 15-9 
D 0 M I N 6 0 G A I I C I A 
V1I3ND3 \ COMPRA CASAS, 
TERREÍVOÍ; Y U S T A B L K c m i E N T O S 
Dinero ea, hlpoteen co» múdico lat^réa. 
Informes: Café de Obrípia y Villegas, 
vn • - - - - • . r .. E . - I S-E~-VKNb^N"': DOS . M A G N I F I C O * SOL'A-
res. dos cuadras de la Calzada de Coricha, 
frente á la Benéfica. Miden 80 por 27, todo 
el frente de .una manzana. Se-dan baratos. 
Informa su dueño en Cuba 126, de 11 a, 2. 
3o3 " ': - t : " ••• - ' . 8̂ 9 • 
S E V E N D É L A ' HEB.MDSA' CASA E S T É -
vez mira. 8.4, .frente, jft Ja^ Iglesia del Pilar, 
con portal, i^ala, comedor, 5 cuartos'y de-
imSs comodidades;- gana .10 centenes y rio 
tien* gravamen, trato directo; precio seis 
mil pesos; Villegas núra.' 66, d é 2 a 4. 
38S 1 ,„., 5 f •7-9 
. BILLARES 
Se venden, nuevos a plazos. Constante 
surtido de toda clase de efectos para' los 
mismos. Amargura n ú m . 43, antlgno, Viu-í 
da e. hijos de Forteza .-. 
14772 *~ 26-l'9 'T>. ' -' 
- • • • S E V E N D E . - , 
Magpffiéo solar en $6,000 oro espado!, 
calle D entre 10 y 31; ItfforinRii en 17-nll-
mero 260, é n t í é D T E . 
C • 87 26-7 É. 
S E V E N D E N . E N L A C A L L E :'DE SANTA 
Cataliná,' a media cuaxifa dé la -Calzada de 
Jesús del .Monte, " '418 nietros; de terreno, 
más o menos;, informan1 en Béla-scoafn nú-, 
mero 61. 14780 26-19 D. 
BU-F-NA OPOKTCN'rnAD. S E , V E N D E en 
punto "céntrico, como lo es Neptuno jumo 
a Galiano una tienda con su vidriera y 
armatostes nuevos, poco alquiler, pueden 
realquilarse los altos,, hay contracto. Apar-
tado do correos 178, informan. 
Bis ' . " ' ";' " T í g E 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z B -
quoix'a. con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na cuarto de baño o Inodoro,; bo^ltp. patiOj 
azotea y buencw-suelos ;de.. Pioisakos. Valí» 
dos mil qulnlé'ntos pesos oro y por -una, qr-
gencia'se da en $2,000. Espejo. O'Rellly. nú-, 
mero 47, de 3 a 5. 
G R A N GANGA. E N L A P L A T A D E MA-
rianao se vende una. casa con insta lac ión 
sanitaria, puede ganar nu<?ve, centenes y se 
da en proporcién. sin i n t e v v e n c i é n co-
rredores; informan en la Tener ía úb la 
Chorrera, a todas horas. 
401 i , ... .' ^ ; 26-10 B-
D e í W u e b l e s y P r e n d a s 
PIANO, F A B R I C A C I O N MODER.VA. \ ' i :X 
ga a verlo un inteligente, cuerdas cruzadas, 
tres pedales, costó 475 pesos y se da «n 
34 centene.^; C K c l l l y múm^ 96. peluquería.' 
671 • - - ' ' S-16 
DE P I A N O S DE 
E . CTJSTTN.—Habana 94, cerca de ObtNpo. 
Vanado surtido de pianos de distintos fa-
bricantes de fama, americanos y Europeos,, 
B . , AUTOPTAXO Tníarra regfMradá) 
instrumento incomparable' ,al contado j-'" a 
plazos; Unicos^ agentes en • Cuba: . ; -• 
E . CVS'tÍ% H ABANA NI."*.' 04., 
C 285 '' ' ' 8-l'5. 
UN G R A N PIANO R L E V E L , BARATO. S E 
vende uno de grandes vocea, cos té $400.. se 
da on 40 centenes,- tiene gran caja armóni -
ca y: eh excelente éstado, nada fmesta-verlo ;-
Carlos I I I núm f í -61íí " • 4-Í5 • 
S E V E N D E N TODOS O' P A R T E D E LOS 
muebles de una casa, son buenos y e s t én 
en .buenas, condiciones; no ,«e qu'ere trato 
con .mueblistas:, calle 14 núm. 90, entre Lír 
nea y IL .Vedado . - '•c4$0' "'" , 5-12' 
P I A N O S 
SE VENDE 
Una hermosa casa eu.el. mejor punto de 
la Calzada, de"! Cerro esquina 'a. D o m í n -
guez; con amplias habitaciones, pisos de 
mármol, • toda -dé- cantería , cochera, só tanos 
con cuartos para criados, entresuelo y cuar-
tos altos espaciosos,- propia .:Pa,ra una. lan-
ga familia, y dando una. bueña r»nta. Para 
informes: F . Miranda. Perseverancia nú-
m e r o 1, m,o d e r n o. • 217 10-7 
Los de Thomas Fi l s , hace 20 años se re-
ciben en la. Habana y todas cuantas'perso-
nas los compraron es tán satisfechas por 
sus excelentes cua.lidad.es y que jamás se 
vió ninguno con comején; sus p recio s'-son-
60 centenes ios de color palisandro, cru-
zados y con.sordina, y 70 los mismos en cao-
ba.,' barnizados ai. natural. B'aK»'iriíín«ie # :Ca., 
Bernazn ntim.' 16' 406' ' ' '26-10 fe 
F I J E N 
AÍ9loja entre Marqués González y Oqueñ-' 
do, dos. terrenos contiguos, uno de 7Í^ de 
frente ñor 27 de'• fondo y otro dé 7li por 
32;.Mario Rotllanl, F u n d i c i ó n , d é ' C e m e n t o , 
t e l é fono A.-.3723, 
,' C 99 ; . ''' - : '' • ' 24-S ' 
por el vapor '-Balmés.". ha. llegado la, fac-
tura qwe s* osperaha .de., estos renombra-
dos pianos. ..ísépanlo. .las1 perso.na.s -que de-r 
seen adqnirirl,o.« y que pueden, pasar-a-veT-
lós á todas iio.ras a . casa de ,su .único im-r 
portador. : • ••' " " • — - • 
ANSELMO L O P E Z , 
. Obispo núrii. 127. . :. ' C 
C 104 ' : °¿t-S iteS'.' 
G . D E L M O N T E 
C O B R E D O K 
HABANA N U M E R O 7S, MODERNO 
Tsléfeno A.2474, 
135 - E a 
-BRTTJ.ANTES.-
So \ n"d»n •-en Yi l iég««' .riúm.- -Sl.-.éos.- •iti« 
de 9 ki)ates y él btrb- d*-11, muy buenos- y 
muy baratos: — • -19-7 = • - - • 30-7 • 
' GANGA: GANA $21-30. CASA M O D E R - I 
fia,' mft'm-postería, sala, dos cuartos, saleta, | 
bu^'l patio, mosaico?, sanidad, 60 metros i 
tranvía , $2,0f>0: otra portal, |2.200, Lake, j 
Prado riúm. 101, t e l é fono ArñfvO. . 
' C '247 ' • • - ' • 4-14 / 
•SE ArENr>E C N - A U T O M O V I L L A N C I A , 
nuevo. 22 caballos, tipo moderno; préoio, 
tres mil pesos;1 Jefatura de Pol ic ía . 
;6ft7 • ' - • - - '».. -8-16- . 
NEGOCIOS LINDOS. CASA NUEVA." SA-
la. saleta corrida- tres cuartos, sanidad tno-
dí-rna. patio y ' traspatio,•' -$l-,7d0: otra, ;los 
oüartos . $1.500. L'áké; ,Prá.dó. ó ú m . . 101, te-
l é fono A-550n. C 4-14 
S E V E N D E N . S . r o C H E S CON 7 C'ABA-
llos buenps; sirven para alquiler como para 
establo, no tienen dos años dé uso. sin nada 
de corretaje: trato directo cóñ él dueño: 
se pueden ver a todas horas en Ayes terán 
núm. 12. Manuel Ot'éro:- -. - .c- - •• .'• 
• gpo ; . - " s - s . i i í ....... 
E N L A MfejOR CT-ADRA D E L A CALT/E 
de Curazao, vendo una casa de alto y ba-
jo con sala, comedor, gran cuarto, cocina, 
baño e. inodoro y patio. E l alto, sala, come-
dor, 2 cuartos y otro en la azotea y sue-
los de mosaicos. Precio $4,500. Espejo, 
O'Rei l ly 47, de 3 a 5.' 
:574. : ;. 4-14 : 
A i -TOM( >\ í L. S E V E N D É r.UNO M Ú t 'él» -
gante, buen estado, seis asientos, . 30 caba-
llos: cos tó 4.0Óft pesos y se da. en $2.500; 
informan en Amargura .núm. 41. de 10 a 12. 
582 - . " > - . í '4-14 
S E V E N D E l.-N A U T O M O V I L MARCA 
Paekard.- cuatro portasi 57 asientos, 30 . h. p, 
y surtido'--de sus accesoriosj propio para, 
fami l ia ' d é - g ü i t o ; informan -en Prado -nú-
mero 44, N -HorB.... .. Í ;. 7̂-4 4-12 
GANGA. E N L A M E J O R C U A D R A D E | 
^.po.daca pegando con SxjSrez. viendo una 
hermosa casa, alto y b^jcv 3 rejaV. salg, \ 
saleta. 3|4i baño «• inodoro., patio, corina, «t- ' 
cutera:., el alto igual, escalera de mármol y 
azotea; <,r en ta, 17 centenes, $11,000. Espejo, | 
d'Reilly 47',' 'dé S a 5. 
575.'. -- "'-;;'-"• ':; '•' ''V ' ' ' ' 4-14 
SE V E N D E U N P R I N C I P E A L B E R T O , 
franc45;, ^uncíaos de goma, no se ha: eétre-
do todavfp; San Rafael 223, moderno, fre-n-
Xi al 'Parque de'Triilo. - ^10-12 
• r A R A T T N C . R E P A RTO DE. CHAPI -E. S E 
vende un̂  terreno de fiSl metros a $1-40; 
sú' dueño, - Obi spo-núm. - 46. - , ; .-
: '555 - "f>-: > ;- --•-. , . ; ; : . S-}4̂  
S E V E N D E ,|,Á V:ASA ACABADA D E 
construir en É-strella núm. 105, antiguo; •vi-
driera del T.ea,tro de Albisu -o en San Mi-
gue] núm. - I " , dan . raz^ni. 
: ' ,^88.: . .. ... " « 1 4 
(:oN< 'H A NÚM: 'W. ' E N T R E FABRT* ! A T 
Reforma, jPOK ausenta.rse su dueño para - E s -
paña ?e vende.'un' s o l á r dé cña'réntá-: y una 
vara- de fondo ñor ivéi até y .siete:, dé vfr4ri'-te, 
447 ' • iídTfi' 
< ' A R R O C E R I A . PARA; AUTOMOVIL. S1J: 
vende . .una . de forma elegante, ¿andatüet. 
si>te a «i.e.-nto:?,-.f-rancoaa:, de .-p.o.cD. uso> pue-
de verse «n Jíedsosív núm^a , . .Cerxo.; . in ípr-
man por el teléfono. A-1695.,^ . 
487 -, .', . .. "4-12' : 
• -SE "VENDÉ 
un. carro :de viandas, aves y otro- objétos, 
con un b'uén caballo H-'-arreos. enc 22 cen-
tenes, J 'núra. '9,.Vedado, -s; tod'a's' boris. 
. m "" • • y—'- •• 10-7 
SE V E N D E N TRES C A B A L L E R I Z A S t>E 
hierro, completas,,- nuevas, . mhy. baratas; 
costaron trAseientos pesos .y, se. .d^n en do-
ce -centenes-.;. Qul t i ta "Jgf.nta,-; Arriáíl'a," ' .Arro-
yo.-Apo'lOr a todas, horas.. 
595 1 . , " ' x ' 4-'ID : •' 
CASA D E U T ' E S F E D E S en,';$1.000. L O S 
muebles costaron $l,sno; urge su venta por 
tenor que ret irarse su dueño . Trato ' direc-
to. A. del .Busto, Prado 118, altos, ' t e l é f o -
no A-41.60, de 9 ..a. "U y , de - l a 4, 
616 . . . , . . , ' ' ' ^ 1 5 
V1 D R í E R A DÉ1 T A B A C O S / QUINCALLA., 
y camhio.- Vendo una en -$500.-Cy..:.Ta.-mbién 
se arrienda, ganando al' mes $250, gran por-
veaiir. rrrato/r A-:..del Bustp, Prado: 119, a l -
tos, de 11,.a 1 y de S.-fL^. le léfono A-6769. 
- ;8i5 - t~ \., ' ' r ' 8 ¿ 1 6 
V I D R I E R A E N BELAS<'OAl'N.. S E V E N -
de una buena dé tabacos y cigarros, bijle-
tes de lotería y cambio; tiene contrato; po-
co alquiler.-y buena venta; en el centro de 
todas las.fá.brica? de tabacos; informan en 
Mercaderes núm. 6 y San Miguel n'úm? 79. 
606 . - ' 4i 15 
C A L L E . D E L A M U R A L L A . I N M E D I A T A 
a ella yendo una gran casai alto y bajo, 
bien alquilada; inmeidiata a Calzada de 
Cristina,- otra, sala, saleta, 3¡4. "patio.' tras^' 
patio, sanidad, .$3,700; Figarola, Empedrado 
31, de 2 a 5. 5.4í ' • -'4-14 
CONVIENE LEER ESTO 
Se vende un gran café, billar y lunch, 
ea el punto: más comercial de la: Ha.liana,. 
ctvyo café deja de utilidad en año' y medio 
1c que se pide, pues hace buen diario y no 
se repara en precio por no estar al frente 
su dueño; informarán del precio en el C a -
fé de Luz. de 12 a 3 de la tarde, t e l é fo -
no A-1460. 532 8-1* NEGOCrr>- V E R D A D , S E V E N D E UNA 
fonda y Posada, con vida .propia, paga, po-
co alquiler y contrato por seis año?; cereal 
de la Es tac ión Central," para informes, Ho- I 
tel Gran Cor;Unental, Oficios núm, oi. 
527, -8-14 1 
VENDO I 'N A' ESQUINA. CON K S T A B L E -
cimCentí{ .y . cá^a'.' que r'fntff'b* céÜitéikéiS,̂ :'Un 
$4.500, ' ú l t i m o precio:' C é n t r a t o por cinco 
a ñ o s ; informes-en-Monté."núm. 3, de S a 1. 
' . 4 9 6 ' " - 4.13 
P A R A F A B R I C A R SE V E N D E L A ' CA-
,sa'Salud núroi . f iL enir.e Campanario y Lea l -
'táúí-Wt x 54;50'.ints., .aguav.rf«límida^.$9.i)n0; 
la. llave, Esteban E-. García. <'t:r!eúiv" Jiún'ie-
ro 38, de 2 a 5. - . 489 " 4-Í2 
V E N D E 
" tEii PenalVPV P i l t r a Omitiendo y Fran-
cos un lote.dfi terreno do.'10 niei ríjs de 
'fr^ríte -i^br 45. do térfáo,- propio • pava 
establo. Informa Ramón Poñalver.- fla-
liano 22 V¿,; aKm. t ir 7 *a f> y de 2 a 5. 
M o ; •• ' ; ••• . ../' '•• •• 4-12 
"'-SÉ VENDE •.•I:NA . C A S A .MODERNA- D E 
alto y bajo, punto de much^) porvenir:'«a la, 
comedor^ yr--4]4, ..es negocio;, trato ;directo, 
Antón Recio, núm. 94, antiguo. 
; .469: .'r : - ' '4-12: 
K E S Q U I N A A , 15„ VEDAPO.. S E V E N -
dcii 2,500 . rnetros en-, la acera de la som-
bra; se admite' parte al contado^ y el res-
to en hipoteca; Márquez , -Cuba 32; de 3 a 
5,' te lé fono A-8450. 506 4-12 
P R O P I A P A R A R E P A R T O S E V E N D E N 
3' cabal ler ías :.y . media ep las alturas de 
Columbia. Planos, t í tu los y. demás infor-
mes, oficina de,-.M.. F.'. M&rqüez, Cuba nú-
mero .32, d^ 3 a 5. 504 4-l2; 
K E N T R E 25 y 27 S E V E N D E U N SO-
lar.' 13'66 x 50, en $2,500 O. E . y reconocer 
igual cantidad al .8 por 100; MArquez, C u -
ba núm. 32, dé 3 a.5, te lé fono A-845Ó, 
502. • - ... ,.• ;."-' ' 4-12 ' 
V I B O R A , KN L A C A L L E D E C A R M E N , 
á una cuadra "a,ntes del paradero y » una 
cuadra de ía Cálzkda. s? vende -qn- solar de 
esquina de 23 x 25;, Márquez, Cuba 32. de 
3 a 5,: . , -503 . . 4.12 
D E A N I M A L E S 
;¡A L A S . P E R S O N A S D E GUSTO!! S E 
vende él ca.balTo de mks presentación y bra-
zo de la, Hahana. un faetón francés v su 
limonera. . príncipe. Alfonso núm. 3$'2, "casa 
de, préstamos.- *'La ,Compíacierfte."" ' 
' .285, -,. , ; ; ..'¿ y _ ., -.,: '•, '• ys:.g 
• S E V E N D E N " ' ! . - ' - -
tmbs cuantos caballos, los hay de todos dos 
precios y ' tamáfids," de monta y coche, en 
J núm. 9, Aredádo, ;:aTt6dás horas. ' • ' 
'• -96 ; ; . • r ^y--} '' .''r - • •. 10-7 
S E V E N D E U N G A S O M E T R O A C E T I L E - " 
no. de 50 luces, marca, "Aurora," nuevo sin 
uso, -costó 20.0 pesos ;, se ..da c.a.si regalado • 
Indiiatria . mlm, 51, hojalater ía 
fi19: . 4-15-
B O M B A S ELECTRICAS 
DE PITONES. 
CENTRIFUGAS Y ROTATORIAS 
a precio, sin competencia y garantizadas 
Bomba y Motor de 150 galones por hora 
$110. Bomba y Motor dé 900 galones por 
hora, $125. B E R L I N , O'Reilly núm. 67 te. 
léfono A-3268, Vilaplan» y Arredondo 
S. en C ' ' 
162 ! E,-l 
S E V E N D E N 
lo.— 
por 17 
Tíon giiljoa para trapiches, ,je y 
pulpadas d i á m e t r o en los colla .*% 
2o.—lioB bomba» ceiitrffiiffiis con ^ ' ^ « ^ 
fe; 
ne.s por minuto ,a 12 metros altura Sa!o' 
'.'o.—Vn elevador d*» adúcar sei-u 
calculado para elevar a 25 pi(iSi ' nuevo( 
•lo.—Don xlriKcnom liiollrtadnn, do V 
para dosmenuzadora Krajcwski . acero, 
5o.—Un aeuimplador hldrftúltco de cift 
l ímetros de .pistón, con sus contra 
para trapiche. ^So»^ 
60.—Don tubos hierro aorrnUo, de 'jg' 
gadas 'diémetro por 10 plés hirg-o • - ' ^ 
Para informes dirigirse- a J . ñ, 
do 04U, Habana. 
c ^ t . , 15.28 D_ 
B O M B A S CON MOTOR [LECTRlCfl 
De ios mejores fabrican, 
tes de Europa y Estados 
Unidos. Garantizados. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 c 101. 
s T 
De fama universal "/^ 
E . G" desde }< a 10 cabo^ 
líos. Se garantizan. 
G . S a s t r e e 
A G U I A R 
H i j o 
74 
O 102 
C A R P I N T E R O S 
i í a q u i n a r i a s de ( 'arpintería a f contado 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly ntimero 47 
te lé fono A-32S8, , „ 
163 
ALEMANES, 
ITALIAÑOS Y AMERICANOS 
AI contado, y a plazos los hay en'ia ca 
sa BERLIN," de Tilaplana y Árrédpndo. 
S, «n C , O'Reilly núm. 67, teléfono A-Sá^. 
164 - E.-l: 
M I S C E L A N E A 
2 0 0 R A I L E S 
di acero para vía ancha, en inmejorables 
condición*!?, ¡«e venden por no necesitarse, 
pvestíós- sohre; los carros - del. ferocarrilíerr 
RoWéP.-'- Dirigirse .a . F . .Ohreg:6n, "Santa._Rr 
tar" Rohleg,.;.Ma<3niga.. provincia de la :IJ!a< 
banff. - - - - -• 37S . .: . i s'-.'í j 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
qní" se dedican a Ts elabornf lón ,d4 ̂ todli 
clase de madera y construecíonesnJe ílbfí" 
cas como también muebles, Maqulnarli 
construida por la FRANK MACHINf 
COMPANY, de Buffalo, N, y, : 
• Se reciben drdenes por Franciaco P. 
Amat y Ga,. sus únicos Agentes en esti 
Isla de Cuba. 
/Catálogo* y precio» a quien—los= solidi 
té''a los-Ageñtes; en la ^ l i e de-Cuba if-fl-
mero 60, Habana. 
•C 4243 alt. ' S-D, 
í í 7} 
EN POSTALES 
T M í-oberbia Quinta d^i Centro Astnr!*' 
•no, sus- hermosos pabellones y; «£>pléBdidflS 
íárdlnes , aparecen retratados en esta mag-
níf ica colección que consta- de- 28 pastalal 
brillantes. . .. , - : , / . 
PRECIO $1-50 
Se envían a. provincias certificado, sin au* 
m e n t ó de predio. Dirigirse a Victor de Dia* 
g-o, Quinta "Covadonga," vidi ierá, JHaban». C -4299 • , 26-.17 -X>. . 
R E M A T E 
Se rematan todos los ..tas. Tejas ÍKr»«flft 
sas y.de Canal, horcones de Madera dura J 
Cedro; puertas y .persianas desde 2á'ct«> • 
12 la hoja. Rejas , y Barandas de. Hierro y 
otro» efectos, infanta" rd2,' moderno, esquí" 
na a San Martín, entre el--puente1-de Villa" 
ríe y la I /r iea del x^errpcarril de MariánaO, 
te lé fono A'2712, Cuba 79,- Varas • & Go. '' 
175 - E . - l ' 
• rnimes RBPBEmm m m m ; 
J para los Anuncios Franceses, * 
4. Ingleses y Suizos son ios > 
t S R £ s L . W A Y E S I I C E 4 G I E ! 
CATARROS 




A L O S V E G U E R O S 
COMO NEGOCIO, POR MARCHARSE A 
España, se vende la . casa-ciudadela com-
puesta de dos accesorias y siete habitacio-
nes, situada en la calle de la Gloria; infor-
man en Oficios núm. 11, Marcos. 
622 g-u 
E X L A C A L L E C S E V E N D E N DOS SO- ! 
lares, uno esquina a 25, Parque de Medi- \ 
na. 'y el otf'o'á 29: ambos acera de l a bri^a I 
y perfectamente- llanos., sin g r a v á m e n e s ; 
informa. »u dueño en Manrique .nú'.m. 55, 
moderno, .409 8-10. 
SK V E N D E i'XA V I D R I E R A D E T A B A - i 
cod, cigarro.s, cambio y billetes, buen pun-
to'y contrato, cruce de carros; paga 5 cen-
tenes de alquiler, casa y comida;- infor-
man en la misma, Luz y Cuba, café. 
Vendemos doiiKeys con vá lvu las cámi 
sas, barras, pistones, etc.. do bronce nata 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas 
motores de vapor; las mejores romanas T 
básculas de todas clases para eBtablec• 
mientos, ingenios, etc, tubería, fiuses plan 
chas para tanques y doir.áíi accesorios B a , * 
teri-echea Hermanos,. T.elf, A-2950 An«r" 
tado «ft'i Te légrafo "Frambaste,; t l Z ' 
parilla número 9. . o*in» 
C 2594 159-2« J i 
Y GASOLINA 
A l contado y a plazos, los vende earan 
tizándolos, \ i l ap lana y Arredondo O'RJÍ 
11, número 67. Habana. ^ Kei-
S O L U C I O N 
PAUTAUBER6E 
qno procura, 
P U L M O N E S ROBUSTOS 
y p r e » e r r a cf« i» 
T U B E R C U L O S I S 
L . F A U T A U B E J 1 G B 
COURQEVOIE-PARIS 
HUEVA mOICACIÓil del 
I i» lu Éníermedades qs« rtsnltaa di ette 
por las P I L D O R A S de 
purgante no drástioo.no teniendo i 
los mconTenjentes de Jos pur-ffanteesalinos acibar.escamónaa. 
jQiapo, señé, etc, con cuyo tisiTol 
estreñimiento no tarda én hacersa 
naAs pertinaz. 
La APooiNA DAVID no proTop? ni niuseas,-bi cólicos, Piodo 
prolongarse sin incoiívenienta so*j 
empleo hasta que ae restahiezcaO 
-norncialmente las hiucioaes, 
B'CMVIP.RABOT. J¿ÁC&uib6wfotti"P«b] 
r VI»-
de JOSE ÂRBA 
Imprenta y Estereot ipi» ^ 
<el D 1 A H I O D E l i A M * » 1 " 
Tenieute Rey y Prad» 
